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CALENDARIO
p e r
l ' a n n o  s c o l a s t i c o
1853 -  54
CON l ’ in d ic a z io n e  DEGLI UFFICIALI 
NEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
NELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINO 
E NELLE SCUOLE DEL SUO CIRCONDARIO
T O R IN O
P e r  G I A C i n T O  M A R I E T T I

CALENDARIO
d e l l ’a n n o  s c o l a s t i c o  1 8 5 3 - 5 4  
PER LA REGIA UNIVERSITÀ DI TORINO 
PEI COLLEGI NAZIONALI 
E PER LE REGIE E PUBBLICHE SCUOLE 
FUORI DELLA MEDESIMA
Il segno indica i g io rn i, nei quali gli studenti tu tti 
intervengono alla Congregazione ; il segno -f- indica 
quelli in cui ha luogo la Congregazione solamente per 
gli studenti delle scuole fuori dell’ Università.
Oltre le vacanze comuni alle scuole fuori dell'U niversità 
segnate nel Calendario, sono giorni di vacanza per la 
Università anche quelli segnati *.
NOVEMBRE
1 Mart. Solennità di tu tti i
Santi.
2 Mere. Comm. dc'fedcli de­
funti.
3 Giov. A pertura di tu tte  le 
scuole fuori della R. Uni­
versità.
Nelle scuole medesime 
uno dei Professori di F i­
losofia , od uno dei Prof, 
di Rettorica , o quello di 
Umanità legge l'orazione 
inaugurale degli studi.
In questa occasione si fa 
pure la distribuzione dei 
premii, se questa non eb­
be luogo in fine dello 
scorso anno scolastico.
Nella R. Università il 
P rof, d ’istituzioni di Belle 
Lettere legge l’orazione in­
augurale degli studi.
4 * Yen. «’insegna.
Cominciano gli esami di 
promozione che non deb­




8 Mart. »’ insegna.
9 Mere, s'insegna.
10 Giov. vacanza (a).
(°) Nella Diocesi di Alessandri», festa di S. Baudolino.
l i  Ven. s’insegna (a).
4 2 Sab. s’insegna (b).
45 Doni.
V i L un. ¿insegna.




49 Sab. s'insegna .
20 Doni.





26 Sab. s'insegna (c).








U & Doni. 11. d’Avv.
5 Lun. s'insegna.
6 M art. s'insegna (d).
7 Mere, s 'insegna.




4 4 %  Dom. 111. d ’Avv.
42 Lun. s' insegna.
45 M art. s'insegna (e).
44 Mere, s'insegna.
45 Giov. vacanza.
46 V en. s'insegna.
47 Sab. s'insegna.
48 Doni. IV. d’Avv.
49 Lun. s'iìisegna.
20 M art. s'insegna.
21 Mere, vacanza (f).
22 Giov. s’insegna.
25 Ven. s'insegna.
di 24 Sab. Vigilia del S. Na­
tale.
25 Dom. Natività di N. 
S. G. C.
26 L u n . S. Stefano Prot.
27 M art. s'insegna.
28 Mere, s'insegna.
29 Giov. vacanza.
50 Ven. s insegna (g).
54 Sab. vacanza.
GENNAIO
4 Dom. Circoncisione del 
Signore.
2 Lun. s' insegna.
5 M art. s'insegna. 
U Mere, vacanza.
5 Giov. «’ insegna.
(а) A B iella, Bra, C h ieri e Cuneo, fiera principale . S 'insegna ai 10 
vacanza ai 9 .
(б) A Casale, festa d i S. Evasio.
(c) A Portom aurizio, festa del B. Leonardo .
(d ) In  Aosta, festa di s. Nicolò.
(e) A Taggia, fiera di S. L ucia. A Pallanza vacanza per la fiera nel 
vicino luogo di Suna.
(f)  A D olcedo, fcsla di S . Tommaso.
(</) In  Aosta, feita  di S. Giocondo Vescovo.
5










45 Dom. Traslazione delle 
reliquie di San M auri­
zio M artire.
46 L un. s'insegna.
4 7 Mart. s'insegna (a).
48 Mere, s'insegna.
49 Giov. vacanza.
20 Yen. s'insegna (b).
24 Sab. s'insegna.
22 *  Dom.
23 Lun. a*insegna.
24 Mart. s’ insegna.






Intervento del Corpo 
Universitario in forma 
solenne alla Chiesa di 
S. Eusebio per la festa 
del B. Sebastiano V al- 
frè , già Dottore del Col­
legio di Teologia.
54 M art. s'insegna.
FEBBRAIO
4 Mere* insegna (e).
2 ifc Giov. Purificazione
M. Vergine.
3 Yen. s'insegna.
4 Sab. s’ insegna.
3 Dom.
6 Lun. s’ insegna.
7 Mart, s’ insegna.
8 Mere, vacanza.
Giorno anniversario in 




40 v en. s'insegna.
H  Sab. s'insegna.
*2 Dom. Settuages. (d).
45 Lun. s’insegna.
44 Mart. s’ insegna.
45 Mere. s’ insegna.
46 Giov. vacanza.







24 Ven. s ' insegna.
25 Sab. s’insegna.
26 *  Dom. Quinquagcs.
-7 Lun. vacanza.
28 Mart. vacanza.
(« ì A M oncalieri festa di S. Antonio Abate.
(¿0 A Savigliano, festa di S. Sebastiano, Patrono  p rinc ipale . 
( c) In  Aosta, festa di S. O rso Arcidiacono.
(*0 A Taggia, festa di S. Benedetto.
MARZO
4 M ere. Le Ceneri.
2  Giov. s’ insegna.
3 V en. s'insegna.
U Sab. s'insegna.
5 Dom. I. di Quaresim a.
6 L un. s’ insegna (a).
Comincia l’ esame se­
m estrale che term ina con 
la settim ana. A m isura 
che in una classe si com­
pie Tesarne si ripiglia in 
issa  l'insegnam ento.
7 M art. s'insegna.
8 M ere, s'insegna.
9 Giov. vacanza.
40 Ven. s* insegna.
4 4 Sab. s'insegna.
42 efc Dom. II. di Quares.
4 3 Lun. s'insegna.
44 M art. Nascita di S . M. il 
Re Vittorio Emanuele li .
45 M ere. s’ insegna.
46 Giov. vacanza.
47 Ven. s’ insegna.
48 Sab. s'insegna.
49 -sfc Dom. 111. di Quares.
S. Giuseppe Sposo di 
Maria V ergine.
20 Lun. s'insegna.
24 M art. *’ insegna.
22 Mere, vacanza.
25 Giov. s'insegna.
24 V en. s’ insegna.
25 -¡- Sab. SS. Annunziata.
Intervento del Corpo 
universitario  in forma 
solenne alla Chiesa di 
S. Francesco da Paola.
26 ¿fa Dom. IV. di Quares.
27 L un. s'insegna.
28 M art. s’ insegna.
29 Mere, s’ insegna.
50 Giov. vacanza.
51 V en. s’ insegna.
APRILE
4 Sab. s’iìisegna.
2 <5fc Dom. di Passione.
3  L un. s'insegna.
U M art. s’ insegna.
5  M ere, s’ insegna.
6 Giov. vacanza.
7 V en. s'insegna.
& Sab. s'insegna.
9 Dom. del- "  — • « 
le Palm e
40 L un. s’ins.
4 4 M art. s'ins.
42 Mere. 1 Si veneri il Mi- 
4 5 Giov. f stero della R e-
44 Ven. f denzionedelge-
45 Sab. '  nere um ano.
46 Dom. | La Risurrezione
47 Lun. f di N. S . G. C.
4 8 Mart. s' insegna.
4 9 Mere. 8* insegna.
20 Giov. vacanza.
24 Ven. s’ insegna (b).
22 Sab. s’insegna.




(a )  N ella D iocesi d i T ortona , festa di S. M arziano.
(b) Io  Aosta, festa di S. Anselmo Arcivescovo d i C an to rben .
24 Lun. ti insegna. 28 Ven. t'insegna.
25 M art. ti insegna. 29 Sab. t'insegna.
26 Mere, s'insegna. 30 Dom.
27 Giov. vacanza.
MAGGIO
1 Lun. t'insegna (a).
2 Mart. s’ insegna (b).
3 Mere. *’ msegna.
4 Giov. vacanza.
5 V en. s’ insegna (c).
6 Sab. ¿insegna.
7 Dom.
8 Lun. s’ insegna.
9 Mart. s’insegna.
40 Mere, s’ insegna.
41 Giov. vacanza.
42 Ven. s’ insegna.
43 Sab. s’ insegna.
44 ^  Dom. Festa dello Sta­
tuto.
45 Lun. s’ insegna.
16 Mart. t ' insegna.
!7  Mere, s’insegna.
18 Giov. vacanza.
49 Ven. ¿insegna.
20 Sab. s’ insegna.
21 ffc Dom.
22 Lun. s'insegna.
25 M art. ¿insegna.
24 Mere, s’ insegna.
25 Giov. Ascensione del 
Signore.
26 V en. s’ insegna.
27 Sab. s’ insegna.
28 efc Dom.
29 L un. s’ insegna.
50 M art. s’insegna.
51 Mere, vacanza.
GIUGNO
4 Giov. *’ insegna.
2 Ven. ¿insegna (d).
5 Sab. Nascita di S . M. la
Regina.
4 Dom. |  0  . .
5 * I . u n .  ( dl PeI,tecoste'
6 Mart. s’ insegna (e).
7 Mere, s’ insegna.
8 Giov. vacanza.
9 Ven. s’ insegna.
10 Sab. s’insegna.
11 Dom. La SS. T rin ità
12 Lun. s'insegna.
13 M art. s’ insegna.
14 Mere, s ' insegna.
15 -¡- Giov. Il Corpo del Si­
gnore. In tervento  del 





(«) A T tg g ia , festa de* SS. Apostoli F ilip p o  e G iacom o.
(6) Nella Diocesi d ’Asti, festa di S. Secondo.
(e) A Mondovi festa di S. P io V.
N ella Diocesi d’Acqui. festa di S. G uido .
(c) In T orino , festa del SS. Sacram ento.
49 Lun. t ’ insegna.
20 M art. t'insegna.
21 Mere. t'insegna.
2 i  G iof. O li. del Corpo del 
Signore.
23 Yen. t  insegna.
Cominciano gli esami 
per gli studenti di II-
Io sofia.
2 1 Sab. ti insegna (a).
25 Dom. Si celebra la 
festa di s. Luigi Gon­
zaga.
26 Lun. ti insegna.
'±'ì M art. tiintegna.
8
28 Mere, ti insegna.
29 Giov. SS. Apostoli
Pietro e Paolo.
30 Ven. s'insegna.
Cominciano le ferie per 
gli studenti dell*Univer­
sità, e per nuelli di Teo­
logia e di rilosofia nel­
le scuole fuori di essa.
NeirUm veraità si conti­
nua a conferire gli onori 
e i gradi accademici si­
no al 14 agosto inclu­
sivamente.
LUGLIO
4 Sab. ti integna.
2 -j- Dom.
3  Lun. ti insegna.
4 M art. s'insegna.
3 Mere, t  insegna, 
ti Giov. vacanza.
7 Ven. s’ insegna (b ) .
8 Sab. ti insegna.
9 +  Dom.
1 0 Lun. ti insegna.
1 1 M art. ti insegna.
12 Mere, s’insegna.
13 Giov. vacanza.
-14 Ven. ti insegna.
15 Sab. tiintegna  (e).
16 Dom.
17 Lun. tiintegna.
Cominciano gli esami di 






22 Sab. l ’ insegna.
23 *J* Dom.
24 Lun. tiintegna.
23 M art. tiintegna.
26 Mere, l'insegna.
27 Giov. vacanza.
Cominciano le ferie per 
gli studenti di Retorica.
28 V en. t'insegna.
Cominciano gli esami di 
promozione per gli stu­
denti di l .a  Retorica os­
sia di Umanità.
29 Sab. ti insegna.
30 •{- Dom.
34 L un. ti insegna.
(a)  N ella Diocesi di T o n n o  e nelle  C ittà di Aosta e di O ueglia, fe­
sta di S. Giovanni Battista.
(b) Nella C ittà  e Diocesi d ’iv rea  festa di S. Savino Vescovo e m artire-
(e) A M oncaheri, fetta del B. Bernardo di Badcn.
AGOSTO
*
4 Mart. $ insegna ( t ) .
2 Mere. • ’ insegna.
3 (iiov. ta r a n t i .
4 Yen. $ insegna.
5 Sah. ti insegna (b).
6 *{■ Doni.
7 Lun. ti insegna (c).
Cominciano le ferie per 
gli studenti di Umanità.
6 Mari, s'insegna.
Comineiano gli esami di 
promozione per gli s tu ­
denti di 3 .a gram atica.
9 Mere. ti insegna.
10 (iiov. rnranro (d).
11 Yen. s'insegna.
12 Sai). *’ insegna.
13 \  Dom.
14 Lun. t'insegna.
15 + M art. L’Assunzione di 
M. \
Intervento del Corpo 
Universitario in forma 
solenni' al Santuario del­
la II. V . della Consolata 
in rendim ento di grazie 
dell'anno scolastico feli­
cemente term inato.
16 Mere, s'insegna (e).
Cominciano le ferie per
gli studenti di 3 .a gra­
ma tira .
17 Giov. vacanza.
Cominciano gli esami 
per gli scolari di 2 .a 
gram atica. (4 .a)
Hanno luogo successi­
vam ente gli esami di 4.a 
gram atica ( 5 .a e 6 .a ) ,  
ed a misura che term ina 
l'esame di una classe, gli 
alunni di essa comineia­
no le ferie, in modo che 
gli esami di latinità siano 
term inati col finire di a- 
gosto.
18 Veu. s'insegna.
19 Sab. 8 'insegna.
20 Dom.
21 L un. s'insegna.
22 M art. s' insegna.
23 Mere, ti insegna.
24 Giov. vacanza.
25 Y en. ti insegna.
26 Sab. *’ insegna (f) .
27 Dom. (g).
28 Lun. ti insegna.
29 M art. ti insegna.
30 Mere, ti insegna.
31 Giov. vaainza.
(<*) Nella Diocesi di V ercelli, festa d i S. E usebio . Won s i da i l  la­
voro dell'esam e in  a lcun  Collegio.
(&) A Domodossola, festa della M adonna d ella  Neve.
(c) Nelle diocesi di Mondovi e d i P inero lo , festa di s. Donato.
(d) Nelle Diocesi di Alba ed Aosta , festa di S. Lorenzo.
(<) A T o rin o , P inero lo  e Sb u  festa di S. Rocco.
i f )  A B iella, fiera p rin c ip ale .




1 Vcn. <’insegna. 6 Mere. »'ìnjrjim.
2 Sab. s'insegna. 7 Giov. rocanm (a).
3 Dom. Cominciano le ferie per 
k Lun. ¿insegna. gli alunni delle scuole
5 Mart. ¿insegna elementari.
(a )  l a  Aosta, festa di S. G rato  vescovo.
Nei giorni in cui cade la festa di qualche Santo di par 
ticolare divozione, se non è festa di precetto , si fa 
scuola quand'anche si trovi indicata nelle note di questo 
Calendario: e se ne trasporta la celebrazione olla Do­
menica successiva. Se poi è festa di precetto e cade in 
Venerdì o Sabato, si dà vacanza al Mercoledì, e si fa 
scuola il Giovedì.
Nelle scuole della Savoia e di Aosta si osserva un Ca­
lendario particolare.
LI BRI
AD U S O .D E L L E  S C U O L E
l i
\ r l l a  p r i m a  s r u o l a  e le m e n t a r e
Catechismo della Diocesi.
Abccedario e Sillabario.
Primo libro di le ttu re  ad uso delle scuole elementari. 
Torino, Stam p. K.
S e l l a  s e c o n d a  s c u o la  e le m e n t a r e
Catechismo della Diocesi.
Grammatica elem entare italiana di A. P . Stam p. R. Op­
pure Grammatica ragionata di Vincenzo T roya. 
Aritmetica (Compendio di) per un Fratello delie Scuole 
cristiane. Torino, Stam p. sociale, 1851.
Secondo libro di le ttu re  per le scuole elem entari. T orino , 
Stamp. R.
Nozioni compendiose di Geografia. T o rin o , S tam p. R. 
1853.
\ c l l a  s c u o la  d i s e s t a  o  p r i m a  d i  G r a m m a t ic a
LEZIONI DEL MATTINO
Donato ad uso delle scuole 
del R egno , prim a parte; 
nuova edizione riform ata 
ed accresciuta. Stam p. R ., 
1852. ( /  Maestri insegne­
ranno pet mezzo di propo­
rzion i la Miniassi di con­
cordanza).
Epitome h istoria« sacrae. 
Stamp. R.
Favole scelte di Fedro coor­
dinate dal Prof. Agostino 
Lace, Stam p. H . 1855.
LEZIO N I DELLA SERA
Grammatica elem entare ita­
liana di A. P . Stam p. R.
Aritmetica (Compendio di) 
sudd. Stamj». sociale.
Storia sacra dell’ antico e 
nuovo Testamento ad uso 
de» g iovanetti.S tam p. Ma­
rie tti.
Antologia italiana p er le 
scuole inferiori.Stam p.R >
<s
N e l l a  s c u o l a  d i  q u i n t a  o  
p r i m a  e  s e c o n d a  d i  g r a m m a t i c a
lezione del mattino
IVnnatn n d d .,  vrnnda parte 
Stamp. R . ( / Martiri I * -  
Mfixraaao per a t : »  i i  
prnpoiùimi 1« pria» rtqolt 
i t i la  »ab u n  4i n ^ i a n -  
«•>
Epitome hi»tonae sacrar.
Epitome h Utoriae graecae. 
Stamp. R. 1834.
Excerpta e* veleribu* »rri- 
ploribu*. Stamp. K. 1831.
Favole scelte di Fedro, »udd.
l e z io n e  d e l la  s e r a
Grammatica elementare ita­
liana di A. I*. »udd.
AriUnetira ( Compendio di) 
»udd.
Geografia moderna (Clemen­
ti dl^ Stamp. Martelli.
Nozioni compendio** di Geo­
grafia, «udd.
Antologia italiana »udd. per 
le acuole inferiori.
n e l l a  s c u o l a  d i  q u a r t a  o  
seconda di grammatica
Della Grammatica latina li­
bri tre. Stamp. R. (per  
T iturgnamrmla i t i la  ite ­
la*« ) .
Epitome hi«tori*e graeeae 
<ii4d. Stamp. R , <833.
Eirerpla r i  vetcribui »eri- 
ptorihu».
Cornei» Nrpoli» vitac.
De Viri» illu«lribu« tirbis 
Romar. Stamp. R.
Favo'c »celie di Fedro, »ndd.
Grammalira dementar« ita­
liana di A P . «udd.
Arilmetira (Compendio di) 
•ndd.
Antologia italiana »ndd.
Geografia moderna ( Ele­
menti di) »udd.
Nozioni compendiate di Geo­
grafia, »udd.
n e l l a  s c u o l a  d i  g r a m m a t i c a  t e r z a
Della Grammalira latina »udd. ( per rn-n pimento e ripe­
tizione ie lla  li* la tti H cniktoriatza t  i l  rrijqimrmtn t  
f t r  lo itmiia i t i la  M i m i  figurala e i t i  la quamlili} . —  
Ninno diradamento allo stadio della lingua latina. \  igr- 
vano. Tip. naz. di Vincenzo Vitali r romp. — De Viri» 
illu«lril>ll» urbi» Romae »udd. — Phaedri Fabulae. —  
Favole »cclte di Fedro, »udd. — Cornelii V p o li i  vita*.
—  Cic. de Amicitia, de Scncctute, P a rx la u . — Virgi-
IS
lii F /lo ? if  — Ovid. lih. triti, et e t Poni«. — Imophi 
luvcneii Appendix dr Du« ft lleroihu«. Stamp. R. 1851.
—  D r im itation ? C h r it li , lu tti i g io r n i d i M b alo . —  A n ­
tologia ita liana Mi ld .  —  G eografia m od ern a  ( Eleni« nti 
d i )  a u d d . —  N o iio n i co m p en d io se  d i O r o g ra fia , Midd.
— Stona greca, coaprm lio di G. Bat Ir u t. Stampella 
Marietti.
N e l la  s c u o la  d 'U m a n i t à  o  p r im a  r e t t o r i c a
Cir. dr officii«. — fh id . Fati. — C. lu lii Cartari» rom- 
mrnt. — Virg. Georg. — ^allmtii rt Livn narrationrt 
( dalC jntolmji* Ialina per Vmantla ) ; Catulli, Tihiilli rt 
Prnpcrlii carmina (dalla $le»$a /nlologm ). — Antologia 
italiana |>rr Ir tettole «nprnori. — Anthologia latina 
adolctcrntihti« humaniortim litrrarum «tudiov* propo­
sta  — Stori» romana, compendio di (»ohl'inith. Mamp. 
Manctli. — Storia modrma d’ Kuropa r principalmente 
d* Italia drl Car. Ricotti. Stamp. R. — Istituzioni di 
bri Ir Irtterr di Ugo Blair, compendiate dal SotTT, op­
porr de ErpolimHa or a Hour, e per qnrl rhc riguarda il 
vrrao italiano. Trattato drlla locuzione oratoria r del- 
I’artc poetica. Stamp. R. — La Religione studiata nella 
Moria del Prof. aac. Volentieri. Torino, Tip. Paravia 
c Comp. 1849.
N e l la  s c u o la  d i  R e t t o r i c a
Ciceroni* oralionet «clrctac — Virg. Acneid. — Salititi li, 
Livii ri Taciti concionet [d a ll'  A n to log ia  Ia l in a  t a p e r  ¡o r e ) .
— fiorai. Flaec. carmina teleria — Plauti et Terentii 
eoroocdiae (dair Ittiologia poetica Ialina del Prof. Capri­
li**) Stamp. Paratia. — Antologia italiana ner le «moie 
superiori. — Antologia italiana del Prof. Capellina. — 
Istituzioni di Belle Lettere per I go Blair, oppure Iw- 
•hlutinnet ntninnar, e per quello che riguarda la Poetia
••lalìana il Trattato della locuzione oratoria e dell*Arte 
poetica audd. Stamp. R. — Storia moderna d'Kuropa 
ecc. del Cav. Ricotti rodd. — Ktpotizione eireoManziata 
d«’i principii generali di Geografìa del Prof. Schiappa- 
rulli. Stamp. Paravia, 1832. — Marta. Trattato elemen­
tare d Aritmetica. Stamp. R. — Antologia greca ad uso 
degli «(udenti della R. Università. Stamp. R. — Ma­
nual«» di «toria della letteratura latina del Prof. Capei- 
lina. Stamp, della Società editrice italiana. — La Re­
ligione studiala nella Storia, »udd.
I»
N e l la  s c u o la  d i  F i lo s o f ia
V tr ii, E tm m ii di Algebra •  di C r i T t m . — f l i i n n l ,  
CWnw-aU di b o u n i i t .  — Botln. Fírmenla di Fi«l' * 
•fammrntalr — Corto. E lrarnti di Filmofia, «al. | *  
l a f i n  r Mrtetura. SU isp. F in i* ,  1**3. — Cortr, 
Elnarnli di E lm . S u n p . F m k ,  I H I ;  o f p ir i  (rt- 
rrlli A|>|>urIi di f i lan t»  naoralr; o y t m  Pnnri|>u alr- 
nxntiri di Hlwofia a o n lr  roa>|Mlili «rrond» il pm- 
Krimaui a in u teru lr  prr pli m a i  di VaRiitoro, ad u«o 
drllr Srootr «rrandirir. Tarin*. Tipograia l* ir a n i , 
IS 3 i. — Vinualr di « a r a  di IrUrratura lalana drl 
l'rof. Caprllina w U .  — Prr U  lillifa lw a  U lim  r i  ila 
liamm: Th. Vallauri llitiuna rntaca litlrranim lalmt- 
rum. E l (>Œr. H. — L t  o f t r t  /Uat o ^ l u  i i  C h . ,  om r»  
Anlh» logia n  M. T. Gaccroor rt V. Ann. Seorra, m u  
rt »ludio P. A. Carte. — .Jalolsyia itei. f t r  1« t u a i t  
t u f t r i t i .  Im » llrt u  prn U frran  a  v r a i  i l  flryeiaanrala 
f t r  ( l i  « n i  da Jfafúlrr*, rd i  IVafraaaaà àadwaalà f  b 
•a l«ri « U mmltru f t r  Tttftrumtmio UUtrmrio.
I*
nr.i.i \  p i b b i .ic.a i s r n r z i o x t :
m in is tro  S egretario d i  Stato
Cibrario Nob. Luigi ♦ , •*,
'  Sd^tim  / ww n  é frn aért• d i/J & fjpw»,
ajmmm r f y H i »  iT  é f.  ^  ««  . ^ Cyr»
(v r.
'SljtduW  
P o l lo n e  p r o f .  I g n a z io
C>p» 3» (D.tfiiii»»
N. N , ne fa le veci un Capo di Selione
B e r t o l d i  p r o f .  g i u s e p p e
'Ojj’l..« i«(l» Scwto UHI«IMtU«»
Pis to n e  Emilio, Capo di Sezione, 
Cairola avv Saverio, Segretario di l a classe, 
Gallo teol ed  avv. Vincenzo, Applicalo di ì  a  classe. 
Chiorando Alessandro, Applicato di i .a  classe. 
C ra vosio Luigi Matteo, Volontario.
«
XD(|ìc.» ìt& t S a u l*  i  tee n i  amut
Scoffier prof. sac. Modesto, membro del Coll, di 
scienze fìsiche e matematiche, Capo di Sezione. 
Carena Enrico, Segretario di t a classe.
Marone Giacinto, Applicato di 3.a classe.
Cornero avv. Vincenzo, id.
Eustachio Costantino, Applicato di 4.a classe. 
Pettiti Pietro, Volontario.
TDjJÌciO S«ff* rfeuwuloan « ¿peciixi*
Perodo caus. Angelo, Capo di Sezione.
Garneri Agostino. Segretario di 2.a classe. 
R opolo avv. Edoardo, Applicato di I .a classe. 
Rivera Nicolò. Applicato di 4.a classe.
Berta Camillo, id.
Granieri Giorgio, Volontario.
0 | |u a 6  \  G?nia£lfltu. cw U
Carozzo Ugo, Capo di Sezione.
Cimossa Carlo, Segretario di ¿.a classe. 
Menochio Carlo, Applicalo di I .a  classe. 
Papacino d'Anioni Daniele, Applicalo di i .a  class e
Crodara-Visconti Carlo. I Scrivani fuon P,lnU
O jjìao ie£
Cimossa Carlo, pm L, incarìc. del servizio interno.
IO « ì» f  (Pwto cotto ^ninuCa
Vaglienti Francesco, Applicato di 2.a classe. 
Genia Stefano, Applicalo di i .a  classe.
^  - PRL/. per- f<x piii£/tca “T 'iv i  
a  iiip jiijio « «  i t f  C flL i i ia lc t c  
P e ve r a r o  *  intendente Vittorio.
CONSIGLIO SUPERIORE




Il M in is t r o  S e g r e t a r i o  di Stato.
\ . Presidente
Plana Barone D. Giovanni Cav. G. «fc decorato •  
dpi G. Cordone, Cav. c Cons. Senatore del 
Regno, Cav. della Corona ferrea d'Austria e 
della Leg. d’ onore di Francia, prof. d’Analisi.
Consiglieri ordinarii perpetui
Re a w  coll. Felice.
P ro v a n a  d e l  S a b b io n e  Cav. L u i g i . * .  Senatore 
del Regno, Membro della R. Accademia delle 
_ Scienze.
G h ir in g h e l l o  *  leol. coll. G i u s e p p e , prof, di 
sacra Scrittura.
D e f e r r a r i  Comm. *  Domenico, Senatore del Re- 
fino, Consigliere del Magistrato di Cassazione.
M o r is  ■*, Cav. e Cons. G i u s e p p e . Senatore 
del Regno, prof, di Botanica.
Babucchi F r a n c e s c o , prof, di Storia Antica, 
e d'Archeologia, Direttore del Museo di Anti­
chità ed Egizio.
A v o g a d ro  d i Q u a r e n g a conte A m e d e o . , i * .  
prof, emerito, Mastro Uditore nella R. Came­
ra dei Conti.
Consiglieri straordinarii
R i b e r i  A l e s s a n d r o  , Comm. #  , e della Leg. d’o­
nore, # ,  Senatore del R egno , Presidente del 
Consiglio Superiore militare di Sanità ecc. ecc. 
prof, di Chirurgia.
R ic o t t i  &  Ercole, .Membro dell’Accademia delle 
Scienze e della R. Deputazione sopra gli stu­
di di Storia patria , Capitano nel Corpo Reale 
del Genio militare, e prof, di Storia Moderna.
A l b i n i  #  P ietro , prof, di Leggi.
Richelmy Prospero, p r o f ,  d ’Idraulica.
CONSIGLIO UNIVERSITARIO
Presidente
Aporti Abate F e r ra n te , Senatore del Regno, 
Cav. , della Legion d’onore e di altri Or­
dini, ecc.
Consiglieri perpetui
Gazzera #  Costanzo, Segretario della R. Ac­
cademia delle Scienze, Membro e Segretario 
della lt. Deputazione sopra gli studi di Storia 
patria , e della Giunta di Antichità e belle ar­
ti, Socio corrispondente dell’Istituto di Fran­
c ia , ecc. ecc., Prefetto della Biblioteca.
Baudi di Vesme Cav. Carlo •*, Senatore del 




P a r at o  teol. coll. Felice, Prof, di Teologia 
morale.
Saracco avv. coll. Eugenio Leandro, prof, 
di Leggi.
Berruti Dott. Coll. G iovanni, prof, di Medi­
cina e Chirurgia.
Prieri *  Bartolomeo, prof, di Letteratura greca.
Cantù *  Gio. Lorenzo, Senatore del Regno, 
Membro del Consiglio superiore di Sanità, 
Consigliere della Direzione dell'Ospedale mag­
giore, Consigliere straordinario del Consiglio 
superiore mititare di Sanità, Membro del Con­
siglio delle Miniere ecc., Medico Collegiato, 
Professore di Chimica generale , Rettore del- 
l’Università.
Novelli *  Perpetuo, Governatore del R. Colle­
gio Carlo Alberto per gli siudenti delle pro- 
vincie.
Consultore J ì . , Perona avv. coll. Giuseppe 
Antonio.
Segretario, Garneri *  Giuseppe Ignazio, Segre­
tario Capo d’ufficio della R. Università.
CONSULTORE DELLA R. UNIVERSITÀ.
Perona avv. coll. Giuseppe Antonio, jned. 
Sostituito, Daviso avv. coll. Cav. Brunone.
COMMISSIONE PERMANENTE 
PER LE SCUOLE SECONDARIE
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Presidente
Aporli Abate F erran te , Senatore del R egno, 
Cav. «fc, della Legion d’ onore e di altri O r­
dini , ecc., pred.
Membri
C antù *  Gian Lorenzo, pred. Yice-Presid. 
Gazzera Q  Costanzo, pred.
Prieri Bartolom eo, pred.
Rayneri g io . Antonio, prof, di Metodica. 
Segretario, Garneri *  Giuseppe Ignazio, Segre­
tario Capo d’ufficio della R. Università.
CONSIGLIO GENERALE 
PER LE SCUOLE ELEMENTARI
Presidente
Fava *  Dott. Angelo.
Consiglieri
R ayneri *  Gio. Ani., prof, di Melodica, pred. 
Danna Casimiro, prof. d’Instituzioni di lettere, 
e professore di Lettere italiane nella R. Acca­
demia militare.
Pollone Ignazio, prof, d’Analisi.
Botto Giuseppe Domenico, prof, di Fisica. 
Bertini Gio. Maria prof, di Storia della Filosofia 
antica.
Volentieri Angelo. D irettore Spirituale e prof, di 
Religione nel Collegio-Convitto Nazionale di 
Torino.
Ispettore G enerale 
delle Scuole di Metodo ed Elementari 
del llegno
Fava ifc Dott. A ngelo, pred.
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SEGRETERIA DELLA R. UNIVERSITÀ
Segretario Capo d’Ufficio
Garneri *  Giuseppe Ignazio. .
Segretario 
R osse t t i a v v .  C a r lo  G ia c o m o .
Segretarii Sostituiti
Ballar ino  avv .  G i u s e p p e ,  c o n  t i to lo  e  g r a d o  di 
S e g re ta r io .
M arsengo  G io .  B a t t i s t a .
Economo
R andone  P i e t r o .
Ricevitore
Allasia Bernardino, Tesoriere dell'Azienda gene­
rale dell’interno per la pubblica Istruzione.
Applicati








Nicolay M ichele, fuori pianta.
Volontario
Moris Giuseppe.
RETTOR E DELLA R. UNIVERSITÀ
Saracco *  Eugenio Leandro, professore di leggi. 
preti.
E l e n c o
D e i  C H I A R I S S I M I  P R O F E S S O R I
DELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINO
col prospetto degli studii nella medesima 
e coll' indicazione de' Trattati die si spiegheranno 
nell anno scolastico 1853-54.
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TEOLOGIA
Nella Facoltà teologica s 'insegnano; 4. Istitu­
zioni bibliche ; 2. Sacra Scrittura cogli elementi 
della lingua ebraica; 3. Storia ecclesiastica, 4. 
Istituzioni dogmatiche, sotto i titoli di Istituzioni 
teologiche, Teologia speculativa e M ateria sa­
cramentale; 5. Teologia m orale; 6. Eloquenza 
sacra. -  Le quali materie vengono insegnate in 
Torino da otto professori, e nelle provincie da 
professori nominati e stipendiati dall’Universilà, 
e sono distribuite in cinque anni di corso col se­
guente ordine:
\.a n n o : Istituzioni bibliche e teologiche;-2 . e
3. anno: Teologia m orale, Teologia speculativa e 
M ateria  sacram entale; -  4. e 5. anno: Teologia 
morale; Teologia speculativa, Materia sacramen­
tale e Sacra Scrittura.
Corso completivo 1. e 2. anno : Storia ecclesia­
stica, Eloquenza Sacra, ed elementi di lingua e -  
braica coll'interpretazione della Sacra Scrittura 
. iV. li. Quelli che frequentano il corso comple­
t o ,  possono concorrere a tre premj, che si con-
i
feriscono sul merito della soluzione in iscritto di
quesiti che riguardano le materie teologiche: e
ciò alia fine di ciascun anno.
Paralo *  F e lice , da Sommariva del Bosco, 
nella Teologia morale, tratterà delle Virtù, Teo­
logali e Morali, dei peccali in genere ed in spe­
cie, e delle censure, alle ore 9.
Serafino Angelo, da Albugnano, nella Teologia 
speculativa, tratterà della Trinità, degli Angeli, 
dell'Uomo e de' suoi vari siati, e del Peccato 
originale, alle ore 10.
Tosa P. Tommaso, dell’Ordine de’ Predicatori, 
nella M ateria sacram entaria, tratterà dell'Au­
gustissimo Sacramento e Sacrificio deli Eucari­
stia, alle ore 11.
Ghiringhello Giuseppe, da Torino, nella sa­
cra Scrittura, tratterà degli Evangeli, alle ore 
3 sino al 1. aprile, quindi alle 3 1|2 tutti i 
giorni di scuola; darà inoltre gli Elementi del­
la Lingua Ebraica il lunedì, mercoledì e sa­
bato, e farà /’Esegesi del Libro di Giobbe il 
martedì e venerdì alle ore 4 sino al 1. aprile, 
quindi alle ore 4 I (2.
Banaudi Casimiro, da B riga, insegnerà le Insti- 
tuzioni Bibliche, alle ore 10.
Savio Carlo Luigi, da Cuneo, insegnerà le In- 
sliluzioni Teologiche, alle ore 11.
Barone Francesco, da Torino, nella Storia Ec­
clesiastica, tratterà dei tre primi secoli del Cri­
stianesimo, il lunedì, mercoledì e venerdì alle 
ore 12.
N. N . insegnerà la Eloquenza Sacra il martedì, 
giovedì e sabato alle ore 12.
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Direttori delle conferenze 
di Teologia morale
Fantolini Enrico, da Torino, dott. coll, in Teo­
logia, canonico della Metropolitana, esamina­
tore Pro-sinodale.
Barbero Stanislao, da Chieri, dott. in Teologia, 




Nella Facoltà di Leggi s’insegnano: 1. Enciclo­
pedia e Storia del diritto: 2. Principj razionali 
del diritto; 3. Diritto romano; 4. Diritto cano­
nico; 5. Diritto civile; 6. Diritto penale; 7. Di­
ritto giudiziario, Teoria delle prove; 8. Diritto 
commerciale: 9. Diritto amministrativo; 10. E -  
conomia politica; 11. Diritto costituzionale; 12. 
Diritto pubblico esterno ed internazionale priva­
to; 13. Elementi di cod. c iv .-L a  Facoltà ha quat­
tordici professori in Torino, tre in Ciamberì e 
h'e in Nizza. Le materie sono distribuite nella 
R. U Diversità in cinque anni di studio, oltre i 
due del corso completivo; cioè:
1. Anno: Elementi di Diritto romano ed ec­
clesiastico, Enciclopedia e Storia del Diritto;
2. anno.- Diritto romano, Codice civile, Diritto 
ecclesiastico, Diritto penale; 3. anno: Diritto 
romano, Codice civile, Diritto ecclesiastico. Di­
ritto commerciale; 4. anno: Diritto romano, Co­
dice civile, Diritto ecclesiastico, Teoria delle 
prove e Diritto giudiziario alternativamente. 5. 
anno: Diritto romano, Codice civile, Diritto am -
2
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ministrativi), Diritto giudiziario e Teoria delle 
prove alternativamente.
Il corso completivo dura due anni, nei quali vien 
<lato l’ insegnamento dei prineipii razionali di Di­
ritto ; Del Diritto costituzionale, dell’Economia 
politica; E del Diritto pubblico esterno ed in­
ternazionale privalo.
N. D. Anche per gli inscritti a questo corso 
completivo, che solo si può frequentare dopo 
conseguita la laurea, sono stabiliti tre premii da 
conseguirsi per merito di concorso. Nelle scuo­
le di Ciamberì e Nizza facendosi il corso legale 
del 4. anno solamente, vi si spiegano le mate­
rie sovra indicate.
Oltre gli accennali corsi scientifici necessari 
a conseguire il dottorato in Legge, v’ ha nella 
Università, ed in ciascun capo-luogo di provincia 
l’insegnamento delle Istituzioni civili di Diritto pa­
trio, e della Procedura, che debbono frequentare 
quelli che aspirano alle professioni di Notaio o 
di Causidico.
Vachino *  Francesco, da Settimo R otaro, nel 
Diritto commerciale , tratterà del medesimo 
nei giorni di martedì, giovedì e sabato alle 
ore 11.
Saracco *  Eugenio Leandro, da Crescentino, 
membro del Consiglio universitario, nel Codice 
civile, tratterà delle Successioni ab intestato, e 
quindi delle disposizioni comuni alle Successioni 
testamentarie e legittime, il lunedì, mercoledì e 
venerdì, alle ore 8 1;2.
Nuytz Giovanni Nepomuceno, da Torino, nel Di­
ritto romano, tratterà delle Successioni a causa 
di morte, e principalmente del diritto di eredità , 
il lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 9 1/2-
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Cesano Gaspare, da Bricherasio, nel Codice ci­
vile, tralterà della Sicurtà ossia Fideiussione, del 
Pegno in genere, dei Privilegi e delle Ipoteche, e 
dell’ Arresto personale in matena civile, il mar­
ted ì, giovedì e sabato, alle ore 9 1/2.
Pateri I la rio Filiberto, da Torino, nel Diritto 
canonico, tratterà dei Benefizi Ecclesiastici il 
martedì, giovedì e sabato alle ore 8 1/2.
Albini *  Pietro, da Vigevano, nei Principii ra­
zionali del Diritto, esporrà la Teoria razionale 
dei diritti il lunedì e giovedì, alle ore 11.
Genina Luigi, da Mezzenile, nel Diritto penale, 
tratterà del medesimo il lunedì, mercoledì e ve­
nerdì, alle ore 10 1/2.
Pescatore Matteo, da s. Giorgio Canavese, nel 
Diritto Giudiziario, tratterà delle Prove e delle 
Leggi di Processura nei Giudizi civili nei giorni 
di m arted ì, giovedì e sabato, alle ore 10 1/2.
Melegari *  Luigi Amedeo, da Reggio, nel Di­
ritto costituzionale, farà la Sposizione sistema­
tica dello Stato e delle Leggi, che con esso for­
viano il nostro Diritto costituzionale positivo il 
mercoledì e sabato, alle ore 12.
Buniva Giuseppe, da Torino, nell’Enciclo­
pedia e nella Storia del Diritto, esporrà YEn­
ciclopedia del Diritto, ossia i  Introduzione gene­
rale alla Scienza del Diritto, quindi la Storia del 
Diritto, in tutti i giorni di scuola secondo il 
Calendario, alle ore 10 sino al 1.° aprile, e 
poi alle 9.
F e r r a r a  F r a n c e s c o ,  d a  P a l e r m o ,  n e l l ’ E c o n o m ia  
p o l i t i c a ,  d a r à  il Corso generale di Economia po­
litica, esponendo nella prima parte i  Economia 
individuatele nella seconda l'Economia sociale, 
nei g io rn i  di m a r te d ì  e v e n e rd ì ,  a l le  o re  12.
L ione  A n t o n i n o ,  d a  B r a ,  nel  D ir i t to  a inm in i-
strativo tratterà del medesimo il m arted ì, gio­
vedì e sabato, alle ore 8 1/2.
Mancini *  Pasquale Stanislao, da Napoli, nel 
Diritto delle Genti, farà V Esposizione critica dei 
Sistemi intorno al Principio ed alle Dottrine fon­
damentali del Diritto delle Genti; esporrà la Teo­
ria del Diritto Internazionale privato applicato 
alla Legislazione positiva comparata dei princi­
pali Stati d'Europa e d'America, ed ai trattati 
in vigore, nei giorni di lunedì e giovedì, alle 
ore 12.
Anselmi Giorgio, da Valperga, esporrà le Insti- 
tuzioni del Diritto Romano e Canonico, alle ore
9 fino al 1. aprile, quindi alle 8 tutti i gior­
ni di scuola.
Demargherita Alessandro, da Torino, Profes­
sore sostituito.
MEDICINA E CHIRURGIA
Nella Facoltà Medico-Chirurgica s’insegnano 1. 
Chimica; 2. Farmacia teorico-pratica; 3. Mine­
ralogia; 4. Botanica; 5. Zoologia; 6. Anatomia; 
7. Fisiologia; 8. Istituzioni m edico-chirurgiche; 
9. Materia medica; 10. Teorico-pratica Medica e 
Clinica insegnata da due professori; 11. Teori­
co-pratica Chirurgica, insegnala pure da due pro­
fessori; Clinica chirurgica; Clinica delle malattie 
celtiche; 12. Ostetricia teorica e Clinica ostetrica; 
13. Operazioni chirurgiche e Clinica operativa con 
analoghe esercitazioni anatomiche e chirurgiche 
all’ospedale; 14. Igiene e polizia medica; 15. Me­
dicina legale e tossicologia; 16. Clinica delle ma­
lattie mentali; 17. Anatomia patologica.
Tutti questi insegnamenti sono impartiti da 21 
professori in Torino, quattro in Ciamberì, e tre
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in Nizza, e sono divisi in sei anni nell’ordine 
seguente: 1 .°  a n n o ;  Chimica, Mineralogia, Bota­
nica, Zoologia, Anatomia. 2.° anno: Chim ica, 
Farmacia teorico-pratica, Anatomia, Fisiologia, 
Instituzioni medico-chirurgiche. 3.° a n n o : Ana­
tomia, Materia Medica, Teorico-pratica e Clini­
ca chirurgica, Teorico-pratica Medica. 4.° anno: 
Materia Medica, Teorico-pratica Medica dai due 
professori, Teorico-pratica Chirurgica pure dai 
due professori, Clinica Medica, Igiene e Polizia 
Medica. 5.° anno: Teorico-pratica M edica, Teo­
rico-pratica Chirurgica, Ostetricia teorica e Cli­
nica ostetrica, Operazioni Chirurgiche e Clinica 
operativa, Clinica Medica, Anatomia patologica. 
6.° anno: Operazioni Chirurgiche e Clinica ope­
rativa, Clinica delle Malattie celtiche, Clinica Me­
dica, Clinica delle malattie mentali, Medicina 
legale e Tossicologia. Per disposizione transito­
ria gli studenti del 6.° anno frequenteranno inol­
tre le lezioni di Teorico-pratica Medica.
I dottori in Chirurgia per 1’ approvazione in 
Ostetricia, e le aspiranti alla professione di Le­
vatrice frequentano per sei mesi la Clinica oste­
trica nello spedale della M aternità, e prendono 
un esame di pratica.
V’ha inoltre nelle città di Novara e di Ver­
celli una scuola pratica di O stetricia, alla quale 
sono ammesse le aspiranti alla qualità di Leva­
trice, che vi accorrono in buon numero dalle 
provincie di quella Divisione : le allieve della 
scuola di Novara vengono sussidiate o mante­
nute dai Comuni col generoso assegno di L. 300, 
e godono in quest’anno di una pensione a mo­
dico prezzo, che loro viene somministrata dallo 
Spedale .
II c o r s o  di F le b o to m ia  si c o m p ie  in d u e  ann i ,
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e gli studenti quelle discipline sono obbligati 
di frequentare nel primo anno la scuola di Ana­
tomia, nel secondo anno quella di Anatomia, di 
Fisiologia ed istituzioni medico-chirurgiche, ol­
tre un anno di pratica, dopo il quale possono 
prendere l’esame definitivo di libero esercizio.
Pei farmacisti sono prescritti gli studi di Chi­
m ica, Botanica, Mineralogia e Farmacia teorico- 
pratica in due anni, e debbono fare un quinquen­
nio di pratica, durante la quale fanno i due anni 
di studio.
Riberi Alessandro, Comm. , # ,  Comm. della 
Legione d’ onore, da S troppo, Senatore del 
Regno, presidente del Consiglio superiore mi­
litare di sanità, membro straordinario del Con­
siglio superiore di pubblica Istruzione, chi­
rurgo ordinario dello Spedale maggiore, chi­
rurgo di S. M. e della Reale Fam iglia, ecc. 
ecc., nelle operazioni, tratterà delle principali 
Operazioni Chirurgiche, alle ore 8 di mattina 
del m artedì, giovedì e venerdì d’ogni setti­
mana: e farà inoltre, insegnando al letto dei 
malati la Clinica operativa nello Spedale di S. 
Giovanni B attista, alle ore 6 1/2 in tutti i 
giorni scolastici.
Demichelis Filippo, da Casale, direttore del 
Gabinetto anatomico, nella Notomia, nei pri­
mi cinque mesi, premessi i Prolegomeni, in­
segnerà l’ Anatomia descrittiva sul cadavere nel- 
l’Anfiteatro presso lo Spedale di s. Giovanni 
Battista: e nei tre ultimi mesi, l 'Anatomia ge­
remie dei Tessuti e dei Sistemi, alle ore 11 3/4 
in tutti i giorni scolastici.
Pasero *  Francesco Telesforo, da Martiniana, 
nella Chirurgia teorico-pratica, tratterà delle
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malattie dell' Orecchio, della Pelle e del Naso, 
alle ore 10 3/4 nei giorni di martedì, giovedì 
e sabato; insegnerà inoltre e farà la Clinica 
chirurgica al letto de’ malati nello Spedale di 
s. Giovanni B attista, alle ore 2 1/2 in tutti i 
giorni di scuola.
Berruti *  Secondo Giovanni, da Asti, membro 
del Consiglio universitario, nella Fisiologia, 
darà la Fisiologia generale e la speciale; ed ese­
guirà sopra animali vivi tutte quelle esperienze, 
che saranno opportune, alle ore 9 di m artedì, 
giovedì e sabato.
Girola *  Lorenzo, da Buttigliera d’A sli, nella 
.Medicina teorico-pratica, tratterà delle Apoce- 
vosi, delle Epischesi e delle Cacoplastie idro-or­
ganiche, il lunedì, mercoledì e venerdì alle ore
10 1/2; insegnerà inoltre e farà la Clinica Me­
dica al letto de'malati nello spedale di s. Gio­
vanni Battista, alle ore 2 1/2 tutti i giorni di 
scuola.
Sachero Giacinto, da Sciolze, nella Medicina 
teorico-pratica, premesse alcune nozioni in ­
torno ai Prolegomeni di Clinica medica, par­
lerà delle Febbri in Generale ed in particolare, e 
degli Esantemi, alle ore 9 1/2 di lunedì, mer­
coledì e venerdì; insegnerà inoltre e farà la 
Clinica Medica nello Spedale di s. Giovanni 
Battista al letto de’ malati, alle ore 2 1/2 in 
tutti i giorni di scuola.
Alliprandi Michele Luigi, da Vercelli, nell’Oste­
tricia, tratterà del Bacino della donna, della 
Gravidanza, deli Ovologia, del Parto, del Puer­
perio, delle Condizioni del Neonato prima sotto 
i  aspetto normale, e poscia sotto l'anormale, al­
le ore 8 1/2 di lunedi, mercoledì e sabato; darà 
inoltre Lezioni pratiche agli Allievi ammessi alla
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Clinica Ostetrica ne llo  Spedale della M aternità, 
nei giorni e nelle ore determinate dai casi diur­
ni o notturni che gliene porgeranno occasione.
Viglietti Giovanni Antonio, da Mondovì, nell’ i ­
giene e Polizia medica, darà l'Igiene privata e 
pubblica, come pure la Polizia medica, alle ore 
8 di m artedì, giovedì e sabato.
Carm agnola Paolo Andrea, da Torino, nella 
Materia medica, premesse le generalità, trat­
terà in particolare dei rimedii risolventi, degli 
Stimolanti e dei revulsivi alle ore 8 di lunedì, 
mercoledì e venerdì.
Fiorito Gioachino Giorgio, da Rivoli, nelle In- 
stituzioni Mediche e Chirurgiche, comincierà 
dal porgere a guisa d’introduzione le prime 
cognizioni e questioni necessarie per lo studio del­
la Medicina e della Chirurgia, e quindi svol­
gerà gli Elementi della Patologia generale medi­
ca e chirurgica, esponendo con ordine succes­
sivo le generalità intorno alla medesima, la IVo- 
sogcnia, la Nosografia, la Sintomatologia, la E- 
ziologia, la Semeiotica e la Terapeutica, alle ore 
8 3/4 di lunedì, mercoledì e venerdì.
Malinverni Sisto Germano, da Prarolo, nell’Ana- 
tomia Patologica, tratterà della medesima nello 
Spedale di s. Giovanni Battista, alle ore 4 di 
lunedì, mercoledì e venerdì.
Demaria Carlo , da Rivarolo, nella Medicina le­
gale, ne svolgerà le varie parli, e particolar­
mente la Tossicologia, alle ore 9 1/2 di lune­
d ì, mercoledì e venerdì.
N. N. nella Chirurgia Teorico-Pratica, tratterà 
delle Ernie, delle Ferite, delle Fratture e delle 
Lussazioni, nei giorni di martedì, giovedì e sa­
bato alle ore 9 1/2 fino al 1.° aprile , quindi 
alle ore 9 : farà inoltre la Clinica delle malattie
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sifilitiche nel R. Spedale di Carità il lunedì, 
mercoledì e sabato d’ogni settim ana alle ore
8 di mattina.
Bonacossa *  Giovanni Stefano, da Casalgrasso, 
Medico Primario del R. Manicomio, incarica­
to della Clinica delle malattie m entali, farà la 
Clinica delle medesime nel R. Manicomio, alle 
ore 9 1/2 di m artedì e sabato.
Maioli Giacomo Antonio, da Roccioletlo, Profes­
sore straordinario.
Demichelis Giuseppe E vasio , da Casale, Prefet­
to della Facoltà Medico-chirurgica nel R. Col­
legio Carlo Alberto per gli Studenti delle pro­
v in c e , Professore sostituito.
ASSISTENTI
alle Cliniche mediche nello Spedale Maggiore 
di s. Giovanni Battista
Castelli Giovanni  dott. in Medicina e Chirurgia.
Timermans Giuseppe dott. in Medicina e Chi­
rurgia.
alle Cliniche chirurgiche nello stesso Spedale
Bruno Lorenzo, dott. coll, in Medicina e Chi­
rurgia.
Settore-Capo
Conti Matteo, dott. coll, in Medicina e Chirurgia.
ff. di Settore
R a n d a c c iu  d o t t .  Francesco ¡rrovv.
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*2
ELOQUENZA, FILOSOFIA E METODO
La Facoltà di Belle Lettere e Filosofia razionale 
è destinata a preparare i professori e dottori in 
Belle Lettere, Filosofia e Metodo. A questi corsi 
vengono ammessi i giovani studenti che hanno 
compiuto lo studio degli elementi di Filosofia ra­
zionale e positiva nei collegi.
P el corso di Belle Lettere si hanno le cattedre
1. di Grammatica greca e Grammatica generale,
2. di Eloquenza italiana, 3. di Eloquenza latina,
4. di Letteratura greca, 5. di Storia an tica , 6. 
di Storia m oderna, 7. di Archeologia romana c 
greca. - Il corso si divide in quattro anni. Nel 1.° 
anno s’insegnano Grammatica greca e Gramma­
tica generale. Eloquenza italiana e latina, ed Ar­
cheologia romana. Nel 2.° anno Eloquenza ita­
liana , latina e letteratura greca, Storia antica e 
Archeologia greca. Nel 3.° e 4 0 anno Eloquenza 
italiana, latina e letteratura greca, Storia antica 
e moderna.
Pel corso superiore di Filosofia razionale vi so­
no le cattedre 1. di Metafisica, 2. di Filosofia 
m orale, 3. di Storia della Filosofia antica. Vi 
s’ insegnano pure l ' Eloquenza italiana e Ialina, 
il Metodo generale, la Geometria complementare 
e le Scienze naturali da professori comuni ad 
altre Facoltà; e gli studj si dividono in quattro 
anni coll’ordine seguente: Nel 1.° anno Metafi­
sica, Geometria complementare, Eloquenza lati­
na, Zoologia, Chimica. Nel 2.® anno Metafisica, 
S toria della Filosofia antica, Fisica ed Eloquenza 
italiana. Nel 3.° anno Metafisica, Filosofia morale, 
Storia della Filosofia, Mineralogia. Nel 4.° anno 
Metafisica, Filosofia m orale, Storia della Filoso­
fia e Metodo generale.
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Corso di Metodo per conseguire il grado di 
Professore di Metodo. -  Questo corso si compie 
in due anni. Nel 1.° anno si studiano la Chimica 
generale, la Mineralogia, la Botanica e Zoologia, 
sostenendo poscia un esame di promozione su 
tutte le materie che formano l’argomento degli 
studj delle quattro classi elementari. Nel 2 ° anno 
gli alunni frequentano le lezioni teorico-pratiche 
sulla Pedagogia e sul metodo generale e spe­
ciale proprio delle scuole elementari. Di questo 
insegnamento sono incaricati un professore e due 
assistenti.
Corso normale per gli aspiranti al grado di 
professore di Grammatica latina. -  Questo corso è 
di due anni. Nel \ .°  anno si studiano le Istitu­
zioni di Belle Lettere, la Grammatica greca e 
generale, la Storia antica e l'Archeologia. Nel 2.° 
anno gli alunni frequentano le scuole di Eloquen­
za italiana e latina, di Metodo applicato all’inse­
gnamento del latino e dell’ italiano, di Storia an­
tica e d'Archeologia.
Paravia *  avv. Pier-Alessandro, da Zara, Consi­
gliere di S. M ., professore di Mitologia e Sto­
ria nella R. Accademia Alberiina di belle a r­
ti, nell’Eloquenza ita liana, alle ore 11 dei 
giorni di lunedì, premesse alcune considera­
zioni sulla L ingua, parlerà deli Eloquenza po­
litica-di mercoledì, finirà le spiegazioni della 
terza Cantica di Dante, e dichiarerà qualche al­
tro Classico■■ di venerdì, eserciterà i suoi udi­
tori nella prosa e nel verso. Continuerà inoltre, 
ne! giovedì, il corso di Storia Patria, partendo 
dai tempi del Conte Pietro di Savoia.
Barucchi *  Francesco, da Briga, membro del 
Consiglio superiore di pubblica Istruzione, di­
r e t t o r e  del R . M u se o  di a n t i c h i t à  e d  e g i z io ,  
n e l la  S to r i a  a n t i c a  e n e l l ’ A r c h e o lo g i a ,  t r a t ­
t e r à  della Storia e dell' Archeologia liomana, ne i  
g io rn i  di  l u n e d ì , m e r c o le d ì  e  v e n e r d ì  a lle  
o r e  10 .
Prieri Bartolomeo, da Peveragno, membro del 
Consiglio univ., nella L etteratura greca, sp ie­
gherà nei primi mesi alcuni brani storici di 
Senofonte e di Erodoto; quindi l' Orazione di De­
moslene contro di Leptine e finalmente alcuni bra­
ni di Omero, alle ore 12 di m artedì, giovedì e 
sabato.
Vallauri Tommaso, da Chiusa di Cuneo, mem­
bro della R. Deputazione sopra gli studi di 
S toria pa tria , nell’Eloquenza la tina , esporrà 
la Storia critica delle lettere latine da Adriano 
insino alla venuta di Odoacre; commenterà al­
cuni brani scelti da Claudiano, da Giustino, e 
dagli scrittori della Storia Augusta, nei giorni 
di m artedì, giovedì e Sabato, alle ore 11.
Inoltre una volta per settim ana darà il suo 
giudizio intorno ai componimenti degli alunni.
D anna Casimiro , da Mondovì, membro del Con­
siglio generale per le scuole elementari, pro­
fessore di Lettere italiane nella R. Accademia 
militare, esporrà le Institusioni di Belle Lettere, 
il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato alle ore
3 sino al 1.° aprile, quindi alle ore 4.
Bona Bartolomeo, da Nizza M onferrato, nella 
Grammatica Greca e nella Grammatica gene­
rale , 1.° esporrà le diverse parti della Gramma­
tica Greca, svolgendo le dottrine de’più lodati 
Filologi m oderni, ed eserciterà gli allievi nel­
l'interpretazione degli Autori, il lunedì, merco­
ledì e venerdì alle ore 9. 2.° T ratterà dei prin­
c ip i generali delle Lingue, e ne farà particolare
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applicazione alle Lingue Greca, Latina ed Ita­
liana, alle ore 9 di sabato.
Rayneri *  Giovanni Antonio, da Carmagnola, 
membro del Consiglio generale per le scuole 
elem entari, nella Metodica, esporrà il Metodo 
generale, alle ore 11 di lunedì, martedì e sa­
bato.
Ricotti Q  E rcole, da Voghera, membro stra­
ordinario del Consiglio superiore di pubblica 
Istruzione, membro della R. Deputazione so­
pra gli studj di Storia patria ecc., nella Storia 
m oderna, esporrà la Storia tf Europa, e par­
ticolarmente quella d'Italia dalla caduta dell' Im­
pero d' Occidente all’anno 1492, alle ore 11. di 
luned ì, mercoledì e venerdì.
Berlini Giovanni M aria, da Carm agnola, mem­
bro del Consiglio generale per le scuole ele­
mentari, nella Storia della Filosofìa antica, e- 
sporrà la Storia della Filosofia Moderna da De­
scartes fino ai nostri tempi, il m artedì, giovedì 
e sabato alle ore 10.
Berli Domenico, da Cumiana, nella Filosofia mo­
rale, esporrà la Teoria della Libertà e la Storia 
della Filosofia morale in Dalia da Manilio Ficino 
fino alla morte di Tomnmso Campanella il lune­
d ì, mercoledì e venerdì alle ore 12.
Gorresio Gaspare *  e cav. della Legion d’ ono­
re, da Bagnasco, nelle Lingue Orientali, in te r­
preterà il Bliagavad-gita, ossia il Carme divino, 
e svolgendo quel grande Episodio del Malià- 
bliarata, che è un sistema di Filosofia, toccherà 
i punti principali delle Teoriche filosofiche del­
l'india Antica, ed esporrà i Principii critici della 
Filologia comparata, il m artedì, giovedì e sa­
bato alle ore 3.
Peyretti Giovanni Battista, nella Metafisica, in­
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segnerà la Ideologia e la Logica, alle o r e  3 di 
m arted ì, giovedì e sabato.
Schiapparelli Luigi, da Occhieppo inferiore (Biel­
la), professore sostituito di Storia e di Archeo­
logia.
Berlinaria avv. Francesco!
da Biella I Professori sostituiti
Armandi Teol. Benedetto |  di Filosofia 
da Asti )
R ichetti teol. Carlo Emanuele, prof, sosliluito di 
Metodo generale.
p e l  m e t o d o  
Rayneri ífc Giovanni Antonio, pred.
Assistenti
Richetti Teol. Carlo Em anuele, prof, di Metodo, 
pred.
Bacchialoni Carlo, prof, di Grammatica nel Col­
legio Nazionale di Torino.
Maestro di Disegno lineare, Marchini archit. Angelo.
SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE
In questa Facoltà sono compresi i corsi di f i ­
sica e Geometria, di Storia naturale, di Matematica 
e Architettura civile.
Corso di Fisica e Geometria per gli studenti che 
aspirano alla carica di Professori di queste due 
scienze nelle scuole secondarie. In tal corso si 
danno lezioni 1. d ’Algebra e Geometria comple­
m entare, 2. di Disegno lineare, 3. di Geomelria 
analitica, 4. di Fisica, 5. di Chimica, 6. di Zoo­
logia. 7. di Mineralogia, 8. di Botanica.
Gli studj si dividono in quattro anni coll’ordi­
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ne seguente: 1.° anno Algebra e Geometria com­
plementare, Fisica, Disegno lineare sotto la di­
rezione dell’ Assistente alla cattedra d’ Archi­
tettura. 2.° anno F is ic a , Geometria analitica, 
Zoologia. 3.° anno F isica, Chimica, Mineralogia.
4.° anno F isica, Chimica, Botanica.
Corso di Storia naturale per quelli che voglio­
no abilitarsi all’insegnamento di questa scienza 
nelle scuole secondarie. In esso corso s’insegna 
1. l’Algebra e Geometria com plem entare, 2. la 
Fisica, 3. la Chimica, 4. la M ineralogia, 5. la 
Zoologia, 6. la Botanica. Gli studj delle quali 
scienze sono distribuiti anch’essi in quattro anni 
così: 1.® anno Fisica, Chimica, Algebra e Geo­
metria complementare; 2 °  anno Chimica, Mine­
ralogia, Zoologia; 3.° e 4.° anno Mineralogia, 
Zoologia e Botanica.
NI). Coloro che, dopo avere ottenuto il grado 
di Dottore in Fisica, aspirassero pure a quello di 
Dottore in Storia Naturale e viceversa, dovranno 
frequentare tutte le scuole dei due corsi predetti 
e prenderne i relativi esami. 1 candidati, che 
riuniranno così le due qualità di Dottore di Fisi­
ca e di Dottore di Storia Naturale, avranno il ti­
tolo di Dottori di Scienze fisiche.
Corso di Matematica per l’approvazione degli 
In g e g n e r i  i d r a u l i c i .  In questo corso si danno le­
zioni 1. d’Algebra, 2. di Trigonom etria piana e 
sferica, 3. di Geometria analitica, 4. di Analisi 
infinitesimale, e Calcolo differenziale ed integrale.
5. di Geometria descrittiva, 6. di Meccanica ra ­
zionale e M acchine.7. di Geometria pratica, 8 .d’i­
draulica, 9. di A rchitettura, 10. di Costruzioni.
Oli s tud j  d e l l e  q u a l i  s c ie n z e  s o n o  d is t r ib u i t i  
so p ra  q u a t t r o  a n n i  c o l l ’o r d in e  s e g u e n te :  1.° anno 
A lg e b ra ,  Trigonometria p i a n a  e  s f e r ic a ,  Geome-
Iria analitica. Disegni d'Architettura. 2.° anno 
Analisi infinitesimale. Calcolo differenziale ed 
integrale , Geometria descrittiva , Architettura. 
3.° anno Meccanica razionale. M acchine, Geo­
metria p ratica, Architettura. 4.° anno Idraulica, 
Costruzioni.
N ff. Se gli studenti di questo corso aspirano 
a conseguire anche il grado di Architetto civile, 
debbono nel 4.° anno frequentare anche le lezioni 
sperim entali di Chimica propria dell'arle di costru­
zioni, e la scuola di Architettura civile.
Corso d’Architettura civile, nel quale s’ insegna­
no: 1. l 'Analisi algebrica; 2. la Geometria descrit­
tiva; 3. la Geometria pratica; 4. l i  Meccanica ra­
zionale; 5. l’Architettura; 6. le Costruzioni. Queste 
materie sono distribuite in quattro anni di studio 
colla spartizione seguente: 1 ,° anno Architettura, 
Analisi algebrica. 2.° anno Architettura, Geome­
tria descrittiva. 3.° anno Architettura, Geometria 
p ra tic a , Meccanica razionale ( pei soli quattro 
primi m esi). 4.° anno A rchitettura, Costruzioni, 
sperienze di Chimica propria dell'arte di costru­
zioni.
P lana Barone Giovanni, da Voghera, G. deco­
rato del G. Cordone, cav. e consigl. cav. 
della Corona ferrea d’A u stria , e della Lcgion 
d ' o n o re , senatore del R egno, professore e 
direttore generale degli studj nella R. Acca­
demia militare, R. Astronomo e direttore del- 
1 Osservatorio astronomico, V. Presidente della 
R. Accademia delle scienze, e del Consiglio 
superiore di pubblica Istruzione ecc., nell A- 
nalisi, darà l introduzione a li Analisi infinitesi­
male, e gli elementi del Calcolo differenziale ed in­
tegrale, alle ore 12 in tutti i giorni di scuola.
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Botto *  Giuseppe Domenico, da Moneglia, diret­
tore del Gabinetto di fisica, membro del Con­
siglio generale d’istruzione elem entare, ecc. 
nella Fisica, insegnerà la Fisica generale e spe­
rimentale, facendo all'uopo pubbliche sperienze, 
alle ore 3 sino al primo d’aprile, quindi alle 
ore 4 dei lunedi, mercoledì e venerdì.
•Moris *  cav. e cons Giuseppe, da Orbassa- 
no, senatore del Regno, prof, emerito di Medi­
cina, membro del Consiglio superiore di pub­
blica Istruzione , direttore dell’Orto botanico, 
nella Botanica , insegnerà C Organografia , la 
dossologia, la Fisiologia vegetale, la Tassono­
mia: intraprenderà escursioni nei dintorni del­
la c i t tà , fra le quali eserciterà gli alunni 
nella determinazione delle s/tecie; dimostrerà le 
Famiglie naturali (2 . Serie) e le Piante medi­
cinali economiche ed industriali coltivate nd-  
l'Orto botanico; in fine tratterà della distribu­
zione dei vegetali alla superficie del globo, alle 
ore 10 sino al 1.° aprile di martedì e sabbato, 
quindi alle ore 7 1/2 mattutine tulli i giorni 
di scuola.
Giulio comm. * ,  ^  Carlo Ignazio, da Torino, 
senatore del R egno, V. Presidente della Com­
missione superiore di statistica, prof, di Mec­
canica applicala alle arti ecc., nella Meccanica, 
insegnerà la Meccanica razionale, e la appliche­
rà alia cognizione delle macchine, alle ore 12 
in tutti i giorni di scuola.
Sismonda ^  Angelo d a  Cornegliano , diret­
tore del R. Museo m i n e r a l o g i c o ,  membro del 
Consiglio delle m in ie r e  e c c . ,  nella Mineralogia, 
esporrà i Caratteri generali dei minerali; poscia 
tratterà in  maniera p a r t i c o l a r e  dei Metalli au- 
hpsidi, e delle loro tombinaiioni naturali, alle
ore 8 1/4 in lutti i giorni di scuola nei primi 
quattro mesi.
Pollone *  Ignazio, da Torino, primo uffiziale nel 
Ministero di pubblica Istruzione, membro del 
Consiglio generale per le scuole elementari, 
nell’A nalisi, insegnerà i  Analisi algebrica, la 
Trigonometria, c la Geometria analitica, alle ore
9 in tulli i giorni di scuola. Inoltre alternati­
vam ente, cioè al lunedi, mercoledì e venerdì 
insegnerà la Geometria descrittiva pura ed ap­
plicata, alle ore 3.
Cantù *  Gian Lorenzo, da Carmagnola, senatore 
del Regno, ecc. ecc., nella Chimica generale, 
insegnerà la Chimica generale, ecc. nel lunedi, 
mercoledì e venerdì alle ore 10. Farà inoltre 
le sperienze secondo le occasioni.
P romis *  Carlo, da Torino, R. Archeologo, m em ­
b r o  del R. Consiglio degli Edili, n eH ’A r c h ite t -  
tu ra civile, insegnerà l'Architettura civile, alle 
ore 10 in lutti i giorni di scuola.
Menabrea nobile Luigi Federico daCiam beri, 
ufliziale della Legion d’onore, C. di Carlo 111 
di Spagna, di Cr. di Portogallo, del Mer. di 
Sassonia, e di S. G. di Toscana, colonnello 
nel Corpo R. del Genio militare, Membro del 
Consiglio del Genio militare, nella Costruzione, 
insegnerà la Teoria delle costruzioni, nei giorni 
di lunedì, mercoledì e venerdì, alle ore 11; 
quindi nei giorni di giovedì, od in altro giorno 
feriale, darà Lezioni pratiche nelle ore da sta­
bilirsi.
Defìlippi *  Filippo, da Milano, Direttore del 
R. Museo zoologico, nella Zoologia, premesse 
le nozioni generali sull'organizzazione e sulle fun­
zioni degli animali, tratterà della divisione defili 
Annulosi, cioè degli Insetti, degli Aracnidi, dei
kì
Crostacei, degli Anellidi, dei Turbellarii, dei Iìo- 
tiferi, e degli Enlozoi, negli ultimi quattro mesi 
alle ore 8 in marzo, quindi alle ore 9.
Abbene Angelo, da Lesegno, membro straor­
dinario del Consiglio superiore di sanità, pro­
fessore di Chimica farmaceutica, nella Farm a­
cia teorico-pratica, tratterà dei Medicamenti 
galenici cosi detti, poi di quelli desunti dal regno 
Inorganico, nei giorni di martedì, giovedì e sa­
bato alle ore 10 1)2.
Richelmi Prospero, da Torino, professore di Ma­
tematica, direttore dell'Edifizio idraulico, trat­
terà dell'Idraulica, alle ore 8 1/2 in tulli i giorni 
di scuola. Sul finire dell’anno alla mattina farà 
le sperienze idrauliche alla II. Torre idraulica 
posta fuori della citlà.
Erba Giuseppe Bartolomeo, da Domodossola, As­
sistente alla scuola di Analisi infinitesimale, e 
di Calcolo differenziale ed integrale.
Ferrati Camillo, da Torino, nella Geometria prati - 
ca, alle ore 9 lutti i giorni di scuola.
Chiò Felice, incaricato provvisorio dell’insegna­
mento nella Fisica sublime, alle ore 3 sino al 
primo d ’aprile, quindi alle ore 4.
N. N. nell'Algebra e Geometria complementare, alle 
ore 12 1/4 in tulli i giorni di scuola.
Delponte Gio. Ballista, da Mombaruzzo, profes­
sore sostituito di Botanica.
Sismonda *  Eugenio, da Cornegliano, segre­
tario aggiunto nella R. Accademia delle scien­
ze, assistente al Museo di Storia naturale, 
professore di Storia naturale nel Collegio Na­
zionale di Torino, professore sostituito di Mi­
neralogia.
Sobrero *  Ascanio, da Casale, prof, di Chimica 
applicata alle arti presso la R. Camera d ’agri-
d3
coltura e commercio, membro della R. Acca­
demia delle scienze, professore sostitituito di 
Chimica generale, incaricato di dare lezioni 
sperimentali di Chimica applicata all'arte del 
costruttore, insegnerà alle ore 2 1j2 del mar­
tedì e venerdì.
Bruno Giuseppe, da Mondovì, Prof, sostituito di 
Matematica.
Assistente alla cattedra di Architettura civile, Mar- 
chini architetto Angelo.
Assistente alle cattedre di Architettura, di Costru­
zione e di Geometria pratica, Bollali archit. Giu­
seppe.
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P receru tti Enrico, da Novara, dott. coll, di Giu­
risprudenza, Prefetto deila Facollà legale nel 
R. Collegio delle provincie, incaricato dell’in­
segnamento degli elementi del Codice civile 
patrio per gli aspiranti alle professioni di No­
taio e di Causidico, alle ore 8 1/2.
NOTA
Ad aiuto di tu tti gli studi enum erati l ’Università di 
Torino  possiede: 4.° una pubblica Biblioteca; 2 .°  un Mu­
seo di antichità romane e g reche; 5.° un Museo egizio;
4 .°  un Musco di storia naturale; 5.° un  Edifizio idraulico 
per le esperienze; 6.° un Orto botanico; 7.° un  Gabinetto 
patologico; 8 .“ un Gabinetto ed un  Teatro anatomico; 
9 .°  un Gabinetto di Fisica; 10.° un Laboratorio di Chimi­
ca; 41.“ un Laboratorio di Fisiologia.
ORDINE STABILITO
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B anaud i .
1 .°  ANNO
a l le  o r e  1 0  . 
» 11Savio
2 . °  E 3 . °  ANNO I fi
P ara lo » 9  J
o . 2
s  «
S era fin o  . »  1 0  1
1 ss -=
Tosa » 11
4 .°  E 5 . °  ANNO /
. c  > ■—O TZ
P a ra lo » 9  l
th  ©
S e ra fin o  . » 1 0 a\ W O
T osa »  1 1 ^
1 — 0  1 = 5  0
G h ir in g h e llo  f in o  a l  1 .°
1 —* C/3
a p r i le  . » 3  e  4
q u in d i . 3  1 /2  e  4 1 /2  >
CORSO COMPLETIVO DI TEOLOGIA
Barone . . alle ore 12 lun., mere., ven. 
N- N. nell'Eloquenza sacra » 12 mart., giov., sab.
*6
Gli Studenti di Giurisprudenza 
frequenteranno
le Lezioni dei chiarissimi Professori
1 .°  ANNO
Anseimi fino al 1 .“ aprile alle ore 9 
quindi » 8



























al,e0re I f t ì  Ino-
1A A r m e r . ven. » 10 1;2 1 
» 8 1/2 i mart.
» 9 1/2(giov.sab.
3.° ANNO 
alle ore 8 1 ;2 f lun. raer. 
» 9 1/2Í ven.









» 9 1/2 (
» 8 1/2 /
9 1/2 >
» 10 1 /2 ) ö‘
ANNO
alle ore 8 1/2 Mun. nier 
» 9 1/21 ven.
ì  ! £ !  mart»
»
CORSO COMPLETIVO DI GIURISPRUDENZA
Albini . . . alle ore 1 1 lun. e giov.
Melegari . . » 12 mere, e sab.
Ferrara . . » 12 mart. e ven
Mancini . • » 12 lun. e giov.
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Gli Studenti di Medicina e Chirurgia 
frequenteranno
le Lezioni dei chiarissimi Professori
1.° ANNO
Canlù . a l le  o r e  10 l u n . ,  m e r e  , v e n .
Sismonda . 8  1 /4 |tu l t ’i g io rn i  di s c u o l a  
1 ) pei primi 4 mesi.
Defilippi |  « H  ! ° m a r Ì 0 *  ! t ul l ’ i d i  s c u o , a  < dal 1. aprile 9 1 pei 4 ultimi mesi.
Demichelis . » 11 3/4 lu lt’igiorni discuoia,
Moris fino a l l . “ aprile 9 1/2 mari., sab.
quindi . » 7 1/2 tutt’ ¡giorni discuoia.
A ss is te ra n n o  a l le  e s e rc i t a z io n i  a n a to m ic h e .
2.“ ANNO
Canlù . alle ore 10 lun., mere., ven. 
Abbene . . » 10  1 /2  m a r i , giov., sab. 
Fiorilo . . » 8 3/4 lun., mere., ven. 
Berruti . » 9 mari., giov., sab.
Demichelis . » 11 3/4 lull’i giorni di scuola.
Ìalle esercitazioni della chirurg.ai 1 ee se" r c ita ztò n i a n a lo m i c h e n e 11 o 
spedale di s. Gio. Battista.
*8
3 .°  ANNO
Carmagnola alle ore 8 lun., mere., ven.
Abbene . . » 101/2  mart., giov., sab.
Sachero . . » 9 1 /2  lun., mere., ven.
N. N. nella Chirurgia
teorico-pratica fino
al 1.° aprile » 9 1/4 ( ,
quindi . 9 i mart., giov., sab.
Demichelis . » 11 3/4 tutti ¡giorni di scuola. 
Pasero nella clinica
esterna . » 2 1/2 id.
Assisteranno alle esercitazioni anatomiche.
4.° ANNO
Girola alle ore 10 1 /2 lun., mere., ven.
Viglietti . » 8 mart., giov., sab.
Sachero . . » 9 1 /2  lun., mere., ven.
N. N. nella Chirurgia 
teorico-pratica lino
al 1.° aprile » 9 1 /4mart., giov., sab.
quindi . » 9 id.
Carmagnola . » 8 lun., mere., ven.
Pasero . . » 10 3/4 mart., giov., sab. 
Sachero nella clinica
interna . » 2 1/2 tutti ¡giorni di scuola. 
Assisteranno alle esercitazioni anatomiche.
5 . °  ANNO
Riberi nella clinica
operativa alle ore 6 1/2 tutti ¡giorni di scuola-
—  nelle oper. chir. 8 mart., giov., ven. 
Alliprandi . » 8 1/2lun., mere., sab.
Girola . . » 101/2  lun., mere , ven. 
Pasero ■ . « 10 3/4 mart., giov., sab.
Girola nella clinica 
interna alle ore 2 1/2 luttii giorni discuoia. 
Malinverni . » 4 lun., mere., ven. 
Assisteranno alle esercitazioni delle opera­
zioni e delle fasciature.
6 .“ ANNO
Riberi nella clinica 
operativa alle ore 6 1/2 tutt’ igiornidi scuola.
— nelleoper.chir.» 8 mart., giov., ven.
N. N. nella clinica del­
le malattie sifil. » 8 lun., mere., sab. 
Demaria . » 9 3/41un., mere., ven. 
Bonacossa nella cli­
nica delle malattie
mentali . » 9 1 /2  m art., sab.
Girolae Sachero nel- 
laclinica interna » 2 1 /2 tu tt’ i giorni di scuola. 
Assisteranno alle esercitazioni delle opera­
zioni e delle fasciature.
Gli Studenti di Lettere 
frequenteranno
le Lezioni dei chiarissimi Professori
1 ,° ANNO
B ona  . a l le  o r e  9 lun . ,  m e r e . ,  ven . ,  sab .
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Paravia » • 12 lu n . ,  m e r e . ,  v e n .4 giov.
'  allauri . . » 1 1  mart., giov., sab. 
2 . °  ANNO
P a ra v ia . lun., mere., ven.
' 4 giov.
Vallau ri alle ore 11 mart., giov., sab.
Prieri .  » 1 2 id.
Barucchi .  » 10 lun., mere., ven.
3 .°  e  4.o ANNO
1 1 2 id.
Paravia . • »1 4 giov.
Vallauri .  » I l mari., giov., sab.
P rieri .  » 1 2 id.
Barucchi .  » 1 0 lun., mere., ven.
Ricotti . .  » 11 id.
Gli Studenti di Lettere e Filosofia 
frequenteranno
le Lezioni dei chiarissimi Professori 
1.0 ANNO
Cantù . alle ore 10 liin., mere., ven.
T» i i '  .{ d a ll .0 marzo 8 tutl’i giorni di scuola 
Defilippi dal I "aprile 9 negli ultimi 4 mesi. 
Peyrelli . » 10 mari., giov., ven.
Vallauri . . » 1 1 mart., giov., sab.
N. N .-algebra e geo­
m etria complem. » 12 1,4 id.
2.® ANNO
Bertini . alle ore 10 lun., mere., sab.
P a r a v i a  . . » ! ' ?  l u n ,  m e re . ,  v en .
' 4 giov.
Botto fino al 1,® aprile 3 i . ,
quindi . » 4 ’ 1 ’
P e y r e l l i  . » 10 m a r t . ,  g iov .,  ven .
3.° ANNO









Sfaranno tulli i lunedi alternativam ente esercitazioni pratiche nella logica, e reyrelti f nell’etica per gli studenti del 3. e 4.
• anno alle ore 3.
Gli Studenti di Metodo superiore 
frequenteranno
le Lezioni dei chiarissimi Professori
Rayneri . alle ore 11 lun., mart., sab.
Richetti . . » 11 mere., giov., ven.
Bacchialoni . » 1 2  mari., giov., sab.
Marchini dalle ore 2 alle 4 del giovedì.
Gli Studenti di Matematica 
frequenteranno
le Lezioni dei chiarissimi Professori
1.° ANNO
Pollon e  . alle o r e  9 t u l t ’i g io r n i  di scuo la .  
P ro mis . . »  10 id.
» 10 lun., mere., sab.
)) 8 1,4 Jitutt’i giorni di scuola Inei primi 4 mesi.
» 10 mart. giov., sab.
4.0 ANNO
ore 10 lun., mere., sab.
» 12 lun., mere., ven.
» 11 lun., mari., sab.
» 10 mari., giov., sab.
2.° ASSO
Promis . alle ore IO tutt’i giorni di scuola. 
P lana » 12 id.
Pollone nella geome­
tria descrittiva » 3 lun., mere., ven.
3 .°  ASSO 
Ferrali nella geom etria
pratica alle ore 9 tuli’¡giorni di scuola. 
Promis » 10 id.
Giulio » 12 id.
4 .°  ASSO
\ dalle ore II <lun '’ merC" 6 ' 0V- Menabrea} ‘ . , i . a  od altro giorno
( aUe 12 feriale, e ven. 
Promis per gli aspi­
ranti aU’architett. » 10 tutt'i giorni di scuola. 
Richelmi . » 8 1/2 id.
Sobrero - S e aspirano 
all'archileltura as­
sisteranno alle le ­
zioni . di chimica 
applicata all’ arte
del costruttore » 3 1/2 del m ari, e ven.
Gli Studenti di Fisica e Geometria 
frequenteranno
le Lezioni (lei chiarissimi Professori
1 0 ASSO 
N . N . - a l g e b r a  e  g e o ­
m e t r i a  co m p ì ,  o r e  12 1/4 l u l l ’i g io rn i  di  scuola. 
B o t to - f i s ic a  fino a l  1 .°
3 P q u in d i  ! » 4 ¡ lu n - ,  m e r e . ,  v e n .  
N. N . - d i s e g n o  l i n e a r e  d a l le  2 a l le  4 del  g iov .
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2.® ANNO 
Chiò-fisica fino al 1,®
• aprile . alle o re  3 . >
q u in d i  . .  4 m e r c -  v e n -
P o l lo n e - g e o m e t r i a  a -  
n a l i l i c a  . » 9 t u t l ’i g io r n i  d i s c u o ia .  
D efil i p p i - z o o l o g i a  d a l  
1.® m a r z o  . » 8  1. ,
q u in d i  d a l  1.» |  t u t l  . g i o r n i  d i  s c u o l a  
a p r i le  . ,» 9 » p e r g l i  u l t im i  4 m esi .
3.® ANNO 
Chiò -fisica fino a l  1 .®
aprile alle ore  3 ì,
\ Iuin(H . .  4 ilun., mere., ven.
C an t ù - c h i m i c a  » 10  id.
S ism o n d a -  m i n e r a l o -  » tu t t ’i g i o r n i d i s c u o l a  
g ià  » 8  1 / 4 1 pei p r im i  4 m es i .
4.® ANNO 
C hiò-f is ica  fino al 1.®
a p r i le  a l le  o r e  3 j . ,  ___
 ^ quindi . », 4 Ilun , mere., ven.
C a n lù - c h im ic a  » 10  id.
Moris-botanica fino 
al l .® aprile » 9 1;2m art., sab. 
quindi . » 7 1/2 tutl’i giorni di scuola.
Gli Studenti di Architettura 
frequenteranno
le Lesioni dei chiarissimi Professori
1.® ANNO
Pollone nell’analisi ore 9 tu tt’ig io rn id i scuola. 




P romis alle ore 10 tult’i giorni di scuola.
Pollone nella geome­
tria  descrittiva » 3 lun., mere., ven.
3.° ASSO
F errati nella geome­
tria pratica alle ore 9 tutt’i giorni di scuola.
Promis . » 10 id.
Giulio » 42 nei primi 4 mesi.
4.° ASSO
\ da l le  1 2  a d i l n n -’ m e r C "  g io v \ ° , dMenabrea { > altro giorno feriale
j un ora e 4,2 j  e veneferdì.
Prom is alle ore 10 tutt i giornidi scuola.
Sob rero-Assisteranno 
alle lezioni speri­
mentali di chimica 
applicata all’ arte
del costruttore » 2 1,2 del mart. e ven.
Gli Studenti di Storia naturale 
frequenteranno
le Lezioni dei chiarissimi Professori
1 0 ASSO
Botto-fisica fino al 1,°
aprile alle ore 3 », „on
quindi . » 4 1 lun . mere., ven.
Cantù-chimica . » 10 id.
N. N .-algebra e geome­
tria complementare 12 1,4 mart., giov., sab.
2.° ANNO
Canili-chimica » 10 lun., mere., ven.
Sismonda-mineralogia 8 1 |4 { nei primi 4 mesi lutti
°  ‘ '  ìgiorni di scuola.
Defilippi-zoologia dal •
1.° marzo » 8 i gli ultimi 4 mesi lul-
dal 1.° aprile » 9 i ti i giorni discuoia.
3.° e  4.° ANNO
Sism onda-m ineralogia 8 1 / 4 { P 0™*.«“ « u o la  
°  1 ' pei primi 4 mesi.
Defilippi-zoologia dal
1.° marzo . » 8 jtu tt’i giorni di scuola
d a l l .0 aprile » 9 j negliullim i4 mesi.
Moris-botanica fino al
1° aprile . » 9 1/2 mari., sab.
quindi . » 7 1/2 tull’i giorni di scuola.
Gli Studenti di Farmacia 
frequenteranno
le Lezioni dei chiarissimi Professori
1.° ANNO 
M o ris fino a l  1.° a -
prile . alle ore 9 1/2 mari., sab. 
quindi » 7 1;2tutt’igiornidiscuola.
Sismonda . » 8 ,  4 | tuU’ig io rm d iscu o la  
‘ J pei prim i 4 mesi. 
Cantù . » 1 0  lun., m ere., ven.
Abbene . » 1 0  1/2 m ari., giov., sab.
2.° ANNO 
Moris fino a l  1 .° a -
prile . . » 9 1/2 mart., sab.
q u in d i  . » 7  1 /2  tu l l ’i g io rn i  di s c u o la .
C an tù  . . » 10  lu n . ,  m e re . ,  v en .
Abbene . . » 10 1/2 m a r i . ,  g iov . ,  s a b .
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se
Gli \spiranti al grado di Professore 
di Grammatica latina frequenteranno
le Lnioni dei dùqritrimi Professori
1.# ASSO
B ona .  alle ore 9 lu n ., m ere., ven., sab. 
B arucch i . » IO id .
D anna fino al 1 a -
p rile  » 3 id.
quindi » 4 id.
2.« ASSO
P arav ia  . alle ore 12 lun.. m ere., ven. 
v allauri . . > t l  m ari., giov., sab . 
Barucchi . » 10 lun , m ere., ven. 
B acchialoni . » 12 m ari., giov., sab.
(ili Studenti degli Elem enti 
del Diritto civile patrio aspiranti 
alle professioni di Notaio e di Causidico 
frequenteranno
le Lettoni del chiarissimo art. coll. 
P rece ru tti alle ore 8  1 /2 tu l lig io rn i discuoia.
Gli stessi Studenti per la Procedura 
frequenteranno
le Lezioni del chiarissimo Professore 
P esca to re  . » 10 1/2 m ari., giov., sab.
TAVOLA DELLE ESERCITAZIONI
n ELLE SCUOLE DI CIOBISPRL'DENZ\










decem b. w ». 
gennaio m .  
aprile mere, 
maggio mere.
deeem b. »ab. 
febbraio tali. 
aprile m ori, 
maggio »ab.
derem b. (ab. 
febbraio m ari, 
aprile m ari, 
giugno j io r .
Ì30 dreem b. t i» .  20 febbraio I»*.
i l  ap rile rem.
12 giugno lu*.
r rv /.
¡2 gennaio (un.3 m an o  v tn .
28 aprile  « « .
14 giugno mere.
i IO gennaio m ari. 
|  ¿ 1 4  m a n o  »ab.
1  £  j  6 maggio «ab. 
i, |  I 26 giugno luti.
. fi»
i g  3  I 16 gennaio Inn.
“  >  /  IO m a n o  ve«. 
1 °  Ì |
1 =  m [ 8 maggio I»».23 gennaio lun.















C o l l e g i





m elano *  can . Gio. Eusebio.
Consiglieri
SParato  ifc Felice.Serafino Angelo.
Tosa P. Tommaso.
Dottori j Baricco ■* Pietro.
Collegiali j Testa  Vittore.
Dottori Colleglliti
Melano *  can. Gio. Eusebio, preci.
Fantolini can. Enrico, direttore delle conferenze 
di Teologia morale.
Z appata  can. Giuseppe, pred.
Bravo can. Brunone.
u nia Pietro.
A nselm i Ludovico.
v ogliotti can. Alessandro.
Zanotti can. Ferdinando.
Gastaldi can. Lorenzo.
O r t alda can. Giuseppe.
n




Baricco *  Pietro, pred. R. Provveditore agli studi 




Sossi avv. Antonio Vitaliano.
Peyre lli Pietro.
Peynetti Pietro.







¡Vachino *  Gio. Francesco.Nuytz Gio. Nepomuceno.
P a teri Ilario Filiberto. 
u o u o n  . Viora Paolo .
Collegiali \ Demargherita  cav. Alessandro.
Dottori Collegiali
Boron «fc Giuseppe, prof, emerito.
Novelli «fr Perpetuo , prof, emerito , governatore 
del R. Collegio delle Provincie.
D ompè Pietro  Antonio, consigliere emerito.
Dionisio Com. *■ Michele Giuseppe, intendente 
generale, segretario di Stato, cons. emerito.
Amossi #  Giambattista, prof, emerito.
R e *  Felice, membro del Consiglio superiore di 
pubblica Istruzione.
Galvagno Filippo Lorenzo cav. G. *  decorato del 
G. Cordone, consigliere emerito.
Robbio di Varigliè conte M ichelangelo , consi­
gliere emerito.
Callam aro Antonio, pred.
P e r on a *  Giuseppe Antonio, R. Consultore presso 
il Consiglio universitario.
Cassinis #  Gio. Battista.
Avondo Carlo.
D em argher ita  cav. Alessandro, prcd., prof, sostit.
Gastaldetti Celestino.
v iora Paolo, pred.
Daviso cav. Brunone, consultore sostituito presso 
il Consiglio universitario.
Garelli Giusto Emanuele.
P re c e ru tti E n r ic o ,  incaricalo dell’ insegnamento 
degli eleni, di cod. civ. per gli allievi notai e 












¡Fiorilo Giovachino Giorgio. d em ich elis *  Filippo.
Alliprandi Michele Luigi.
Dottori ) Plochiù G iuseppe.
Collegiati I Maffone Angelo.
Dottori Collegiati
Baltalia Luigi.
Griffa *  Michele Antonio, professore giubilalo in
Medicina.
Ber tini Bernardino, consigliere emerito.
Rinaldi Giacomo.
moris cav. e cons. *  Giuseppe, senatore del 
Regno, prof, di B o tan ica ,  e prof, emerito di 
Medicina.
c ristin Vincenzo, pred.
Cantù ifc Giovanni Lorenzo, senatore del Begno, 
ecc., prof, di Chimica.
Bonino *  Giovanni Giacomo.
mignon avvocato Egidio.
Ferrero Nicolao.
maioli Giacomo Antonio, prof, sostituito. 
d emarchi *  Giovanni,  segretario  del Consiglio 
superiore di sanità , 






B runa Giuseppe Carlo, già  prof in Vercelli. 
r u a t t i Eduardo.
Bonacossa *  Giovanni S tefano, incaricato della 
Clinica delle malattie mentali.
Pollo *  Secondo Carlo.
Fenoglio Innocenzo.
Demichelis Giuseppe Evasio, prefetto nel R. Col­
legio delle Prov.,  prof. sost.
Sperino #  Casimiro.
Borelli Giovanni Ballista.
Delponte Giovanni Battista, professore sostituito 
di Botanica.
Giordano Scipione.








delle due Classi riunite.
Bona Barlolommeo.
Berti Domenico.
R ay neri  Gio. Antonio.





Bertoldi *  Giuseppe, ispettore delle Scuole se- 




Zappata *  Giambattista, ispelt. delle Scuole second. 
Arnulf Francesco, R . provv. agli studj di Nizza. 
Muratori Francesco.
Deandrea •& Giovanni, prof, em er .,  preside del 
Coll. Convitto nazionale di Vogherà.













Corte *  P ie tro ,  prof, emerito di Filosofia. 
Armandi Benedetto, prof. sost. di Filosofia, pred. 
g arelli Vincenzo, pred.
Bossi Teol. Gio. Antonio.
neyrone Francesco.
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delle due Classi riun ite .
Moris Giuseppe.
Sismonda *  Angelo, 
r ichelmy Prospero.
Classe di Scienze Fisiche
Preside






Scoffier Modesto, segretario  Capo d ’uffizio nel Mi­
nistero d is truzione pubblica.
Baruffi «fc Giuseppe, prof, di Filosofia positiva nel 
Collegio di s. Francesco da Paola ,  prcd. 
Decarolis Rafaele, prof, nel Collegio Nazionale di 
Novara.
Caviassi Giuseppe.
Delponte Gio. Battista, prof. sost. di Botanica, prcd. 
Sob rero %  Ascanio, prof, sostituito di Chimica 
generale.
S ism onda Eugenio, prof. sost. di Mineralogia-
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Talucchi *  Giuseppe, prof, emcr., pred.
Brunati *  Benedetto, pred.
Agodino *  Giovanni, prof. emer.




DOTTORI COLLEGIATI EM ERITI
RIVESTITI DI DIGNITÀ’ 0  TASSATI AD IMPIEGHI 
NON COMPATIBILI 
COLLA QUAL1TA’ DI DOTTORE COLLEG1ATO EFFETTIVO
Teologia
Pasio S. E. R. Mons. D. Dionigi A ndrea , G. *  
decorato del G. C ordone ,  vescovo d’Alessan­
d r ia ,  con le onorificenze di p res idente  capo 
delle R. Università.
Peyron Amedeo, cav. e cons. <&, cav. della 
Legion d ’o n o re ,  membro della R. Accademia 
delle scienze.
Sola sac. Giovanni Pietro, parroco di N. D. del 
Borgo di Tigone.
S cavini *  sac. Pietro, vicario generale  della dio­
cesi di Novara.
L osanna Monsig. Giovanni Pielro , comm. •*•, ve­
scovo di Biella.
Botto di Rovre *  Nob. sac. Giuseppe, abate di 
s. Stefano di Vercelli, consigliere di S. M.
Bertolino sac. Secondo Antonio, canonico della 
cattedrale d'Asti.
G erm ano sac. Giacomo, canonico della metropo­
litana di Vercelli.
Faccio sac. Carlo RafTaele, arciprete  della catte­
drale di Mondovì.
Bo sac. Carlo, commend. e parroco a Truffarello.
C avalià sac. Nicola Francesco ,  parroco a Cen- 
tallo.
Leggi
S tara  S. E. Giuseppe cav. G. %  decorato del G. 
Cordone, senatore  del Regno, presidente  capo 
del Magistrato d’appello di Genova.
Sclopis conte Federico, comm. * ,  cav. della 
Legión d’onore, senatore del Regno, presidente 
della R. Depul. sopra gli sludj di Storia patria.
Pinelli conte Giovanni Alessandro, presidente 
del Magistrato di appello di Torino.
Gloria conte Giovanni P ie tro ,  consigliere nel 
Magistrato di cassazione.
Massa-Saluzzo comm. *  conte Leonzio , presi­
dente capo del Magistrato di appello di Nizza, 
e reggente il Consolalo ivi.
Corsi di Bosnasco *  conte C arlo , presidente del 
Magistrato di appello di Torino.
Di s. Bonnet Giuseppe Filippo, consigliere del Ma­
gistrato d’appello di Ciamberì.
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Tonello comm. *  Michelangelo, consigliere di 
Stato.
Siccardi S. E. comm. conte Giuseppe, secondo 
presidente del Magistrato di cassazione, con tit. 
e grado di primo presidente .
Bonvicino Domenico Francesco.
Ferlosio Lorenzo, consigliere d’appello.
Ratlazzi Urbano, ministro di Grazia e Giustizia.
Sobrero L o re n z o , sostituito avvocalo generale 
presso il .Magistrato di cassazione, consigliere 
di appello.
Medicina e Chirurgia
Rosso G iuseppe,  dottore in Medicina, professore 
di operazioni chirurgiche  nella R. Università 
di Genova.
Classe di Lettere e Filosofia
Pasio S. E . R.ma Mons. D. Dionigi Andrea, pred.
peyron #  Amedeo, cav. della Legion d ’onore 
membro della R. Accademia delle Scienze.
Classe di Filosofia
Avogadro di Q uaregn a  , #  conte Amedeo, 
Mastro uditore nella R. Camera de’ conti , mem­
bro ordinario del Consiglio super iore  di pub­
blica Is truzione.
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SCIENZE F ISIC H E  E MATEMATICHE
Classe di Matematiche
mattei Felice, da Torino.
SCUOLE UNIVERSITARIE SECONDARIE
DI LEGGI, DI MEDICINA E CHIRURGIA NELLE PROVINCIE
Savoia -  Ciamberi
LEGGI
Raymond avv. M elch iorre , nella Enciclopedia e 
nella S toria  del diritto.
R ivet avv. Gio. Ballista, negli Elementi di Diritto 
civile patr io, e nella Procedura.
Arnaud avv. Giuseppe Domenico, reggente  nelle 
Istituzioni di Diritto rom ano e canonico.
Delachenal avv. P ietro Francesco  Romualdo, 
Professore sostit. d i Leggi.
MEDICINA E CHIRURGIA
Rey *  Amedeo Teresio, nelle Istituzioni medico­
chirurgiche.
R evel  Eugenio Nicolao, nella Fisiologia.
Chevallay Francesco, nell’Anatomia, reggente.
Beberl  Pietro, nella Chimica e Botanica, regg.
Nizza
L E GGI
Bandinello avv. Francesco , nell’Enciclopedia e 
nella Storia del diritto.
Piccon avv. Alessandro, nelle Is tituzioni del Di­
ritto romano e canonico.
Beri avv. Francesco Clemente, negli Elementi di 
Diritto civile patrio, e nella Procedura.
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MEDICINA E CHIRURGIA
Scoflìer Pio Pietro, nell 'Anatomia.
Verany Amedeo, nella Chimica e Botanica.
N. N., nella Fisiologia e nelle Istituzioni medico­
chirurgiche.
B. COLLEGIO CABLO ALBEBTO
PER GLI STUDENTI DELLE PROVINCIE
Governatore, Novelli a w .  coll. Perpetuo, prof.
emerito, membro del Consiglio universitario. 
Vice-Preside. Bersani *  sac. Pio, professore. 
Prefello d i Teologia, T es ta  teol. coll. sac. Vittore. 
Prefetto d i Leggi, P receru tti avv. coll. Enrico. 
Prefetto di M edicina < Demichelis dott. coll. G iu -  
e C hirurgia  • seppe, professore sost. 
Prefetto di Scienze c Lettere , Bersani *  sac. Pio, 
pred.








Muzio teol. coll. sac. Carlo.
N. N.
Zavatteri avv. coll. Bartolommeo. 
Boggio avv. coll. P ier Carlo. 
Spantigatti avv. Federico .
Conti dott . coll. Matteo, settore-capo. 
Bruno dott . coll. Lorenzo, assistente 
allo Spedale di s. Giovanni 
Malinver ni prof. Sisto Germano. 
Depraz dott. Carlo 
Dem eis dott. Angelo.
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Ripetitori di Belle Lettere.
Letteratura Ialina ed italiana, Bersani sac. Pio, 
pred.
Lingua greca, Bigliani prof. Vincenzo.
Ripetitori di Filosofia e Matematica.
Filosofia razionale, P eyretti. prof. Gio. Battista.
Id. positiva, F ulcheris Pietro.
Matematiche, Ferrati  prof. Camillo.
Cappellano e I ,° Assistente, Molinari sac. Carlo. 
Minella sac. Vincenzo.
Discalzi sac. Gio. Battista.
.Molinari sac. Giovanni.
Bolla sac. Giovanni.
Corso sac. Gio. Battista.
Fusi sac. Gio. Battista.
Direttore di Contabilità, f o n d i ni dott. Luigi. 
Tesoriere, Allasia Bernardino.
Controllore, r andone Pietro.
Economo, Faldella Carlo.
Istruttore di esercizi militari, Gariazzo Pasquale,  
ufficiale in ritiro.
Scrivano, Ormezzano Giovanni.
Medico, C armagnola  *  Paolo, professore nella 
R. Università.
Chirurgo, D emichelis Giuseppe, pred.





Barbero leol. Stanislao, d irettore delle conferenze 
morali.
Rossi teol. Luigi, cappellano.
BIBLIOTECA
Prefetto
Gazzera %>, *§» Costanzo, membro del Consiglio 
univers., e della lt . Accademia delle Scienze, 
Vice Presidente della R. Deputazione sopra gli 
studj di Storia patr ia, socio corr ispondente  del­
l'istituto di F rancia .
Assistenti
g orresio Gaspare, e cav. della Legion d'onore, 
membro del Collegio di Lettere, e Filosofia.
Peyron prof. Bernardino.
Applicalo, Magliano avv. Luigi.











MUSEO D’ANTICHITÀ ED EGIZIO
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Direttore
B aru cchi *  teol. ed avv. F rancesco , professore 
di Storia an tica  ed Archeologia.
Assistente per le antichità  grecite e rom ane, Baracco 
avv. Giovanni.




Sismonda *  Angelo, prof, di Mineralogia. 
Assistente, S ism onda *  Eugenio, dottore in Me­
dicina, prof, sostituito.
Applicato in terina le , Bellardi Luig i ,  con titolo e 
g rado di Assistente.
MUSEO ZOOLOGICO
Direttore
Defilippi *  dott. Filippo, prof, di Zoologia. 
Assistente, Caffer Antonio.
Applicato interinale, Ghiliani Vittore, con titolo e 
g rado di Assistente.
P rim o Preparatore, F e rre ra ti  Francesco.
Secondo Preparatore, Comb a Francesco.




Richelmy Prospero, prof, d 'idraulica.
ORTO BOTANICO
Direttore
moris #  Giuseppe, senatore  del R eg no ,p ro f .
di Rotanica, e professore emerito di M edicina. 
Assistente, D e l p o n t e  Giovanni R a l l i s t a , membro 
d e l  Collegio medico-chirurgico.
Pittrice, L isa Maddalena.
Custode, Giusta Pietro.
Giardiniere Capo per le p ian te  da serra, Mahnefeld 
Carlo.
Giardiniere Capo per le p iante da piena te rra , L isa 
Domenico.
1 0 Giardiniere, Chiuso Gio. Rattista.
2 °  Giardiniera, N N.
GABINETTO E LABORATORIO 
ANATOMICO-PATOLOGICO
Direttori
g allo *  G io .P ietro , prof. Demichelis *  Filippo, 
emerito di Chirufgia prof, di Anatomia, 
teorico-pratica.
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Settore Capo, Conti dott. coll. Matteo.
F F . di Settore, r andaccio dott. Francesco, provv. 
Assistente inter. per l 'A n a to m ia , Cantù Luigi. 
Disegnatore e M odellatore, Cantù Giuseppe. 




Botto Domenico, professore di Fisica generale 
e sperimentale .
Macchinista preparatore
Je s t Carlo.
LABOBATOBIO DI CHIMICA
Direttore
C antù *  G ian Lorenzo , professore di Chimica 
g e n e ra le , ecc.
Preparatore Capo, B orsarelli *  Pietro Antonio. 
P reparatore  1 .° Griseri Giuseppe.
P reparatore  2.° Antonielli dott . in Medicina. 
Preparatore sopranumerario, N. N.
LABOBATOBIO DI FISIOLOGIA
Direttore
Il Professore di Fisiologia.
Settore assistente, Velia dott. Luigi.
R IPE TITO R I
PER GLI STUDENTI DELLA REGIA UNIVERSITÀ 
APPROVATI
p e r  l ’a n n o  s c o l a s t i c o  1853-54.
Teologia
Baricco teol. coll. sac. Pietro.
Berta teol. coll. sac. Augusto.
Leggi
Berardi avv. Luigi.
Boggio avv. coll. P ier  Carlo.
Cairola avv. Z av er io , segretario  nella Segre te­
ria di Stato per l’is truzione pubblica.
Castelli avv. Giovanni.
daviso avv. coll. cav. Rrunone 
f aggiani avv. teol. Giuseppe, applicato nella Se­
greteria della R. Università.
f l ores d 'Arcais avv. Francesco.
g ariazzo avv. Carlo Placido.




v accarone avv. Giovanni.
Medicina e Chirurgia
d epraz dott. Carlo.
l e idi dott. Carlo.
r ignon dott. coll. Egidio.








Berta leol. coll. Augusto.
Bianchi teol. prof. Paolo.
Buscaglioni prof. Carlo Giovanni.
Chialvo teol. F rancesco, dott. in Filosofia e prof, 
di Metodo.
Demarchi ■*> Giovanni, doti. coll, in Medicina. 
Du F aure  avv. Baffaele.
g romo avv. teol. Giuseppe.
M agnani prof. Teodoro.
m a r in o teol. Francesco.
Roda prof. Giovanni.
Tesio prof. G iuseppe.
Testa teol. coll. Vittore.




D o m a  ingegnere Alessandro.
Fiorin i ingegnere Malteo.
Galliano ingegnere Felice.






aym e ry  misuratore Carlo.
Bonett i misuratore Edoardo.
Garbarino misuratore Gio. Domenico. 
Giano tti archit.  Paolo.
Palazzo misuratore Giuseppe.





Blengini farmacista collegiate Giovanni. 




















Scienze Fisiche  
Falqui Baymondo.
SCUOLE FUORI DELL’UNIVERSITÀ. 
DI TORINO
T3
Ispettori delle scuole secondarie.
Zappata  *  sac. Gio. Battista I membri de,
1 ! *  Giuseppe segre- c  „  ¡0 di LeUere
ta n o  di Gabinetto del M im -l  „ p iù ™ « ,
stero della pub. Is truzione ’ e F,losofia-
PROVINCIA 
DI SAVOIA PR OPR IA  ( Ciamberì)
R . Provveditore agli studj 
De Juge cav. avv. Augusto.
Provveditori locali.
A ix ,  Buisson giudice Paolo .
Albens, Pavy notaio Giuseppe.
L a  Rochelte, muffat-Jeandet notaio Giovanni.
L e  Cliatelard, Neyret medico.
L es Echelles, m i llioz notaio Claudio.
M onlm elian, Falcoz giudice Alessio.
R u fpeux, Curtelin curato Giuseppe 
P ont Beauvoisin, Cusin avv. Melchiorre.
Sa in t Genix, Magnin notaio Andrea.
Yenne, R eveyron notaio Francesco.
S. Pierre d 'A lb igny, Berthet notaio P ie t ro .
Scuole Universitarie
n  e J T ourn ie r  can.teol. sac. Pietro.Prof, di Teologia { ch a ( ra rJ  ^
Prof, d i Enciclopedia e Storia del D iritto , R ay­
mond avv. Melchiorre.
Prof, degli E lem enti d i D iritto civile patrio  e P ro ­
cedura, R ivet avv. Gio. Ballista.
Prof, delle Istituzioni di D iritto  rom ano e canonico, 
Arnaud avv. Giuseppe Domenico, regg.
Prof, d 'istituzion i medico-chirurgiche, Rey Ame­
deo Teresio.
Prof, d i Fisiologia, Revel *  Eugenio Nicolao. 
Prof, di Anatom ia, Chevallay Francesco, regg.
Prof, di Chimica e B otanica, Bébert Pietro, regg. 
Prof, d i Geometrìa pratica, T our nier architetto. 
Prof, sostituito  d i L eg g i, Delachenal avv. Pietro 
Francesco Romualdo.
CONSIGLIO D’iSTRUZIONE ELEM EN TA R E
Presidente
L 'In tendente  generale 
della divisione am m in istra tiva
Membri
Il U. Provveditore agli studj, V. Presid.
Descole Giovanni, prof, di Metodo, IT. d’ ispettore 
delle scuole elementari.
Bontron  sac. Claudio , d irettore spirituale , prof.
di Religione.
Parchet can. sac. G iuseppe M., prof, di Filosofia. 
Delacquis sac. Luigi Maurizio, prof, di Retorica. 
v uillermet Claudio, maestro normale.
Dullin avv. Pietro, t membri del Consiglio 
Mollard a w .  Benedetto ,  * provinciale.
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H a Ciamberì una pubblica libreria ricca di ben 
4 3 mila volum i, di cui è custode il sig. avv. 
Bouchet.
Collegio-Convitto Nazionale di Ciamberì
CON SIGLIO ORDINARIO
Mermillod can. sac. Francesco, preside.
Bontron  sac. Claudio, direttore spirituale, prof.
di Religione.
Delaquis sac. Luigi Maur., direlt . degli studj,  provv. 
P arch e t  can. G iuseppe ,  prof, di Filos. razionale. 
Dubout Giacomo, censore della disciplina, provv. 
Descole Giovanni, prof, di Grammatica.
Labully Marco, prof, elementare.
Preside, Mermillod can. sac. Francesco.
D irettore sp ir., prof, d i Relig., Bonlron sac. Claudio. 
F F . d i D irettore degli s tu d j , Delaquis sac. Luigi 
Maurizio, provv.
F F . d i Censore della d isc ip lina , Dubout Giacomo, 
provv.
Professori
¡razionale, Parche t can. sac. Giu­seppe Michele. positiva, Sain t-M artin Michele. Retorica  ! d elacquis sac Luigi Maur.
Ìb o u d ran  sac. Antonio.Descole Giovanni.
Vuillermet Claudio.
Ducret sac. G iuseppe Ànt.
( Billiet Gio. Ballista.
E lem entari Lal)ul,y Marco.
1 Mermillod Claudio.
Jou ty sac. Filiberto, provv.
1
8 t
Storia e Geografia, r a b u t Francesco.
Matcm. eleni., Raymond Giacomo Maria.
Storia naturale, Huguenin  Augusto.
Disegno, Guille Giacomo.
Lingua greca, G oudran sac. Antonio, pred. 
Eloquenza latina e francese per gli allievi d i Filoso­
fia, Delacquis sac. Luigi Maurizio, pred.
Lingua italiana, Morini Giovanni.
Letteratura, Saillet Claudio.
Storia e Geografia, Rabut Francesco, pred. 
Matematica speciale, Raymond Giacomo M., pred. 
Fisico-Chimica, Bebert Antonio.
Meccanica, Chamousset can. sac. Francesco.
Storia naturale , h uguenin Augusto, pred. 
disegno, Guille Giacomo, pred.
Lingua italiana, Morini Giovanni, pred.
Lingua inglese, Glower Melville.
Lingua tedesca, N. N.
Contabilità, Fontaine Alessandro.
Calligrafia, N. N.
Regio Collegio di Pontbeauvoisin 
Direttore sp irit., Croisollet sac. Giuseppe.
^ ’lorica ed U m anità, Dumollard sac. C laudio ,regg. 
Grammatica, Bally sac. Gio. Batt-, regg.
Sostituito, N. N.
I
B ertrand  Guglielmo, provv.




Professore e M aestri.
■K4
Quarta Classe, Bignel sac. Gio. Maria.
Quinta Classe, Millet sac. Giovanni.
Sesta Classe, Berlhet sac. Costanzo.
Storia  e. Geografia, DumoUard sac. Claudio, pred. 
M atem atica elem. J „  Uy sac p ie lro  
e S to n a  naturale '
L ingua  francese, Touvard  sac. Francesco.
Disegno, Jouve Giuseppe.
Scuole elem entari [ ^T'
Collegio di S. Pietro d'Albignjr 
Direttore sp irituale, N. N.
Professore e M aestri 
Retorica ed Umanità, Francoz sac. Giovanni. 
Grammatica, Baulat sac. Giuseppe, regg.
Quarta classe, Collet sac. Giuseppe, regg.
Q uinta  e Sesta classe, Coudurie sac. Antonio, regg. 
Scuole elem entari, Gex sac. Francesco.
Piccolo Seminario 
Rettore, Boissat sac. Giuseppe.
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PROVINCIA DI ALTA SAVOIA ( A lbertville) 
R . Provveditore agli studi 
Petit  dott. G iuseppe.
Provveditori locali 
R eaufort, Viallet Giuseppe Maria.
Faverges, Scaliger medico Francesco 
Gresy, Bey notaio G iuseppe.
V gine, Marlin notaio Costanzo.
CONSIGLIO D’ iSTR UZIOKE ELEM ENTARE
Presidente
L 'In tendente  della  Provincia
Membri
Il lì. Provveditore agli studj, V. Presid.
Gadin sac. Vittorio, direttore spirituale.
Alliaudi sac. Francesco ,  prof, di Filosofia.
Bugand sac. Massimo Maria, prof, di Retorica  ed 
Umanità.
N. N., maestro normale.
Dufour avv. Francesco, ) membri del Consiglio 
Sage cav. Gio. Filippo, ' provinciale.
Regio Collegio il'Albert-faille
CON SIGLIO C O L L EG IA LE
Presidente
I l  II. Provveditore agli sludj
Membri
Gadin sac. Maurizio Vittorio, d irettore spirit. 
Alliaudi sac. Francesco, prof, di Filosofia.
Bugand sac. Massimo Maria, prof, di Retorica ed 
Umanità.
Trésallet sac. Carlo Giuseppe, maestro di Gram­
matica.
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Direttore spirituale, Gadin sac. Vittorio, pred.
Professori e M aestri.
Filosofìa ra z io n a le , Alliaudi sac. Giuseppe Fran ­
cesco, pred.
Retorica  ed Umanità, Bugand  sac. Massimo Maria, 
pred.
G ram m atica , T résalle t sac. Carlo G iuseppe,  pred. 
Sostituito , N. N.
Q uarta Classe, Pu thon  sac. Giuseppe Maria. 
Q uinta e sesta C lasse , Antony Vincenzo, fratello 
della s. Croce.
Scuole elementari , I  BB. Fratelli della s. Croce.
Convitto di Albert-faille 
Rettore, Alliaudi sac. G iuseppe Francesco, pred.
PROVINCIA DEL GENEVESE [Annecy]
R . Provveditore agli studj
D unant avv. Camillo, sost. p rocurai,  del Re presso 
l’in tendenza  generale.
Provveditori locali
D uing, Replat avv. Giacomo.
R u m illy , Girod medico Federico.
Seyssel, Bastian Claudio.
Sain t-Ju lien , Dullin avv. Eugenio.
Tiw nes, Machet Filippo prof, emerito.
Tliórens, Balleydier avv. Eugenio.
Scuole Universitarie
P ro f, d i Teologia, Bouvier teol. sac. Leone, regg- 
P ro f, d i E lem enti di Diritto civile pa trio  e Proce­
d u ra , Despines barone avv. G iuseppe Alfonso.
CONSIGLIO D’ISTRU ZIO N E E LEM EN TA R E
Presidente
L 'In tendente  generale 
della Divisione amm inistrativa
Membri
Il lì. Provveditore agli stu d j, V. Presid. 
Bouvard Vincenzo, ispettore delie scuole eleni. 
Yausselin sac. Giuseppe Antonio, direttore spirit. 
Favre sac, E ttore  Maria, prof, di Filosofia.
(ìex sac. Michele, prof, di Retorica.
N. N., maestro normale.
Levet avv. > membri del Consiglio 
Lachenal dott. ( provinciale.
Ispettore delle scuole e lem entan  
della Provincia.
Bouvard Vincenzo, jr e d .
Oltre ad un nascente  Museo di S toria  naturale 
gode q u es ta  cit tà di una  pubblica biblioteca di 
circa 7 mila volumi affidali alla custodia del sig. 
dott. Truchel.
Regio Collegio d1 Annecy
CONSIGLIO C O LL EG IA LE
Presidente
I l  lì. Provveditore agli studj
Membri
Vausselin sac. Giuseppe Antonio, d irettore spirit.
e reggente di Grammatica.
Favre sac. Ettore Maria, pred.
Gex sac. Michele, pred.
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D irei!, s p ir i t . , Yausselin sac. G iuseppe Antonio, 
pred .
Professori e M aestri
L o g ic a , Metafisica ed E tic a ,  Favre sac. Ettore 
Maria.
Geometria e Fisica, P age t sac. Francesco  Natale. 
Retorica, Gex sac. Michele, pred.
U m anità, Grobel sac. Francesco.
Grammatica, Yausselin sac. Giuseppe Ant ,,regg. 
Sostituito , N. N.
Quarta Classe, Delélraz sac. Giuseppe Nic., inca­
ricato provvisorio.
Quinta Classe, Suchard  Francesco  Maria, regg. 
Sesta Classe, Laffin Claudio.
Sesta Classe, Montagnon, aggiunto.
S toria naturale, Bouvier dott. Luigi.
A ritm etica , P age t sac. Francesco Natale , pred. 
Disegno, Rerlhet Giovanni Battista.
L ingua  ita liana, Paoli Giuseppe.
Scuole elem entari { 1 F ™lelli della Doltr ina cri'l s liana.
Convitto cTAnnecy 
annesso al piccolo seminario 
(Regie Patenti 13 ottobre 1 8 3 2 ) .
Collegio di Rumilljr
CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente




Boissat sac. G. Claudio, direttore spirituale. 
Roux sac. Claudio regg. di Filosofia.
De Chevilly d’Humilly sac. Gio. B all is ta ,  regg.
di Retorica ed Umanità.
Chenal sac. Claudio Francesco, maestro di Gram.
Direttore s p ir i t . , Boissat sac. G. Claudio. 
Professori e Maestri.
Filosofia, Boux sac. Claudio M ar t ino ,  regg. provv. 
pred.
Retorica ed U m anità , De Chevilly d ’Humilly sac.
Gio Battista, re g g ., pred.
Grammatica, C hena lsac ,  Claudio Francesco, regg. 
prov. pred.
Quarla classe, Fenestrazze sac. Giovanni.
Quinta e Sesia classe, Jouly sac .  Filiberto.
Scuole e lem en l., N. N.
Lingua francese , Duronchal sac. Andrea.
Lingua ita liana , Boissat sac. G. C laudio, pred.
Collegio di Thónes 
Direttore sp ir itu a le , N. N.
Professore e Maestri
Relotica ed Um anità, T ourn ie r  sac. Giuseppe M. 
Grammatica, Plantaz sac. Luca.
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesia classe, Vulliez Gio. Ani.,  regg. 
Settima ed O ttava, Bolland Giuseppe.
Pensionato di Thónes 
Rettore, Tourn ie r  sac. Gio. Maria.
PROVINCIA DI FAUCi GNY (Bonneville).
lì. Provveditore agli studj
Chabord avv. Giuseppe
Provveditori locali
A m e m a sse ,  L av anchy geometra.
Cluses, Bouvier giudice Michele.
La-R oche, P inget medico Zaverio.
R eign ier , Jolivel sac. Is idoro, curalo.
SaÙ anclies, G avard notaio Anseimo.
Saint Gcrvais, Rosset Filippo Margherita.
Saint Jeo ire , Dufreme avv. Leandro.
Taninges, Guebey notaio Giovanni.
Sam oens, O rsa t nolaio Giuseppe.
Scuola Universitaria
P rof, d i elem enti di Diritto civile patrio  e Proce­
d u ra , Guy avv. Gio. Michele.
CON SIGLIO D’ISTRU ZIO N E  ELEM ENTAR E
Presidente
L 'In ten d en te  della Provincia.
Membri
Il R . Provveditore agli stu d j, V. Presid.
L eyat Luigi M a r ia , ispettore delle scuole elem. 
Larm az  sac. C arlo , direttore spirituale. 
Guillermenet Felice, prof, di Filosofia positiva. 
D u mont I r a n c e s c o ,  11. di maestro normale. 
Bastian G iuseppe, / membri del consiglio pro- 
Dufour Michele, I vinciate.
Ispettore delle scuole elem entari 
della provincia  
Leyat Luigi M aria, pred.
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CONSIGLIO C O LLEG IA LE
Presidente
Il R. Provveditore m jli studj
Membri
Larmaz sac. C a r lo , pred.
Guillermenel F e l ic e ,  pred.




Regio Collegio-Convitto di Bonneville
Rettore del Collegio-Convitto, h éguin ile Guerle 
Carlo O n o ra to , pred.
Direttore sp irituale, Larm az  sac. C arlo , pred.
Professori e M aestri
r;( i razionale, h éguin de Guerle Gio. Carlo. 
oso/,a j positiva, Guillermenel Felice, pred.
Retorica ed U m anità , Héguin de Guerle Carlo 
Onoralo, pred.
Grammatica, F leury  Carlo Maria.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe, Bastard  Pietro  Francesco.
L° Corso speciale, Boltzauzer Giovanni Adamo.
Id. Pellet Giuseppe.
Stenografia, Dumont F rancesco , incaricato dell'in­
segnamento.
Storia naturale e Chim ica applicata alle A rti ed 
alla A grico ltura , Dumont farm. F ran cesco ,  in ­
caricato dell' insegnamento.
D iritto  commerciale, Perr ie r  avv. Yillore, inearic.
de ll’insegnamento.
„ , , . . i G irodSerm endadaz And.Luigi 
Scuole 6 l 611\ 6 UtOLTl J ^
Regio Collegio di La-Roche
CONSIGLIO CO L L EG IA LE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj.
Membri
Delétraz can. sac. Claudio, direttore spirituale. 
Rulland teol. sac. Giorgio , prof, di Filosofia. 
Pignier teol. sac. A ndrea ,  prof, di Retorica. 
Barucand sac. Giovanni Maria, maestro di Grani.
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Direttore sp irit., Delétraz can. sac. Claudio, pred. 
Professori e M aestri
Filosofia positiva, Rulland teol. sac. Giorgio, pred. 
Retorica ed U m anità, Pignier teol. sac. Andrea. 
G ram m atica , Barucand sac. Gio. M ar ia ,  pred. 
S o stitu ito , N. N.
Quarta c lasse , L amouille sac. Gerolamo.
Q uinta e Sesta classe, Délurches Michele.
Settim a ed O ttava, Fores tie r  Pietro.
L ingua  ita liana , Pignier teol. sac. A n d r e a ,  pred 
incaricato.
Scuole elem entari j A®date. ai Fralelli de,le• Scuole cristiane.
Convitto Vescovile di La-Roche 
(R. Patenti 29 marzo 1816).
Rettore, Delétraz can. sac. Claudio, pred .
Direttore sp iritua le , N. N.
Professori e M aestri
Filosofia raziona le , Grosset-Grange sac . F ran ce ­
sco M aria ,  regg.
Filosofia positiva, Vidonne sac. Giovanni.
R etorica , Besson sac. Claudio.
Umanità, Corajod sac. Luigi,  regg.
Sostituito , N. N,
Grammatica, Pralon sac. Vittorio.
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe, Joennoz sac. Claudio, regg.
Settima eil O ttava, Ballevdier Giovanni.
 ^ N N Scuole elem entari j
Scuole di Sallanches
Quinta e Sesta classe, Pezet Giuseppe Maria.
c , . , • i I  Fratelli delle scuole c r i-  wuole elem entari „I stiane.
Viuz en Sallaz
Quinta e Sesta classe, G avard -P ive t  G iusepp e ,  
reggente.
Scuole elem entari, N. N.
Collegio di Melari
PROVINCIA DI TARANTASIA (Moutiers).
R . Provveditore agli sludj 
Laissus Alessio, dott. in Medicina.
Provveditori locali 
Aime, Brunet Emilio. 
ftoiirg s. M a u rice , Laissus avv. giudice.
»ozel, Plassiard sac. Bartolomeo, prevosto.
Scuole Universitarie
P ro f, d i Teologia, Rosset Lanchet teol. sac. Fran­
cesco Vittorio.
CON SIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEM ENTARE
Presidente
L ’ Intendente della provincia.
Membri
I l  li. Provveditore agli studj.
m iège sac. Urbano L u ig i , ff. d ’ ispettore delle 
scuole elementari.
b lanc-G on ne t  can. sac. Giovanni M . , direttore 
spirituale.
N. N.
Ducis sac. Claudio Antonio , regg. di Retorica. 
R ivière Giuseppe, superiore  dei Fratelli della s.
C roce , ff. di maestro normale.
Roche Geometra  Giuseppe J membri del Consiglio 
M ugnier Antonio i provinciale.
Regio Collegio di Moutiers
CONSIGLIO C O LLEG IA LE
Presidente
I l  lì. Provveditore agli studj.
Membri
B lanc-G onnet can. sac. Gio. Maria, direlt. spirit. 
Miédan-Gros sac. Antonio, regg. di Filosofia. 
Ducis sac. Claudio Antonio, regg. di Retorica. 
Me rendet sac. .Matteo, maestro di Grammatica.
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Direttore sp iritua le , B lanc-G onnet can. sac. Gio.
Maria, pred.
Id. R omanet can. sac. Giuseppe Ànlonio.
Professori e M aestri
Filosofia positiva, Miédan Gros sac. Antonio, regg. 
Retorica, Ducis sac. Claudio Antonio, regg. pred. 
Umanità, Miège sac. Urbano Luigi.
Grammatica, M érendet sac. Matteo, pred. 
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Laissus sac. Zeffirino, regg.
Quinta e Sesta classe, Gouillod Gio. Francesco. 
Settima e Ottava, Chenu sac. Gio. M aria ,  regg. 
Scuole elem entari, I  Fratelli della s. Croce.
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PROVINCIA DI MORIANA (s. Giovanni)
li. Provveditore agli stu d j 
d upraz *  dott.  Giacomo Antonio.
Provveditori locali
Aiguelelle, Comlat Maurizio.
Cliamoux, Arnaud notaio Antonio.
La-Cliambre, Daymonnaz notaio Gio. Battista. 
Lanslebourg, Bellot-Colom b a n , dottore in M e­
dicina.
Modane, Jourdain  notaio Alessandro.
Saint Michel, Dellezcour avv. Antonio, giudice del 
Mandamento.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, D albanne can. sac. Francesco. 
Prof, di D iritto civile patrio  e P rocedura , Lay mond 
avv. Antonio.
CONSIGLIO d ’ i STRUZIO?<E ELEM ENTARE
Presidente
L 'In ten d en te  della  provincia.
Membri
Il li. Provveditore agli stud i, V. Presid.
m estralet can. sac. Eugen io ,  ff. d’ ispettore delle 
scuole elementari.
Albrieux can. sac .  G iuseppe, dirett . spirit.
d ' h umbert sac. V ita le , prof, di Filosofia. 
Magallon sac. Celestino, prof, di Retorica. 
R ich a rd  avv. Cirillo ff. di maestro norm ale . 
l a y m ond L oren to  Vittorio, J membri del Consiglio 
Fa leoz Camillo, '  provinciale.
Il sig. cav. b o nafous fondò in questa città una 
pubblica libreria, che conta  già circa due mila 
volumi, accresciuta  ogni dì più dalla generosità 
privala.
B . C o lleg io  d i  s. G iovan n i d i  MorianO-
CONSIGLIO C O L LEG IA LE
Presidente
Il lì. Provveditore agli studj.
Membri
Albrieux can. sac. Giuseppe, dirett . spirit., pred. 
D 'humbert sac. Vitale, prof, di Filosofia, pred. 
Magallon sac. Celestino, prof, di Retorica, pred. 
Bonetti sac. Giuseppe Antonio, maestro di Gram­
matica , pred.
Bianchi Martino Regg. di Lingua italiana.
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Direttore spiri!., Albrieux can. sac. Giuseppe, pred.
Professori e M aestri
Filosofia razionale, D’H um berl sac. Vitale, pred. 
Retorica, Magallon sac. Celestino, pred.
Umanità, Mestralet can. sac. Eugen io ,  pred. 
Sostituito, Albrieux can. sac. G iuseppe, pred. 
Grammatica, Bonetti sac. Giuseppe Antonio, pred. 
Quarta c la sse , I lum blot sac. Francesco.
Quinta e Sesta classe, Bonnel Sa tu rn ino ,  regg. 
Settima ed Ottava, Vallin Gabriele.
Lingua ita liana , Bianchi Martino , provv.
Scuole elem entari j 1 F? lelli della D ütlr ina  cr¡- ( stiana.
Aiguebelle
Maestro di L a tin ità  in fe rio re , N. N.
« , , , . t Affidate ai fratelli della s. F a -  Sflioíe e lem entan  i . ..' miglia.
Bramans
Vuestro di L a tin ità  inferiore, Huguet sac. Celesti-* 
no, v icario , regg.
Lanslevillard
Maestro d i L a tin ità  in feriore , Deleglise sac. C le­
mente, vicario, regg.
Termignon
Maestro d i L a tin ità  in fe r io re , r oude Gio. G iu ­
seppe.
PROVINCIA DEL CHIABLESE ( Thonon).
/{. Provveditore atjli studj 
D uperier avv. cav. Francesco.
Provveditori locali
E vian , N. N.
A bondance, Folliet Andrea.
L e  Biot, Comte sostituito segretario .
Douvaine, Millian dottore in Medicina.
Scuole Universitarie
P rof, d i D iritto  civile patrio e di Procedura, Naz 
avv. Pao lo  Antonio.
C O N SIG LIO  D’ iSTItL 'ZrONE E L E M E N T A R E
Presidente
L 'In ten d en te  della provincia
Membri
Il fi. Provveditore agli studj, V. Presid.
D uclos teol. sac. Giacomo, dirett. spirit.
Maitre Gio. M aria ,  maestro di Grammatica. 
Gaydon sac. Gio. M aria, prof, di Retorica.
N. N., maestro normale.
Deleschaux avv. I membri del Consiglio 
Dessaiz avv. Edoardo ’ provinciale.
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CONSIGLIO C O L L EG IA LE
Presidente
II R. Provveditore agli studj
Membri
Duclos teol. sac. G iacomo, pred.
Neuvecelle teol. avv. sac. Pietro, prof, di filosofia. 
Gavdon sac. Gio. Maria, pred.
Maitre Gio. Maria, maestro di Grammatica.
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Regio Collegio di Thonon
Dirett. spirituale, Duclos teol. sac. G iacom o, pred. 
Professori e M aestri
Filosofia, Neuvecelle teol. avv. sac. P ietro , pred. 
Retorica ed Umanità, G ay don sac. Giovanni Ma­
ria ,  pred.
Grammatica, Maître Gio. Maria, pred.
Costituito, N. N.
Quarta classe, Clerc sac. Maria.
Quinta classe, N. N.
Sesta classe, B ara thay  Andrea.
Scuole elem entari » 1 Fratell i  della Dottr ina c r i-  
' s l iana
Convitto di Thonon 




CONSIGLIO CO L LEG IA LE
Presidente
Il Provveditore locale agli slutlj
Membri
Lamouille sac. Giovanni Francesco, dirett. spirit.
in terinale  e prof, di Filosofia.
Cohanier s ac. Claudio Maria Matteo, prof.di Retor. 
N. N.
Direttore spirituale, Lamouille sac. Gio. France­
sco, in te rin a i■ preti.
Professori e M aestri
! positiva, Lamouille sac. Gio. France­sco , pred. ra3/oHa/e,Pollien sac. Francesco, regg. Retorica ed U m anità , Cohanier sac. Claudio Ma­
ria  Matteo, preti.
G ram m atica , n aville sac. Gio. Zaccaria ,  regg- 
Sostituito, N. N.
Quarta classe, b racconay Pietro Giuseppe. 
Quinta e Sesta c lasse , Maitre Stefano.
Scuole elem entari { 1 ¥ ™ [eìVi della DollrÌ,,a C" '  ’ stiana.
Convitto di Evian 
R ettore, Lamouille sac. Gio. F rancesco , pred.
PROVINCIA DI TORINO
li. Provveditore agli studj 
Baricco *  Pietro, dott. collegiato in Teologia.
Applicato a l i  ufficio del fi. Provveditore 
Fara teol. sac. Carlo.
Provveditori locali
Iìarbania, D rove tt i , dott. in Medicina.
Brusasco, Rolfi teol. avv. sac. I .u ig i ,  prevosto. 
Carignano, Arduino sac. Ignaz io ,  prof, emerito. 
Carmagnola, F e r re ro dottore.
Caselle, Bosch iassi avv. Modesto.
Casalborgonc, Castelli dott. Luigi.
Ceres, Caveglia teol. sac. Nicolò, prevosto.
Chìeri, Randone Giuseppe, farmacista.
Chivasso, Crosa avv. Zaverio.
Ciriè, Bogetti dott. Bernardino.
Corio, Machiorlelli teol.
Piano, Calotti avv. Gio Battista.
Gassino, G aude avv. Placido.
¿««so, Castagno *  medico Felice.
Moncalieri, Pislono medico Giuseppe.
Montanaro, F erre rò  cav. Giulio, intendente gene­
rale in ritiro.
Orbassano, q uenda dott. Giuseppe.
Pianezza, Geymet Cav. Bartolomeo Console gene ­
rale in ritiro. '  
Poirino, Ferre r i  dott. Luigi.
R‘»a, Tamagnone dott. Emilio.
Rivara, Gays dott. Luigi.
Rivarolo, r ecrosio dott.  Giuseppe.
Rivoli, Allasia teol. sac.
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S. B enigno , Rossi a w .  Angelo.
Scio lse , Sismonda sac. teol. Stefano, prevosto. 
Settimo Torinese, Antoni no teol. Giuseppe, prevosto. 
Veneria Reale, Martina Achille, farmacista.
Y ià , Calocchio Alessandro.
Volpiano, Rossi avv. Angelo, pred. inter.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEM EN TA R E
Presidente
L ’ Intendente generale 
della Divisione am m inistrativa.
3Iembri
I l  R . Provveditore agli studj V. Presid.
Rulfi sac. prof. Michelangelo, ispettore delle scuole 
elementari.
Volentieri sac. prof. Angelo, dirctt. spirit., prof, 
di religione.
Armandi teol. Benedetto, membro del Collegio di 
Lettere  e Filosofia, prof, di Filosofia razion. 
g erini sac. Giovanni Batt ista ,  prof, di Retorica. 
Richetti teol. sac. Carlo Emanuele, prof, di Metodo 
e prof, sostituito di Metodo generale.
Cottin intendenteGiacomo I membri del Consiglio 
G enina prof. avv. Luigi * provinciale.
Ispettore delle scuole elem entari della provincia
Rulfi sac. Michelangelo prof, di Metodo, pred.
Collegio Convitto Nazionale 
di Torino
CONSIGLIO ORDINARIO
Monti teol. avv. sac. G io van n i , preside. 
Volentieri prof. sac. Angelo, direlt. spirit,, pred.
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Sola prof. Carlo, direttore degli sludj.
Giupponi Gio. Battista, ex-tenente Colonnello, 
censore della disciplina.
Cima dott. Antonio, prof, di Filosofia posit. 
Capellina Domenico, prof, di R e to rica ,  preside 
del Collegio di Lettere e Filosofia.
Corio sac. L u ig i ,  prof, elementare.
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Preside, Monti *  teol. avv. sac. Giovanni, pred. 
Direttore spirituale e prof, d i R elig ione, Volentieri 
sac. A n ge lo , pred.
Direttore degli s lu d j , Sola C arlo ,  prof, di Filos.
razionale, pred.
Censore della d isc ip lin a , Giupponi Gio. Rallista, 
ex-tenente  C olonnel lo , pred.
'v Professori
raziona le , Sola Carlo, pred. 
positiva, C ima dott. Antonio, pred. 
Muratori doli. coll. F rancesco . 




Corio sac. Luigi, pred.
Bellisio sac. Giacomo.
N. N.
G argano doli , in Medicina S eb a ­
stiano.
Storia e Geografia, Sonza G iuseppe.
Storia naturale, S ismonda #  doti. coll. Eugenio. 
Matematica e lem entare, Capirone sac. Agostino , 
prof, di Filosofia positiva.







L in g u a  Francese, Gras avv. Augusto.
Assistente a lla  classe di Filosofia razionale , Tarino 
sac. P ie tro , dott. di Filosofia.
A ssistente alle classi di lietorica , Ottino Enrico, 
dott. in Lettere.
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Lettere italiane, Berrini dott. coll. Osvaldo.
Storia  e Geografia, Sonza Giuseppe, jired. 
M atematica super.. Bruno dott. coll, ingegn. Giu­
seppe, prof. sost. di Matematica nella R. Univ. 
M atematica c lem ent., Capirone sac. Agostino, pred. 
M eccanica e F isico-ch im ica , Selmi Giovanni. 
Disegno, Martini ingegnere Eligio, regg.
S toria  n a tu ra le , L es iona  dott. in Medicina Cesa­
re  , incaricalo d e li  insegnamento.
L in g u a  francese, Gras avv. Augusto, pred.
L ingua  tedesca, Picchioni dott. Gerolamo.
L in g u a  ing lese , Mirandoli Gio. Gualberto. 
M aestro d i Calligrafia, P rea toni Antonio.
M usica , Rossi Felice.
Disegno e F igura , Floridi Giovanni. 
Declam azione, Franceschi avv. Giovanni 
Ginnastica, Il maestro della società di ginnastica. 
Istru ttore  m ilita re , N. N.
Institu lori
(  Cametti Giuseppe, prof, di Gramm.
I Grassi Luigi, maestro element., prov. 
1 Perotino F ran cesc o ,  prorv.
] Messaglia G io v a n n i , provi).
Econom o, Pechenino  Michele, pròvv.
Corso speciale
Professori e M aestri
CONSIGLIO CO LL EG IA LE
Presidente
I l  lì .  Provveditore agli studj.
Membri
Vaglienti prof. sac. Giuseppe, dirett . ('ngli studj.  
Botto leol. avv. sac. P ie tro , direttore spirituale. 
Armandi teol. dott. coll. Benedetto prof, di Filos. 
Girelli Gio. M aria ,  prof, di Retorica.
Boyer sac. G iuseppe ,  prof, di Grammatica. 
Schiapparelli Luigi, prof, di S toria  e Geografia, 
prof. sost. di Storia Antica ed Arch, nella R. 
Università.
Drago sac. G iuseppe, prof, elem entare .
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Collegio di S. Francesco da Paola
Direttore degli s tu d j, Vaglienti sac. Giuseppe, prof.
di Filosofia e di Metodo, pred.
Prof, di relig ione, Botto leol. avv. sac. P ie tro ,  
pred ., incaricalo dell' insegnamento.
Direttore spirituale per le classi d i F ilosofia , F e r r e ­
rò sac. Carlo , prof, di Retorica.
Professori
razionale , A rm andi leol. Benedetto, 
V. Preside del collegio di Lettere 
e Filosofià. 
positiva, Baruffi *  sac. G iuseppe ,P re­
side del Collegio di scienze Fisiche 
e Matematiche.
Girelli Giovanni Maria.
Gerini sac. Gio. Battista.
Flosofia 
Retorica j
ÌBoyer sac. Giuseppe.Bottino sac. Giovanni Antonio.
Lace Agostino.
Drago sac. Giuseppe.
Fecia  sac. Agostino.
Luciano Spirito.
Barberis  sac . Pietro.
S to r  ia e Geografia, Schiapparelli Luigi, pred. 
Malemalica elementare, Fulcheris  Pietro.
Storia naturale, Bellardi Luigi.
Eloquenza latina per gli alunni di Filosofia, Geri-
11 i sac. Giovanni Battista , pred., incaricato del- 
Iinsegnam ento .
Eloquenza italiana per gli alunni diF ilos., Coppino 
dott . coll. Michele , incaric. de li insegnamento. 
Lingua greca, Marengo Andrea, incaricalo de li in­
segnamento.
Assistenti alle classi di Filosofia razionale, Drago 
Lorenzo e Allievo Giuseppe, dott. in Filosofia. 
Assistente alle classi di Retorica, Unia Luigi dott. 
in Lettere.
Scuole di Porta Nuova
Direttore degli studj, Vaglienti sac. Giuseppe, prof- 
di Filosofia e M etodo , pred.
Direttore spirituale, Berloglio leol. sac. Carlo, in­
caricato dell' insegnamento di Religione. 
Professori 
\ .« Retorica Chirola sac. Luigi.
S Pozzo sac. Teonesto.Nebbia G iuseppe.
Vassia Carlo.
Lettere Italiane, Coppino dott . coll. Michele. 
Storia e Geografia, Caldera Pietro.
Matematica elementare, Brociero teol. sac. Andna. 
Storia naturale, Lessona dott. Michele.
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Lingua greca, G iaccone-L obetti sac . Saverio, in ­
caricalo dell' insegnamento.
Calligrafia, Roulet.
Lingua francese, D unaud.
Bolla leol. sac. V incenzo, per la Filosofia razio­
nale e per la Matematica elementare.
.Maiocchi Gio. Alessandro, per la Filosofia positiva 
e per la Storia naturale.
Gualdi Andrea, per le classi di Latin ità , nel Col­
legio di s. Francesco da Paola.
Negri doli, in Lellere Giacomo, per le classi di 
Latinità, nel Collegio di Porla  Nuova.
Donini Pier Luigi, per le Cattedre ili Storia e Geografia.
Pechenino teol. sac. Marco, per le classi di Gram­
matica, nel Collegio-Convillo Nazionale.
Carraglia Enrico , Sostituito straordinario per le 
scuole di T orino ,  per le, Lettere italiane e Dise­
gno, nel Collegio-Convillo Nazionale.
F. F. di Diretl. spirit., Arduino sac. Ignazio, provv. 
Maestri
Grammatica, Benedicti Giovanni Ballista. 
is titu ito ,  Arduino sac. Ignazio, pred. incar. provvt
Element.
I
Cerulli sac. Gio. Ballista. 
Gaffoglio leol. sac. Biagio. 
Vallegiani Donato.




Pensionato in Torino 
Rettore, Copperi sac. Giuseppe.
Collegio di Carignano
Q uarta classe, Meynardi sac. Giacomo.
Quinta e Sesta classe, Payrola  sac. Giuseppe, prov
¡C apra Francesco.Carasso sac. Giuseppe. Vogliasso Carlo.
Convitto di Carignano
Itettore, P eyre tto sac. Nicolao.
Pensionato di Carignano
Rettore, Carasso sac. G iu se p p e ,  pred.
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Bruna P. Angelo dirett. spirituale , provv. 
Savini dott. Sav ino ,  prof, di Filosofia.
Meucci Filippo, prof, di Retorica.
M orra Giuseppe Antonio, maestro di Gramm.
Direttore spirituale. B runa P. Angelo, provv. 
Filosofia positiva, Savini dott. Savino, pred. 
Retorica, Meucci Filippo.
( Morra Giuseppe Antonio. 
Grammat. { Chiera Pietro.
Collegio di Carmagnola
CON SIGLIO C O L L EG IA LE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
Pepino Francesco.
Sostituito, Marengo teol. sac. Pietro.




CONSIGLIO C O L LEG IA LE
Presidente
I l Provveditore locale agli studj
Membri
Nicco P. Andrea, direttore  spirituale.
Olivero sac. Costanzo, prof, di Filosofia.
Riva dott. Andrea, prof, di R etorica  ed Umanità. 
Agnelli P ie t ro ,  maestro di G ramm atica.
Direttore sp irituale, Nicco P .  A n d re a ,  pred.
Professori e M aestri 
Filosofia positiva, Olivero sac. Costanzo, pred. 
Retorica ed U m anità , R iva  dott. A ndrea ,  pred. 
Gram m atica, Agnelli P ietro  , pred.
Sostituito, Berruto sac. Giovanni.
Quarta classe, Scalerò sac. Giuseppe.
Quinta e Sesta  classe, Robiola sac, Carlo Amed., regg.
ÌGandolfo Giuseppe.Delbecchi sac. Agostino.
Vay sac. Felice.
• S e r ra  sac. Gian Giorgio.
( Dughera G iuseppe.
Sostit. delle Scuoleelem ., Nicco P .  Andrea, pred.provv.
Convitto di Chieri 
Rettore, Olivero sac. Costanzo, pred.
V. Rettore, Vogliassi sac. Giovachino.
, L augeri  dott. Gaudenzio. 
a . . -  < .• ' G agna  Giovanni. 
is en i < Guglielmo 'Giacomo
( Mastrocchio eh. Angelo. 
Pensionato di Chieri 
Rettore, S tuardi- sac. Claudio.
CONSIGLIO COL LEG IA LE
Presidente
Il Provveditore agli sludj.
Membri
Giacoletli P. G iuseppe, delle Scuole P ie ,  direll- 
spirit. e prof, di Filosofia.
Bozzelli sac. Giuseppe, prof, di Betor.  ed Umanità. 
Melotli G iuseppe ,  maestro  di Grammatica.
N. N.
D irettore sp iritu a le , Giacoletti P. Giuseppe, pred.
Professori e M aestri 
Filosofia p o sitiva , Giacoletli P . G iuseppe,  pred. 
R etorica ed U m anità , Bozzetti sac. Giuseppe.
Ì Melotti Giuseppe.Fancelli Giuseppe.
Chino sac. Lorenzo.
Sostitu ito , N. N.
¡Carello Luigi.Verri Carlo.
Menso Baldassare.
Convitto di Chivasso 
R etto re , Balegno sac. Vittorio.
Collegio di Lanzo 
D irettore sp iritua le , Bressano sac. Giovanni.
Professore e M aestri 
R etorica ed U m anità , Castiglioni sac. Domenico. 
G ram m atica, Malaspina eh. Luigi.
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Collegio di Chivasso
Sostitu ito , Micheletti sac. Gio, Battista. 
Quartaclasse, Bruneri sac. Gio. Battista, regg. prov. 
Quinta e Sesta c lasse , Fojeri sac. Gio. Antonio.
Scuole elementari |  £ all.aneo crh:  ^ o ì o m e o .
■ Pochiura  Giacinto.
Convitto di Lanzo 
Rettore, Malaspina Luigi ,  pred.
R. Collegio-Convitto di Moncalieri 
Affidato ai BB. CC. Regolari di s. Paolo. 
Rettore, Notari P. Raffaele.
CON SIGLIO C O L L EG IA L E
Presidente
I l  Provveditore locale agli studj.
Membri
Lolli P. Cesare, direttore spirituale.
Vittori P. Stanislao, prof, di Filosofia razionale. 
Notari P. Raffaele, p r o f  di Retorica.
Canfari P. Giuseppe, maestro di Grammatica.
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Direttore spirituale, Lolli P . Cesare, pred.
Professori e M aestri.
P I i razionale, Vittori P. Stanislao, pred. 
i osiifia j p 0Siflva Galeazzo P. Giovacchino.
r> i ■ , Notari P. Raffaele, pred. 
neionca  { - Canobbio p  Francesco, regg.
Grammatica, Canfari P. Giuseppe.
Quarta Classe, Ricci P. Luigi.
Quinta e Sesia Classe, Ranuzzi P. Paolo.
n o
„  , , . . , Minelli P. Luigi.
Scuole e lem entan  { ^  sac Fra°ncesc0.
Grammatica greca per gli a lunni di F ilosofia , Ca- 
nobbio P . Francesco, pred.
Eloquenza latina per gli a lunn i d i Filosofia, Notari 
P . Raffaele, pred.
Sostituito per le scuole superiori, Bracco P. Camillo. 
Sostituito  per le scuole in feriori, Larovere Gaetano.
Scuole civiche elementari
3.° Corso D anna Carlo.
2.° —  Tschoudi barone Pietro .
. 0 i Brunetti teol. sac. Ludovico,
j Tabasso Gaspare.
Scuole di Rivarolo 
Dirett. spirituale, Sansoè sac. Gabriele, Ínterin. 
M aestri
Grammatica, Oddonino Francesco .
Sostitu ito , N. N.
Quarta Classe, Sansoè sac. Gabriele, pred.
Q uinta e Sesta Classe, Testa sac. Giuseppe.
I Giacolelli Luigi.
Scuole elementari 1 v ig anotti Carlo.
( Tonso Domenico
Convitto di Rivarolo
1lettore, Sansoè sac. Gabriele, pred.
Y. Rettore, Testa sac. Giuseppe, p red .
Pensionato di Ceres
Rettore, Bertoldo sac. Domenico.
Scuole di Montanaro
Quinta e Sesta classe, Serafino sac. Carlo.
I C amera Vittorio.
Scuole elem entari < Capirone sac. Giovanni.
| F errc r i  Angelo.
Pensionato d'Orbassano 
Rettore, Brunetti sac. P ietro  Antonio.
Poirino
Quinta e Sesta classe, Bosco teol. sac, Simone.
¡Stuard i sac. F rane.Domenico. Consonni Luigi Rossetti Michele.
Collegio-Convitto di S. Benigno
Affidato ai RB. P P . della Dottr ina cristiana.
Rettore e Direttore degli s tu d j , Muratori P. Gio­
vanni.
1. Rettore, N. N.
Direttore sp ir it., e P rof, sostitu ito , Fulconis P. 0 -  
norato.
Pro fessoli e M aestri
Retorica ed U m anità , Muratori P. Giovanni, regg. 
provv.
( Boino P . Celestino, regg. 
Grammatica <| Donato P . Stefano.
\ Bonino P. Francesco.
Scuole eleni, j
l'istitutore, Mansueti sac. Felice.
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PROVINCIA D’ACQCI
R . Provveditore agli studj 
Trabucco sac. Giacomo, prof. emer. di Filosofia. 
Provveditori locali
Ristagno, Galeazzi medico Giovanni Antonio. 
Rubino , Muratore Felice, segret.  comunale. 
C arpendo, Pagliari misuratore Antonio, sindaco. 
D ego, Foglino sac. Candido, arcip. e vicario for. 
Incisa , Bottero sac. Nicolao, parroco.
M ollare, Garbarino Gabriele.
M mnbaruzzo, Delponte teol. sac. Luigi.
N izza , G iordano medico Giacinto.
Grada, Buffa medico Ignazio.
Ponzone, Gianoglio avv. Giacomo, residente in Ca­
vatore.
R ivolta , Ivaldi medico Angelo Domenico, residente 
in  Morsasco.
Ror.caverano, Negro avv. Tito.
Spigno. S p ingard i notaio Giuseppe, sindaco.
Scuole Universitarie 
P rof, d i Teologia, N. N.
P rof, degli E lem enti di D iritto civile patrio  e Pro­
cedura, Sorelli avv. Bernardo.
CON SIGLIO D’ISTRU Z IO N E ELEM ENTARE
Presidente
L ’Intendente della  provincia.
Membri
I l  R . Provveditore agli stud j, V. Presid ,
N. N. ispettore delle scuole elementari.
Ivaldi sac. Giovanni, d irettore spirituale.
Negro P ie tro ,  prof, di Filosofia raz io na le ,  e di 
metodo IT. di maestro no rm ale .
Mola Giuseppe, prof, di Retorica.
Damiani sac. Stefano, maestro di Grammatica. 
Accusani avv. Gio. Balt. i membri del Consiglio 
Cavalieri cav. Guido i provinciale. 




CONSIGLIO C OL L EG I AL E
Presidente
Il II. Provveditore agli studj.
Membri
Demauro sac. Francesco ,  direttore degli studi e 
Censore di disciplina, 
baldi sac. Giovanni, d irettore spirituale. 
Degiorgis sac. Giuseppe, prof, di Filosofia posit. 
Tamburelli Luigi, prof, di Retorica.
Rodda Simeone, maestro di Grammatica.
Codini avv. Cesare, prof, di S toria e Geografia. 
•Musso Michele, prof, di 3.a e lementare.
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Direttore sp irit., Ivaldi sac. Giovanni, pred. 
Direttore degli studj e Censore di d isc ip lin a , De­
mauro sac. Francesco, pred.
Professori e Maestri
| positiva , Degiorgis sac. Gius, pred- 
Filosofia | razionale , Negro Pietro , prof, di 
Metodo, pred.
„  , • i Tamburelli Luigi.
M o r ,c a  I Mola Giuseppe.
¡ Damiani sac. Stefano.Rodila Simeone.
Isoardi sac. Giovanni.
Storia e Geografia, Bodini avv. Cesare, pred. 
Matematica elem. e Disegno, Fulcheri Agost., reqg. 
Lingua francese, Demauro sac. Francesco, pred. 
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di Filo­
sofia, Mola Giuseppe, pred.
Sostituito per le classi di Filosofia, Demauro sac. 
Francesco, pred.
Id. per le classi di latinità, e di storia e geo­
grafia, Chiarie Achille.
¡ Musso Michele, regg.Abergo Giuseppe.
Roffredo Bartolomeo. 
Sostituito p erle  classi elementari, Tornell i  Michele.
li*
Scuole elementari fuori del Collegio
SCUOLE PER L’ISTRUZIONE POPO LA RE 
Affidale ai RR. Fratelli delle scuole cristiane.
SCUOLE ELEMENTARI DELL’UNIVERSITÀ ISRAELITICA
4.a Classe, Terracini David, regg.
3.a  -Montalcini David, regg.
2.a  -Otlolenghi Beloni.
1.a  -Levi Salvador, regg.
Pensionato iTAcqui 
Rettore, Pettinati sac. Luigi.
Collegio di Nizza M o n f e r r a t o  
Direltore spirituale, Milano sac .  Luigi.
Professore e Maestri.
Retorica ed Umanità, Martini sac. Carlo. 
Grammatica, Torelli sac. Lorenzo.
Sostituito, Lovisolo sac. Alessandro.
Quarta classe, Sampietro sac. Michele.
Quinta e Sesta classe, Robha Francesco.
n . . , . , Veggi sac. Secondo. scuole elementari ( , ■ • ») Milano sac. Luigi, prea.
Collegio d'Ovada
Affidalo ai RR. PP. delle Scuole Pie.
Direttore spirituale, Ghersi P. Paolo.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, P e ra  P. Carlo.
Grammatica, Raggio P. Giovanni.
Sostituito, Ghersi P. Paolo, pred.
Quarta classe, Bonfanle 1*. Francesco.
Quinta e Sesta classe, Delìlippi P. Guglielmo.
Ì Nocchia P. Giuseppe, proni). Robbione P. Gio. Michele. 
Vassallo 1*. Gerolamo,
Scuole di Mombaruzzo
Quinta e Sesta classe, Baiardi sac. G iuseppe Ani.
Scuole elementari ! ¡!PSC£ SaC’ Slef“ n 0 ' .* G iachero sac. Giovanni.
Pensionato di Mombaruzzo 
Rettore, Baiardi sac. G iuseppe Antonio , sudd.
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Pensionato di Castelnuovo-Belbo 
Dottore, Cova sac. Secondo.
<16
PROVINCIA D’ALBA
Regio Provveditore agli studj
Salvaj can. teol. avv. sac. Giocondo.
Provveditori locali
Era, Priolti sac. Giacomo Ant., priore  di s. Andrea. 
Rossolasco, P errone  Domenico, geometra.
Canale, Torrer i medico-chirurgo.
Cornegliano, Astegiano medico.
Corlemilia, Gallo medico Giuseppe.
Diano, Bracco medico.




S. Stefano Relbo. Cotiini medico Giacinto. 
Sonm ariva del Bosco, Vaudano sac. Gaetano.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Donna teol. Cesare.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Proce­
dura, Saglielti avv. Giuseppe.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  E LEMENTAR E
Presidente
L'Intendente della Provincia 
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presidente.
M orra sac. C a r lo , maestro n o r m a le , ispettore 
delle scuole elementari.
Nielli sac. Federico ,  prof, di Religione, e d iret­
tore spirituale.
Demichelis sac. Antonio, prof, di Filos. razionale. 
Sterpi sac. Carlo, prof, di Retorica.
Sapetti chierico Filippo, maestro normale.
Boeri avv. Giovanni » membri del Consiglio 
N. N. * provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Morra sac. Carlo, maestro normale.
Regio Collegio d'Alba
CONSIGLIO CO L LEG I ALE
Presidente
Il R . Provveditore agli stiulj
Membri
Nielli sac. Federico, pred.
Demichelis sac. Antonio, prof, di Filos. raz.,  pred. 
Sterpi sac. Carlo, pred.
tassina Giacomo Filippo, maestro di Grammatica. 
Scaflini dott. Giuseppe, prof, di Filosofia, in ca r i­
cato dell’ insegnamento della Matematica elem.
m
Professore di Religione e Direttore spirit., Nielli sac. 
Federico, pred.
Professori
{positiva, Scaflini dott. Gius., pred. razionale, Demichelis sac. Antonio, pred.Retorica I ^ le rP' sf  • “ ' f ! 1< Bracco dott. m  Leti. Gregorio.
Ì Cassina Giacomo Filippo, pred. Oberto sac. Giacomo, pred. 
Avogliero Giuseppe.
Marlini sac. Gio. Ballista.
Olmi Giovanni Bartolomeo. 
Elementari { P ressenda Carlo.
Viberli Francesco.
Montanaro Filippo.
Storia e Geografia, Bracco dolt. in Lett . Gregorio, 
pred., incaric. dell’insegn.
Matematica element., Scaffini dolt. Giuseppe, pred.
incaric. dell' insegn.
Prof, sostituito, Viotti teol. sac. Enrico .
Id. per le classi di latinità inferiore, ed elementari,
N. N.
, ■ . ( Cortoresio chierico Francesco.Assistenti { „  • . ■ ■ r1 Mussi chierico Francesco.
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Collegio di Bra
CONSIGLIO COL LEGI ALE
Presidente
I l Provveditore locale agli studj. 
Membri
Castellino sac. Bartolomeo, direttore spirituale. 
Mazzini P. Vittorio, prof, di Filosofia.
Bollano dott. Paolo, prof, di Retorica.
Siola sac. Giuseppe, prof, di Grammatica.
Direttore spirit., Castellino sac .  Bartolomeo, p ^ -
Professori e Maestri 
Filosofia razionale, Mazzini P. Vittorio, pred.
R etlrka  \ ' l  I Boffano dolL Paol°-
t C apra sac. Francesco.
Grammatica •? Siola sac. Giuseppe.
/ Longo Antonio.
Prof, sostituito, Fissore sac. Gio. Battista.
¡ Viglione Gio. Battista. Gullino.
Barbero Bernardino.
Botta Gio. Maria.
Sostituito p e r  le scuole elem ent., Fissore Cristoforo.
Collegio d i Cortemilia 
Direttore sp irit., Eula sac. Giovanni.
Professore e Maestri 
Retorica ed Umanità, Savio sac. Gio. Battista. 
Grammatica, G iordana Pietro.
Costituito, Eula sac. Giovanni, sudd.
Quarta classe, Gallo sac. Emilio.
Quinta e Sesta classe, Giamello sac. Bernardino, 
regg. inter.
Scuole elementari }  Nicolao
Pensionato di Cortemilia
Rettore, Giamello sac. Bernardino, pred.
'■ Rettore, E ula  sac . G io v a n n i , pred.
Scuole di Sommariva del Bosco 
Direttore spirit., Alasia leol. sac .  Bernardino. 
Maestri
Grammatica, Alasia leol. sac. Bernardino, sudd. 
Quarta classe, Castaido chier. Gio. Antonio.
m
Quinta e Sesta, Betrone leol. sac. Gio. Battista. 
Sostituito, S lrum ia  sac. Giovanni.
Ì Abrate sac. Giovanni. S trumia sac . Francesco. 
Castaido Giuseppe.
Scuole di Canale
Quinta e Sesta classe, P a n e ra  sac. Francesco.
c . i Babino Michele.Scuole elementari { Toppino gac Gioyanni
Morra
Quinta e Sesta classe, Boschi sac. Giuseppe Ant.
c , , . . j Miino Giuseppe.Scuole elementari \ ^  ^  ™
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PROVINCIA D’ALESSANDRIA
lì. Provveditore agli stuclj 
Capriolo * ,  avv. Vincenzo.
Provveditori locali
Alessandria extra muros, Gasti s a c .  Gio. Battista» 
parroco.
Bassignana, F racchia  notaio Antonio.
Bosco, Manfredi avv. Carlo.
Cassine, Carrozzi avv. sac. Gio. Battista. 
Castelazzo, Gilardendi medico Francesco.
Origlio, Oddone Pietro Antonio.
Sezzè, Deangelis medico Sisto.
Felizsano, Lecchi medico Gio. Francesco 
S. Salvatore, Tarchetti Maurizio.
Valenza, Foresti avv. Angelo.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, l’avv. dei poveri presso il R. Tribunale 
di Prim a Cognizione.
CONSIGLIO d ’i s t r u z i o n e  ELEMENTARE
Presidente
L ’Intendente igenerale 
della Divisione amministrativa
Membri
Il It. Provveditore agli sltidj, V. Prosid.
Trona prof. sac. Luigi, ispettore delle scuole ele­
mentari.
Contralti Luigi, prof, di Filosofia.
Barbotti Carlo, prof, di Retorica.
Cavalli sac. Vincenzo, maestro normale.
' Alliora cav. avv. Carlo i membri del Consiglio 
Damasio avv. Ambrogio ( provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia.
Trona prof. sac. Luigi, pred.
Fin  Alessandria una pubblica libreria con circa 
13 mila volumi. Bibliotecario è il sig. avv. Carlo 
l’arvopassu, Vice-Bibliotecario ¡1 sig. sac. R agaz­







Il R. Provveditore agli studj 
Membri
Botlo Domenico, ff. di preside, dirett .  degli studj. 
Pasquarelli teol. avv. sac. Federico, dirett. spir. 
Bosa maggiore Teodoro, censore della disciplina. 
Bosco teol. sac. Giovanni, prof, di Filosofia. 
Acquarone B arto lom m eo, prof, di S toria e Geo­
grafia.
Barbotti Carlo, prof, di Betorica.
Pellegrini Giovanni, maestro elementare.
Barberi avv. Giuseppe Ani. I C ong i l ie r i  d e le g a ii 
Marmocchi avv Lorenzo (,a , . j 
Damasio avv. Ambrogio 1 r
F. F. di Preside, e Dirett. degli studj, Botto Dome­
nico, pred.
Dirett. spirit., prof, di Religione, Pasquarelli teol.
avv. sac. Federico, pred.
Censore della disciplina , Bosa maggiore Teodoro-
Professori











Storia e Geografia, Acquarone Bari. Frane. 
Matematica elem., Gerosa avv. Pietro.
Disegno, N. N.
Storia naturale, Deanloni dott. Francesco.
Fisica, Chimica e Meccanica applicata alle arti, Ca- 
nizzaro Stanislao.
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di Filoso­
fia, Barbotti Carlo, pred.
Prof, assistente, Miglioretti dott. Lorenzo. 
Prof.sost. per le classi di Filos., Rossi avv. Andrea. 
Prof. sost. per le classi di latinità, Bosio Ferdi­
nando.
Economo, Testore Paolo.
















Collegio di Valenza 
Affidato ai RB. Chierici Regolari Somaschi.
CONSIGLIO COLLEGI ALE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj.
■ Membri
Tagliaferro P. Giovanni, direttore spirituale. 
Astesano P. Giuseppe, prof, di Filosofia 
Stalli P. Natale, prof, di Retorica.
Portalupi P. Maurizio, maestro di Grammatica.
m
Direttore spirituale, Tagliaferro P. Giovanni, pred.
Professori e Maestri 
Filosofia positiva, Astesano P. Giuseppe, pred. 
Retorica, Stalli  P. Natale, pred.
Umanità, Cornero P. Ignazio.
Grammatica, Portalupi P . Maurizio, pred. 
Sostituito, Tagliaferro P. Giovanni, pred.
Quarta classe, Trombetta  P. Francesco.
Quinta e Sesta classe, N. N.




Rettore, Tagliaferro P. Giovanni, pred.
Scuole del Bosco
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe, Ricci sac. can . Benedetto.
i Balbi Francesco.
c  , , , • ) Demichelis Giacomo.Scuole elementari < n  , . .ì Bruzzone Luigi.
I Bogliolo Francesco.
Cassine
Quinta e Sesta classe, Scazzola sac. Domenico.








R. Provveditore agli studj.
Tercinod avv. Maurizio.
Provveditori lucali
Donnas, Perron notaio Giulio Federico.
Chàtillon, Bich Carlo.
Gignod, Vierin sac. Gabriele, curato di Douves. 
Margex ,  RulBer Giovanni Giuseppe.
Quart, Rosset Michele.
Verrez, Barbier Geometra Giocondo.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Lucat teol. Gius. Vittorio, regg. 
provv.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Carrel can. ed avv. sac. Gio. Giorgio.




Il II. Provveditore agli studi, V. Presid.
Scala sac. Amato, ispettore delle scuole eleni. 
L auren t sac. Luigi Giuseppe, d irettore spirituale. 
Vacher teol. sac. G. B. D efenden te , reggente di 
Filosofìa razionale.
Mellet Giovanni, prof, di Retorica.
Goggia Emilio, maestro di Lingua italiana. 
Chevalier avv. Remigio I membri del Consiglio 
Defey avv. Gio. Battista ( provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia.




Il R. Provveditore agli studj.
Membri
L aurent sac. Luigi Giuseppe, pred.
Vuillermin sac. Grisostomo, regg. di Filosofia po­
sitiva.
Mellet Giovanni, prof, di Retorica, pred.
T résa l Gio. Maurizio, maestro di Gramatica. 
Goggia Emilio, prof, di Lingua italiana, pred.
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Direttore spirit., L auren t sac. Luigi Giuseppe
Professori e Maestri
¡positiva, Vuillerm insac.Gris. ,  regg.razionale, Vacher teol. can. sac. Gio.Battista Defendenle, regg.
Retorica, Mellet Giovanni, preti.
Umanità, Gaillard sac. Alessandro.
Grammatica, Trésal Gio. Maurizio, pred.
Sostituito, Chasseur Michele Francesco, regg.
Quarta classe, L aurent sac. Luigi Giuseppe, pred.
Quinta classe, Imperiai sac. Luigi Giuseppe.
Sesta classe, Fenoil sac. E m m anuele ,  regg.
Prof, di Storia e Geografia, Cavagnet sac. Federico
Prof, di Lingua italiana, Goggia Emilio, pred.
Prof, di Matematica element., Vuillermin sac. G r i -
sostomo, regg. di Filosofia positiva, pred.
c , , . . t 1 Fratelli delle scuole cri- ocuote elementari iI stiane.
Piccolo Seminario cT Aosta 
Rettore, Teppex sac. Claudio Giuseppe.
Cogne
Scuole della fondazione G érard  
Maestro, G érard  sac. Onorato.
La Salle 
Scuola della fondazione Carrel 
Maestro, Favre  sac. Gio. Pantaleone.
Pian le Brun ( Comunità di Perloz ) 
Scuola della fondazione Porlé 
Maestro, Gérard  sac. P ietro Eustachio.
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Torgnon 
Scuola della fondazione P lana 
Maestro, Yesan sac. Andrea.
Valtourn a n  c h e  




H Provveditore agli studj 
Sav ina  avv. Giuseppe.
Provveditori locali
Iialdichieri, Rorgnini avv. Michele.
Canelli, Cirio avv. Giuseppe.
Castelnuovo d'Asti, Bellramo notaio 
Cocconato, Gromo medico.
Costigliole, Roschi medico Giuseppe.
Mombercelli, Niccolini medico Giovanni.
M ontala, Pastrone chirurgo Luigi.
Montechiaro, Mensio medico Giuseppe. 
Portacomaro, Rerruti Carlo, sindaco.
Rocca di Arazzo, Mogliotti dottore.
S. Damiano, Bono avv. Giuseppe.
Villanova, Marocco chirurgo Gio. Rallista.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio, Re avv. 
Agostino.





Il U. Provveditore agli shtdj, V. Presid.
Ruella sac. Barlolommeo, ispettore delle scuole 
elementari.
Arri teol. sac. Giovanni, direttore spirit.
Muffone Vincenzo, prof, di Filosofia positiva. 
Gusberti Domenico, prof, di Retorica.
Sabbia Gerolamo, prof, elementare.
Berruti avv. Giuseppe » membri del
Radicati di Primeglio conte Gius. * Cons. provine. 
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia 
Ruella sac. Bartolommeo, prof, di Metodo, pred.
La pubblica Istruzione si avvantaggia in Asti 
della Biblioteca del Sem inario , che conta circa 
24 mila volumi. Bibliotecario è il sig. teol. can. 
sac. Ballario.
Regio Collegio cT Asti
CONSIGLIO COLLEGI  Al .E
Presidente
Il II. Provveditore agli sludj.
Membri
Riscossa sac. Alessandro, preside e dirett. degli 
studj.




Piovano Bernardo, prof, di Relorica. 
Signetli Pietro, prof, di Grammatica. 
Zini Luigi, prof, di Storia e Geografia. 
Ravera  sac. Lorenzo, prof. elem.
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Preside e Direttore degli studj, Riscossa sac. Ales­
sandro, jyred.
Direttore spirituale, Arri teol. sac. Giovanni.
Professori
t positiva, Mufloné Vincenzo, pred.
) razionale, Biglino Giuseppe, 
j Gusberli Domenico.
' Piovano Bernardo.
SBellolli sac. Domenico.Camerano sac. Lorenzo.
Tarchetti Alessandro.
Ì Carretto Pasquale.Marlinali Alessandro.
Ravera sac. Lorenzo.
Sabbia Gerolamo.





Storia e Geografia, Zini avv. Luigi, regg.
Storia naturale, Garino avv. Alberico.
Matematica elem. e Disegno, Solito Gio. Battista. 
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di Filoso­
fia, Piovano Bernardo, pred.
Prof, sostituito per le classi di Filosofia, N. N.














3.a  Maafredi Giovannina.
2 .a Ausenda Antonietta.
Maestre { 1 Trucchi Francesca.
4 .a < Tosetti Rosa.
|  Chiaperotti Emilia.
Cosfigliole d'Asti
Quinta e Sesta classe, Dalmazzo Tommaso.
Borio sac. Gio. Battista.
1S1
Scuole elementari. J Risso sac. Celestino.| Ronia chierico Giovanni. 
Navone chierico Giuseppe.
Villanuova d'Asti
Quinta e Sesta classe, Vigna Vittorio. 
N NScuole elementari | ^
PROVINCIA DI BIELLA
R. Provveditore agli studi 
Enriotti dottore Lorenzo.
Provveditori locali 
■indorilo, Gagliardini sac. Paolo, vicario foraneo. 
flioglio, Rosazza avv. Celestino, giudice.
Candelo, Falla-Ciri doli. Carlo.
Cavaglià, Ponteri chir. Giuseppe.
Cossato, Florio doli. Albino.
Crevacuore, Avondo Carlo.
Graglia, Buscaglione avv. Carlo.
Masserano, Armand avvocato.
Mongrando, Salvaneschi sac. Geremia, prevosto. 
Mosso, Crolle sac. Francesco.
Saluzzola, Scaravelli Marcello.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Minerò avv. Giovanni.
CONSIGLIO d ’i s t r u z i o n e  ELEMENTARE
152
Il /?. Provveditore agli studj, V. Presid. 
Nigra Felice, ispettore delle scuole elementari.  
Marochetti teol. can. sac. Pietro , prof, di Relig- 
e direttore spirituale.
Ascheri teol. sac. Gerolam o, prof, di Filosofia 
positiva.
Ceppo sac. Stefano, prof, di Retorica.




Arnulfo cav. Giuseppe 
intendente generale  
Gromo dott . Bernardino
membri del Consiglio 
provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia 
Nigra Felice, prof, di Metodo.
È aperta al pubblico in questa città la  Biblio­
teca del Seminario.
Regio Collegio di Biella
CONSIGLIO COLLEGI ALE
Presidente
Il li. Provveditore agli sludj.
Membri
Marochetti teol. can. sac. P ie tro ,  pred.
Ascheri teol. sac. G ero lam o, pred.
Ceppo sac. Stefano, prof, di Retorica.
Ferrara Placido, prof, di Grammatica.
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Prof, di Religione e Direttore spirituale, Marochetti 
teol. can. sac .  Pietro.
Professori
¡positiva, Ascheri teol. sac. Gerol., pred. razionale, Rossi teol. Gioanni Antonio, membro del Coll, di Lett. e Filos.Retorica { ^ ° f sac ’ S lefan0’ vred'' Lace Luigi.
\ F e rra ra  Placido.
Grnmm. j Coda sac. Pietro.
' Schiapparelli chier. Giovanni.
SCesa sac. Giuseppe.Cattaneo Cav. Felino Galeazzo. 
Fiorina Giovanni Fedele.
Storia e Geografia, Ceppo sac. Stefano, pred. 
Matematica elementare, Rossi teol. Gio. A nton io ,  
pred.
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di Filo­
sofia, Lace Luigi, pred.
Prof. sostiUdto per le classi di Filosofia e Lalinilà
superiore, Miniggio sac. Gio. Battista.
Direttore spirit. per le classi inferiori, Cossa sac. 
Antonio.
Maestro sostituito jter le classi di Latinità inferiore 
ed elementari, Levis Gaspare.
Civico Convitto di s. Francesco 
in Biella
Rettore, Cossa sac. Gio. Antonio.
Vice Rettore, Coda sac. Pietro.
Ì F ior ina  Gio. Fedele ,  pred.Canova G iacom o, provv.
Ubertalli Pietro , institutore.
Seminario dei giuniori in Biella 
Rettore, Pezzia can. teol. sac. B ernardino. 
Maestri
Quarta classe, Gabulli sac. Carlo.
Quinta classe, Verdoja sac. Stefano.
Sesta classe, Golzio sac. Michel Angelo.
i P e n n a  eh. Carlo.
. ... , . ) Cagna eh. Bonifacio.
" s ' u ori ì Garzena eh Gio. Battista.
Morelli eh. Gio. Battista.
Piccolo Seminario di Masserano
CONSIGLIO COLLEGI ALE
Presidente
I l Provveditore locale agli studj.
Membri 
N- N„ direttore spirituale.
Morchio sac. Gio., regg. di Filosofia.
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Bossetli eh. Gio. regg. di Relt. ed Umanità. 
Arnosio sac. L u ig i , regg. di Grammatica.
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Rettore, Fiore sac. Giacomo.
Direttore spirituale, N. N.
Professori e Maestri 
Filosofia razionale, Morchio sac. Gio., regg.
Sostituito per le classi inferiori, China sac. Paolo.
3.a Elementare, Sandrone sac. Antonio Maria. 
Scuole elementari \ Leto eh. Gaudenzio. 
fuori del Sem. | Beltrami Gio. Pietro.
Pensionato <V Andorno Cacciorna 
Rettore, Fagnola sac. Giuseppe Bonifacio. 
Maestri
2 ° Grammatica, Fagnola sac. Giovanni Alberto.
1 Grammatica, Fagnola sac. Gius. Bonifacio,pred.
Rettore, Colombo sac. Giacomo.
Quinta e Sesta classe, Tornati Bartolomeo.
Scuola elementare, Colombo sac. Giacomo, pred.
Rettore, Quario sac. Francesco.
Quinta e Sesia classe, Quario  sac. Francesco, pred. 
Maestro element., Bonesio sac. Lorenzo.




lì. Provveditore agli studj 
Castelli *  sac. can. Carlo.
Provveditori locali
Ottone, Massoni Gio. Rallista notaio.
Varzi, Giorgi avv. Giuseppe, giudice. 
Zavattarello, Gazzotli dott. Agostino.
’ CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEMENTARE
Presidente
L ' Intendente della provincia
Membri
Il fi. Provveditore agli studj, V. Presid.
Covino prof. Andrea, ispettore delle scuole ele­
mentari .
Rallerini sac. can. Francesco, direttore spirit. 
Garelli Felice ,  prof, di Filosofia.
Albarello sac. Michele professore di Retorica. 
Pasquali onora to , maestro elementare.
Della Cella Carlo > membri del Consiglio 
Valla Samuele, sindaco f provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia




Il R. Provveditore agli studj 
Membri
Ballerini sac. can. Francesco, dirett . spirit., pred. 
Garelli Felice ,  prof, di Filosofia, pred.
Albarello sac. Michele, prof, di Retorica ,  pred. 
Mazzucchi L u ig i , maestro di Grammatica.
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Regio Collegio di Bobbio
Dirett. spirit., Ballerini sac. can. F ran cesco ,  pred.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Garelli F elice ,  pred.
Retorica ed Umanità, Albarello sac. Michele, pred.
Ì Mazzucchi Luigi,  pred.Badalla Vincenzo.
Cordero prof. Giuseppe.
Sostituito, Fossa avv. Pietro.
Ì Ravera Celestino.Pasquali O n o ra to , pred. 
Moriini Edoardo.
Zavattarello
Quinta e Sesta classe, N. N.
Scuole elementari, Corradi Corrado.
PROVINCIA DI CASALE
lì. Provveditore agli sludj
Caire avv. Giuseppe Sereno.
Provveditori locali
Balzola, Fabri sac. Sigismondo, prevosto di Mo­
rano.
Frassineto, Mesturini dolt. Cesare.
Gabbiano, Seggiaro dott. Carlo.
Mombello, Manacorda notaio Giuseppe.
Mancalvo, Minoglio prof, emerito Alberto. 
Montemagno, Pollara Pio.
Montiglio, Cocconito di Montiglio march. Ettore. 
Occimiano, Gasparolo medico Pietro.
Ottiglio, Varvelli medico Pietro.
Pontestura, Cassone medico Giacomo.
Rosignano, Gallone Evasio.
Tonco, Cordero medico Gio. Maria.
Vignale, Gotta Giovanni.
Villadeati, Novellone-Pergamo cav. avv. Federico.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Ronfani avv. Luigi.
Prof, di Geometria teorieo-pratica per gli allievi Mi­







Il li. Provveditore agli studj, V. Presid.
Gaffodio leol. sac. F ilippo, ispettore delle scuo­
le elementari.
Avalle teol. sac. G iuseppe, prof, di Religione e 
direttore spirituale.
Orsi sac. Michele, prof, di Filosofia.
Mottura P a o lo , prof, di Retorica.
N. N. ff. maestro normale, 
l'egiovanni avv. Pietro » membri del Consiglio 
Luparia avv. Vincenzo ’ provinciale 
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Gaffodio teol. sac. Filippo, prof, di Metodo, pred.
E di uso pubblico in Casale la Biblioteca detta 
del Seminario, con circa 20 mila volumi, affidata 
alla custodia del sig. sac. Serafino Bottino.
Regio Collegio di Casale
CONSIGLIO COLLEGI ALE
Presidente
Il R. Provveditore agli studj.
Membri
Bertoda sac. Pietro, prof, nazionale, direttore de­
gli studj.
Avalle teol. sac. G iuseppe, prof, di R e lig . , pred. 
Dacamin sac. Giuseppe prof, di Filos. positiva. 
Mottura Paolo, prof, di Retorica.
Gazzone Giovanni, prof, di Grammatica.
Arpesani dott. Giustino, prof, di S to r ia  naturale.
Prof, di Religione e Direttore s p i r i t  Avalle teol.
sac. G iuseppe, pred.
Direttore degli studj, B er toda sac. Pietro, prof, di 
Filosofia, pred.
Professori
positiva , Dacamin sac. Giuseppe, dott.
in Scienze fisiche, pred. 
razionale, Orsi sac. Michele, pred. 
Moltura Paolo.




Storia e Geografìa, N. N.
Matematica element. e Disegno, b oselli ingegnere 
Alfonso.
Storia naturale, Arpesani dolt. Giustino, pred. 
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di Filoso­
fìa, Rezza E ugenio , pred.
Lingua francese, N. N.
Prof, sostituito per le classi d i Filosofia, Vigliani 
sac. Ferdinando.
Prof, sostituito per le classi di Latinità, Gallo Fran­
cesco.





Piccione sac. Rocco, maestro nor­
male.
N. N.






Istruttore per gli esercizi m ilitari, Accornero P ie ­
tro , aiutante maggiore nella G uard ia  Nazio­
nale.
Prof, di Agricoltura teorico-pratica, Ottavi Giu­
seppe.
Prof, di Geometria e Meccanica applicata alle arti, 
Dacamin sac. Giuseppe, pred.
Prof, di Disegno applicato alle arti ed ai mestieri, 
Franzi Baldassarre.
Collegio Convitto di Casale 
Affidato ai RR. Chierici Begolari Somaschi.  
Rettore, Calandri P. Francesco.
Scuole private nell’ interno del Convitto 
Maestri
Quarta classe, Bontà P. Sebastiano.
Quinta e Sesta classe, Bertonasco P. Bartolommeo.
, . , . . t Carbone P. Girolamo.Maestri elementari { ,!oerio Sera(in0.
Maestro sostituito, Far ina  P. Giacomo.
Collegio-Convitto di Moncalvo
Preside, Pacchioni Pietro.
Direttore spirit., Camagna sac. Pietro.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Ansalone Antonio.
Retorica { Boltero sac. Giuseppe.
SCravero Francesco.Cerruti Carlo.
Varallo Alessandro.
Prof, sostituito, Bassi sac. Edoardo.
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Malatesta Secondo. 
Scuole elementari J Borra sac. Pietro.
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Tornielli  Enrico. 
M o n t ig l io
1 .<* Grammatica, Spinelli sac. Giacomo Gioachino.
„ . , , • « Bottero Domenico.
Scuole elementari { Gioannini sac. Giuseppe.
PROVINCIA DI CUNEO
II. Provveditore agli studj
B runet avv- Carlo.
Provveditori locali.




Centallo , Michelini conte Giambattista. 
Chiusa, Arimondi Giovanni Maria.
Demonte, Borelli Luigi.
Dronero, Marchetti sac. Paolo, priore. 
Fossano, Costamagna avv. Carlo, giudice. 
Limone, Biberi dott. Gio. Battista. 
Peveragno, Abate medico Marco.
Prazzo, Allemandi sac. prof, emerito. 
Roccavione, Fantini sac. Francesco.
S. Damiano, Riberi dott.  da Stroppo. 
Valdieri, Dematteis dott. d’Entraque . 




Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Maineri avv. Michelangelo.





Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Richiardi P ie t ro , ispettore delle scuole elem. 
Peano sac. Giuseppe, direttore spirituale.
Genesi sac. Luigi, prof, di Umanità.
r amero sac. Tommaso, maestro di Quinta classe. 
Borgarino Pietro li. di Maestro normale.
Michelini conte Giambattista! membri del Consi- 
Castellani avv. Giacinto * glio provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Richiardi Pietro, prof, di Metodo.
Regio Collegio di Cuneo
CONSIGLIO COLLEGI ALE
Presidente
Il R . Provveditore agli studj.
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Membri
Fenoglio can. sac. G io. Luigi, dirett. spirituale. 
Ospitalieri Francesco, prof, di Filosofia.
Berrini Ermanno, prof, di Retorica.
Dogliani sac. Domenico, maestro di Grammatica.
Direttore spirituale, Peano sac. Giuseppe.
/</. Fenoglio can. sac. Gio. Luigi.
Professori e Maestri
.  i positiva, Burzio #  Ignazio, prof. naz. 
i osofia , Ospitalieri Francesco.
Retorica , Berrini E rm anno , pred.
Umanità, Genesi sac. Luigi, pred.
Grammatica, Dogliani sac. Domenico, pred. 
Sostituito, Fenoglio can . sac. Gio. Luigi, pred. 
Direttore spirit. e Sostituito per le scuole inferiori, 
Sorzana sac. Gio. Battista.
Quarta classe, Dutto Giovanni Matteo.
Quinta classe, R am ero sac. Tommaso.





Direttore spirit., r oasio sac. Giovanni.
Maestri
Quinta e Sesta classe, r oasio, sac. Giovanni,pred-
¡ Prandi Antonio.Garelli Chiaffredo.
Tonelli Bartolomeo.
Regio Collegio di Fossano 
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, Leotardi teol. sac. Luigi.
CONSIGLIO CO L LEG I ALE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
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Carlini sac. Stefano, d irettore spirituale  e prof.
di Religione.
Michelotti sac. Cristoforo, prof, di Filos. razion. 
Eula Cesare, prof, di Retorica.
boveri sac. G iambattista, prof, di Grammatica.
Direti. spirituale e Prof, di Religione, Carlini sac. 
S tefano , j ired.
Professori e Maestri
l positiva, Avico sac. Giovanni. 
f  ilosofia  ^ .-n-inno/n \ii<-iioinii; sac . Cristoforo,
Damilano »linone 
Matematica elementare, Avico sac .  Giovanni, pred. 
Letteratura italiana per gli alunni di Filosofia e di 
Storia antica, Calandri Tom m aso ,  pred.
7
Membri
 ^ Boveri sac. Giovanni, pred. 
Gramm. • Galli Giovenale.
I Barolo Domenico, regg.
Gabettii f»nn V /va | q
\ 
Letteratura latina per gli alunni di Filosofia e di 
Storia m oderna, Eula C e s a re , pred.
Lingua Francese, N. N.
Prof, sostituito, Barberis  Vincenzo, regg.
Convitto di Fossano 
Affidato ai RB. Chierici Regolari Somaschi. 
Rettore, Novella P. Giacomo.
Scuole private nell' interno del Convitto 
Maestri
Quarta classe, Ranoisio P. Angelo.
Quinta e Sesta classe, F e rm a  P. Matteo.
Scuole elementari, Musso P. Giacomo.
Sostituito, Viglione P. Giuseppe.
Scuole di Boves 
„  , Pastoris  Giacomo.
Gramm  { Dutto sac. Luigi.
S Solfi Barlolommeo.Pera t to  Gio. Antonio. 
Bro ndello sac. Mauro.
Caraglio
Quinta e Sesta classe, Vallauri sac. Giuseppe.
Peveragno
Quinta e Sesta classe, Marchisio sac. Filippo.
Scuole elementari { Boschetti sac. Gio. Battista. 
' Bolasso Giorgio.
S. Damiano
Scuola della fondazione Durando.
Maestro, Aymar sac. Bernardo.
Pensionato di Dronero
Rettore, Bernardi sac. Giorgio Luigi.
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PROVINCIA D’ IVREA
II Provveditore agli studj 
Riva avv. Pietro.
Provveditori locali
Agliè T apparo  avv.
Azeglio, Leone *  avv. Enrico.
Borgomasino, N. N.
Caluso, G enia  avv. Paolo.
Castellamonte, Talentino avv. Antonio.
Cuorgnè, Oberti avv. Giovanni.
Lessolo, Valenzano sac. Gio. Battista.
Locana, Vallino sac. G iovanni,prof. em. di Retor. 
Pavone, C am paro sac. Domenico, prevosto.
Pont, Beltrami dottore Giuseppe.
Settimo Vittone, Morelli avv. Secondo.
S. Giorgio, Dalla dottore Lodovico.
Strambino, Accolto avv. Pietro.
Vico, Giglio noi. Giacomo.
Yistrorio, Gallo dott. Giacomo.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Oglietti leol. sac. Gio. Battista. 
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, D em aria  avv. Gio. Giulio.




Il li. Provveditore agli studj, V. Presid.
Fulcheris prof. F ran cesco ,  ispettore delle scuole 
elementari.
r i  s
Boralli can. sac. Felice ,  direttore spirituale. 
R u ffini ingegnere Ferd inando ,  prof, di Filosofia 
positiva.
Piglia Napoleone, prof, di Retorica.
Maneglia sac. Antonio, maestro normale.
Piazza avv. Alessandro i membri del Consiglio 
Demaria avv. Giulio 1 provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Fulcheris prof. Francesco, preil.
Regio Collegio-Convitto <liv rea
CONSIGLIO COL LEGI ALE
Presidente
Il lì. Provveditore agli stiulj.
Membri 
Boratti can. sac. Felice.
Piglia N apoleone, direttore degli sludj, \tred. 
Ruffìni ingegnere F erd in and o ,  prof, di Filosofia 
positiva, pred.
Gianombello Lorenzo, prof, di Retorica.
Perelli  dott. Antonio prof, di S tor ia  e Geografia.
Preside, Perelli dott. Antonio, pred.
Direttore spirituale, lìoratli can. sac. Felice. 
Catechista, Sacco sac. Pietro.
Direttore degli stiulj, Piglia Napoleone, pred. 
Professori e Maestri 
 ^ positiva, Ruff ini ingegnere Ferdinan- 
Filosofia < do , pred.
[ razionale, Villa sac. Domenico.
Retorica ! P i s ',ia XaPuleonl>- Vrcd-
* Gianombello Lorenzo, preti.
! Fiorio Tommaso.Ceralo Luigi.
Pizzo Nicolao.
i Maneglia sac. Antonio.
Element ’ cignetti  Francesco. 
tAement- Bianchetti Antonio.
( M osca P ie tro .
Storia e Geografia, Perelti  dott. Ant., prcd., regg. 
Matematica elementare e Disegno, Stella ingegnere 
Gio. Battista.
Prof, sostituito d i Filosofia e di Retorica, Grosso 
sac. Giovanni.
Prof. sost. di Grammatica, Sacco sac. Pietro, pred. 
Tinelli Pietro .






Il Provveditore agli shulj
Membri
Picco sac. G iuseppe, dirett. spirituale.
Giachelti sac Michelangelo, prof, di Filosofia, 
v igna sac. Clemente, regg. di Reti, ed Umanità. 
Ghersi sac. Vincenzo Luigi, maestro di Gramm.
Dirett. spirituale, Picco sac. Giuseppe, pred.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Giachelli sac. Michelangelo pred. 
Retorica ed Umanità, V ign i sac. Clemente, rcgg.pred. 
Grammatica, Ghersi sac. Vincenzo Luigi, pred. 
Sostituito, Picco sac. Giuseppe, pred.
Quarta classe, Marco sac. P ietro , provv.
Quinta eSesta classe, Nicolotti sac. C lem ente ,prov».
SGioanetti sac. Gio. Battista. Guglielmo diac. Paolo.
Molto chier. Luigi.
Convitto di Caluso
Rettore, Giachelli sac. Michelangelo, pred. 
y .  Rettore, Gioannini sac. Carlo.
Collegio di Cuorgnè
Direttore spirituale, Tesia  leol. can. sac. Carlo.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Santini Pellegrino, regg.
Grammatica, Deleani Giacomo.
Sostituito, Perero  sac. Giuseppe.
Quarta classe, Gaggiani sac. Francesco.
Quinta e Sesta classe, Bersano Giovanni.
c  , , , • ( Fenoglio sac. Pietro .Scuole elementari j D D , . n .’ Bersano chier. Giovanni.
Convitto di Cuorgnè
Rettore, Perero sac. Giuseppe, pred.
Scuole di S. Giorgio
1.« Grammatica, Corlassa sac. Andrea.
2.« Grammatica, Baratero  sac. Luca.
Giulio Francesco.
Scuole elementari \  Tonso sac. Pietro Michele 
Romano Gio. Pietro Giuseppe-
ISO
Quinta e Sesta classe, Yerardi sac. Giuseppe An­
tonio.
Scuole elementari { f n " co ^ -  Giaeomo.
'  B ono sac. Giacomo.
Strambino
Quinta e Sesta classe, Gallinotli sac. Giacomo.
i Martelli sac. Eugenio.




PROVINCIA DI LOMELLINA (Mortara) 
R. Provveditoi'e agli studj 
Troncone can. sac. P ietro .
Provveditori locali
Candia, Legora medico Giovanni.
Cava, Baynì sac. G iuseppe, prevosto.
Gambolò, Raverta causidico Domenico.
Garlasco, Cappa Anacleto.
Gravellona, Gusmitta avvocalo, giudice.
Mede, Stoppini avv.
Piece del Cairo, Cerra sac. Giovanni, prevosto. 
Robbio, Barbavara cav. avv. Germano.
S. Giorgio, Botta avv. Carlo.
S. Martino Siccomario, Savio medico. 
Sannazzaro, Cardoli Pietro.
Sartirana, Bellini sac. A ntonio , prevosto. 
Vigevano, Bastico can. teol. sac. Vincenzo.




li li. Provveditore agli studj, V. Presid.
Belluschi sac. Luigi, ispelt. delle scuole elemenl. 
Arsenti leol. avv. sac. Giovanni, prof, di Reli­
gione e direttore spirituale.
Banaudi sac, Pietro, prof, di Filosofia.
Para lo  Antonino, prof, di Belorica.
Morelli Francesco, maestro normale.
Belluschi sac. Luigi, prof, di Metodo, pred. 
Regio Collegio-Convitto di Mortara
CONSIGLIO COLLEGI ALE
Presidente
Il Regio Provveditore agli studj.
Membri
Silva leol. sac. Domenico, preside.
Arsenti leol. avv. sac. Giovanni, prof, di Religio­
ne e direttore sp irituale ,  pred.
membri del Consiglio 
provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Ferrari can. sac. Angelo, direttore degli studj. 
Bernascone sac. Giuseppe, Censore di disciplina. 
Spina teol. coll. sac. Emanuele, prof, di Filoso­
fia razionale.
Parato Antonino, prof, di Belorica, pred.
Bertone Gio. Batt. prof, di Grammatica.
Be Ingegn. Anacleto, prof, di matem. e lementare 
e disegno.
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Preside, Silva teol. sac. Domenico, pred.
Prof, di Religione e Direttore spirituale, Arsenti teol.
avv. sac. Giovanni, pred 
Direttore degli studj, Ferrari can . sac. Angelo, 
pred.
Censore di disciplina, Bernascone sac. Giuseppe, 
pred.
Professori e Maestri
j positiva, Banaudi sac. Pietro Deme­
tr io ,  pred. 
razionale. Sp ina  teol. coll. sac. E m a­
nuele, pred.
Morta ro t ti sac. Angelo.
Para to  Antonino, pred.
S Bertone Gio. Battista, pred.Vedani Carlo.
Carpani Paolo, regg.
Falzetti C arlo , maestro di scuola su­
periore di Metodo, e maestro no r­
male.
Morelli F rancesco ,  id.
Cellario Carlo , id.
Bobbiese notaio Luigi.
Pavese sac. Giovanni.





Matematica element. e Disegno, R e  ingegnere Ana­
cleto, jn-ed.
Storia naturale, Marianini dott. Pietro.
Eloquenza italiana e Ialina per gli alunni di Filo­
sofia. Parato A n to n ino ,  pred.
Lingua francese, Cicconi dott. Luigi,  pred. 
Sostituito per le classi di Latinità, Busti Serafino. 
Sostituiti t Rolandi Gio. maestro di scuola 
per le classi s sup, di met. e maestro nor. 
elementari f N. N.
Economo, m archini Pietro.
S Ferraris  veterinario Luigi. Cremonesi Carlo.
Bollati Emanuele, maestro di scuola 
—  j superiore di metodo.
I  Passerini G iuseppe. 
C arnevale-Schianca  Antonio.
Vigevano
Ha Vigevano una  libreria sociale ( oltre quella 
di s. Ignazio) con c irca 5 mila volumi di cui è 
custode il sig. Antonio Pistoia.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Rossi teol. sac .  Michele.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e proce­
dura, Maraschi avv. Pietro.
Regio Collegio d i Vigevano
Ispettore speciale provvisorio del lì. Collegio di 
gevano, v a n done cav. avv. Gio. Battista, consi­
gliere di S. M. p e r  la pubblica Istruzione.
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CONSIGLIO COL LEGI ALE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
Zanolli can. leol. Stefano, direttore degli studj, 
con titolo e grado di Regio Provveditore agli 
studj.
v andone teol. avv. Matteo, prof, di Religione e 
direttore spirituale.
Feria eh. Teobaldo, prof, di Filosofia positiva.
Ceriale sac. Antonio, prof, di Retorica.
Ferrari-Trecate  Giuseppe, prof, di Grammatica.
Oehl  Antonio, prof, di Storia naturale.
Prof, di Religione e Direttore spirituale, per le classi 
di Filosofia, Bastico can. leol. sac. Vincenzo. 
Id. per le classi di Latinità , Vandone teol. avv.
sac. Malleo, pred.
Direttore degli s tu d j,  Zanolli can. teol. sac. S te ­
fano, pred.
Professori e Maestri
positiva, f e ria chier. Teob. pred. 
razionale, Riccardini sac. Filippo. 
Borri sac. Bernardo.
Ceriale sac. Antonio, pred.
¡ Ferrar i-T recate  Gius., pred.Pozzo sac. Nicolao.
Bona Antonio.
Elementari ] 1co lom bo  ^ i?lvannn i ;l . . ,( I Fratelli della Dottrina cristiana.
Storia e Geografia, Anserini Tiberio, regg.
Filosofia { 
Retorica
Matematica elementare e Disegno, Chizzoni Luigi. 
Storia naturale, Oehl Antonio, pred.
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di Filoso­
fia. Ceriate sac. Antonio, pred.
Prof, sostituito per le classi di Filosofia c Latinità, 
Boitani Giacomo.
S c a ld a s o le  
Scuola della fondazione Strada.
Maestro, De Tornasi sac. Giuseppe.
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PROVINCIA DI MONDO VI’
/<. Provveditore agli sludj
Vassallo teol. can. sac. Felice Eugenio.
^  Provveditori locali
Mondovi-Breo, Corte dott. Michele.
Bagnasco, Gaschi conte Guido.
Vene, Morra protomedico Giuseppe.
Ceva, N. N.
Cherasco, Galateri di Genola conte Annibaie. 
Carrii, Raimondi medico Carlo.
Dogliani, Gabutli avv. Giacinto.
Frabosa Sottana, Madonno sac. Stefano, prevosto- 
Garessio. Bona sac. Domenico, maestro di Quarta- 
Monesiglio, Ravina dott. in Medicina.
Morozzo, Tealdi sac. Giuseppe.
Murazzano, Cerrina avv. giudice.
Ormea, Sardi can. sac. Basilio, prevosto. 
Pamparato, Sc iandra  medico Paolo.
Priero, Giorelli maggiore in ritiro.
Trinità, N. N.
Vico, Bongioanni sac. Stefano.
Viìlmova, Eula Baimondo.
Scuole Universitarie
Prof, ili Teologia, Boetti can. leol. sac. Raimondo. 
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro • 
ceduta, Pezza avv. Francesco Saverio,




Il lì. Provveditore agli slitrlj, V. Presid.
Garelli teol. sac. Michele, ispettore delle scuole 
elementari.
Rabbia teol. sac. Giovanni, prof, di Religione e 
direttore spirituale.
Madonn o sac. G iuseppe, prof, di Filosofia positiva. 
Baster is sac. Faustino, prof, di Belorica.
Turco sac. Sebastiano, maestro normale. 
Monlezemolo cav. Enrico \ membri del Consiglio 
Corte medico Giuseppe ’ provinciale
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia.
Farelli leol. sac. Michele, prof, di Metodo, pred.
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CONSIGLIO DEL COLLEGI O
Presidente
I l lì. Provveditore agli studj
Membri
Leone P. Domenico, preside.
F e r r ua Giacinto Odoardo, direll. degli studj. 
Rabbia teol. sac. Giovanni,  prof, di Relig. e di­
rettore spirituale, ¡tred.
Demarchi dott. Gio. Ball., censore di disciplina. 
m adonno sac. Giuseppe, prof, di Filosofia, pred. 
T raversa  sac. Giacomo, prof, di Relorica.
Musso sac. Sebastiano prof, di Grammatica. 
Romani ingegnere Nicola, prof, di Malemalica 
elementare.
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Regio Collegio-Convitto d i Mondovi
Preside, Leone P. Domenico, pred.
Prof, di lìcligione, e Direttore spirti., Rabbia teol.
sac. Giovanni, pred.
Direttore degli studj, Ferrua  Giacinto O doardo,pred. 
Censore della disciplina, D emarchi dott . Gio. Bat­
tista, interni.
Professori
Filosofia ! Posilii'a’ Madonno sac. Gius., pred.
t razionale, Tomatis sac. Michele. 
Retorica { b asteris sac. Fauslino, pred.
* T raversa sac. Giacomo.¡ mu
sso sac. Sebastiano, pred. 
Chiesa Luigi.
Silvano Domenico.
Ì Turco sac. Augusto.Fulcheri sac. Giuseppe.
P a gliano Giuseppe.
Fulcheri Benedetto.
Storia e Geografia, Martini dott. Carlo.
Matematica element., e Disegno, Romani ingegnere 
Nicola, pred.
Storia naturale, Corte dott . Giuseppe.
Eloquenza italiana per gli alunni di Filosofia, Ba- 
steris sac. Faustino, pred.
Eloquenza latina per gli alunni di Filosofia, T ra ­
versa sac. Giacomo, pred.
Prof, sostituito per le classi di Filosofia , Retorica, 
e terza d i Grammatica, M anera sac. Giovanni. 
Direttore spirituale e Sostituito per le classi inferiori, 
Manera sac. Giacomo.




CONSIGLIO COL LEGI ALE
Presidente
Il R  Provveditore agli studj
Membri
Ig h in a  can. teol. Andrea,rettore e dirett. degli studj. 
Trombetta  sac. Simone, direttore spirituale. 
Mamini sac. Edoardo, prof, di Filosofìa. 
Demalleis sac. S tefano , prof, di Retorica  ed U- 
manilà.
Camilla sac. Guglielmo, maestro di Grammatica.
Rettore, e Direttore degli studi, Ighina can. leol.
Andrea, pred.
V. R ettore, e Censore di disciplina , Drocchi sac.
Stefano, pred.
Direttore spirituale, T rom betta  sac. Simone.
Professori e Maestri 
Filosofia positiva, Marni ni sac. Edoardo, pred. 
Retorica, ed Umanità, Dematteis sac. Stefano, pred. 
Grammatica, Camilla sac. Guglielmo, pred.
Quarta Classe, Canavesio sac. Giovanni.
Quinta Classe, Aimo sac. Giorgio.
Sesta Classe, Bollassi chierico Carlo, regg.
Scuola Magistrale maschile inferiore
Metodica, Composizione e Storia naturale, Ferrerò 
Francesco.
Religione, Rabbia teol. sac. Giovanni, pred. 
Arimetica e geomet. Romani ingegnere Nicola,pred. 
Calligrafia, Vitale Alberto.
Scuole di Mondovì-Breo 
Dirett. spirituali, I PP. dell’Oralorio di s Filippo- 
Maestri
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta Classe, Forzani Bartolommeo.
¡ Turco sac. Augusto. b agnasco Stefano.
Vitale Alberto.
Sostituito per le scuole infer, ed element, de' Piani, 
Masante sac. Luigi.
Collegio di Bene 
Direttore spirituale, Pira can. sac. Giuseppe.
Professore e Maestri 




Quarta Classe, Gnzzera can. sac. Giuseppe Luigi. 
Quinta e Sesta classe, Manzone Paolo.
i Sicca Guglielmo.
Scuole elementari i Manassero Michelangelo.
^torelli Pietro.
C o n v i t to  d i  B e n e  
Rettore, Demalteis sac. Sebastiano, preti. 
C o l le g io  d i  C e v a
CONSIGLIO COL LEGI ALE
Presidente
Il Provveditore locale agli sludj.
Membri
Teslanera sac. Carlo, direttore spirituale.
Mamini Candido, prof, di Filosotia.
Sismondi Bernardo, maestro di Grammatica.
direttore spirituale, T es tane ra  sac. Carlo , pred.
Professori e Maestri 
Filosofìa positiva, Mamini Candido.
Retorica ed Umanità, F errando  dott. Pietro. 
Grammatica, Sismondi Bernardo.
Quarta classe Garassino sac. Bartolomeo.
Quinta e Sesta classe, Chiarloni Tommaso. 
Sostituito, Soldetti sac. Giuseppe.
, Silvano Pietro 
Scuole elementari ) Canavero.
< Daneo Emmanuele.
P e n s io n a t o  d i  C e v a  




CONSIGLIO COL LEGI ALE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj.
Membri
Cannassi teol. sac. Alfonso, direttore spirituale.
N. N.
Gandino Gio. Battista,  Prof, di Betorica ed l'm. 
N. N. _____________
Prof, di Relig., e Direttore spirituale, Cagnassi teol. 
sac. Alessandro.
Professori e Maestri 
Filosofia razionale, N. N.
Retorica 3 * j Gandino Gio. Battista, pred.
( Fulconis teol. Francesco. 
Grammatica J Bertola sac. Andrea.
I Borgarino sac. Giuseppe.
Prof, sostituito, Cagnassi teol. sac. Alessandro, pred.
Scuole elementari « *,an.z.one ^ ; S tefano.
t llachis sac. Giacinto.
Collegio di Dogliani
CONSIGLIO CO L L EG I AL E
Presidente
Il Provveditore locale agli studj.
Membri
Vazzotti sac. Angelo Maria, direttore spirituale. 
Salamitto dott. Giuseppe, prof, di Filosofia.
Tornari sac. Fedele, regg. ili Relorica ed Umanità. 
Seghesio sac. Carlo, maestro di Quarta.
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Direttore spirti., Vazzotto sac. Angelo Maria , pred.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Salamitto doli. Giuseppe, pred. 
Retorica ed Umanità, Tornari  sac. Fedele, regg., 
pred.
i Cappello Giuseppe.
Grammatica j Seghesio sac. Carlo Giuseppe, pred.
I Chiapella sac, Giovanni Giuseppe. 
Sostituito, Seghesio sac. Canuto.
! Musso Giovanni.S app a  Giuseppe.
Rolfì Diacono Bartolomeo.
Scuole femminili
ir . . Suor Colomba 
•W e  I Suor Celestina
Convitto di Doglienti
Rettore, Seghesio sac. Canuto, pred.
C arrìi
Quinta e sesta Classe, Lubatti sac. Francesco.
\ Lubalti sac. Giovanni.
Scuole elem entari) Corte.
Calieri L uca .
Niella Tanaro 
Scuola della fondazione Benedicli
Quinta e Sesta classe, Merino Lorenzo.
. , . . .  Benedetto sac. Vincenzo. 
Scuole elementari { s a c . P ie l ro .
O r  m e  a
Quarta Classe, Colombo sac. Andrea.
Quinta e Sesta classe, Basso sac. Gio. ^nce n z o .
e , ,  , • i Seno sac. Giacomo.Scuole elementari \ c  ■• Seno sac. l ' ilippo.
T r i n i t à
Quinta e Sesta classe. Muratori sac. Giuseppe.
c l , , • ( Pepino sac. Stefano.Scuole elementari ] .. 1 . ,, ■' Pepino Giovanni.
V i l l a n u o v a  
Quinta e Sesta classe, Curii sac. Maurizio.
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PROVINCIA DI NIZZA MABITTIMA
II. Provveditore agli studj
Arnulf *  sac. Francesco, membro del collegio di 
Lettere e Filosofia.
Provveditori locali
Coiites, Repaire chirurgo Pielro.
Guillaumes, Salicis sacerdote.
Levens, Moreu Pielro.
Mattone, Trenca cav. Carlo.
Pouget-Tlieniers, Ribolli Enrico.
Boccasterone, Garel avv. Pio, giudice.
Scarena, Arnulfi medico.
Sospetto, Frezza sac. can. Giacinto.
S. Martino di Lantosca, Cagnoli sacerdote.
S. Stefano, N. N.
Tenda, Guiglia, senatore.
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Ulelle, Massiglia sac. Luigi.
Villafranca, Roslagno sac. Rocco.
Villars, Alberti avv. Agostino.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Roux teol. avv. sac. Ludovico.
Prof, dell’Enciclopedia c Storia del Diritto, Bandi-  
nello avv. Francesco.
Prof, delle Institu-ioni del Diritto romano e cano­
nico, Piccon avv. Alessandro.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e P ro­
cedura, Beri avv. Francesco Clemente.
Prof, di Anatomia, Scoffier Pio [Metro.
Prof, di Chimica e Botanica, Verani Amedeo.




L'Intendente generale della provincia.
Membri
Il R. Provveditore agli studj, F. Presid.
Camello sac. Giuseppe Luigi, ispettore delle scuole 
elementari.
Abbona teol. avv. sac. Matteo, prof, di Beligione 
e direttore spirituale.
Parone Pio, prof, di Filosofia positiva.
Gissev Antonio, prof, di Retorica.
Adelfo, Fratello della Dottrina Cristiana , ff. di 
maestro normale.
Escoffier Deodalo i membri del Consiglio
Monlolivo avv. Augusto ♦ provinciale.
Ispettore (Ielle scuole eletnenlari 
della Provincia.
Ramello sac. G iuseppe Luigi, prof, di Retorica e 
di Metodo, pred.
È in Nizza una pubblica Biblioteca, con circa 
20 mila volumi, e varii pregevoli m. s. Bibliote­
cario è il sig. sac. Monlolivo.
Collegio Convitto Nazionale 
di Nizza Marittima
CONSIGLIO ORDINARIO 
Gualdi avv. sac. Gio. Battista, preside.
Abbona teol. avv. sac. Matteo, prof, di Beligione, 
pred.
P arane  Pio, prof, di Filosofia positiva, direttore 
degli studj, pred.
ScoffierCap. Pietro, censore di disciplina.
Faulis sac. Gio. Battista, prof, di Grammatica. 
Zambelli Eugenio, prof, di Matematica elemenl. 
Anfossi sac. Luigi, prof, elementare.
<66
Preside, Gualdi avv. sac. Gio. Battista, pred. 
Prof, di Religione e Dirclt. spirituale, Abbona teol.
avv. sac. Matteo, pred.
Direttore degli studj, Parone  Pio, pred.
Censore della disciplina, Scoffier cap. Pietro, pred-
Professori
r positiva, P a rone  Pio, pred. 
FUmnín ■ rasionaie, Nevrone Francesco, meni- 
f bro del Collegio di Filosofia e 
Lettere, pred.
Retorica { i f 86' '  t n[° ni°vMansueti sac. r r ancesco .
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i Faulis sac. Gio. Battista. 
Grammatica ! Lamberti  Gio. Ballista.
Elementari
Schiapparelli Benedetto, provv.
Storia e Geografia, Bianchi dott. Nicomede.
Matematica element., Zambclli Eugenio.
Storia naturale, Perez dott. Adolfo.
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di Filo­
sofia, Mansueti sac. Francesco, preti.
Lingua francese, Fortin sac. Francesco.
Assistente alle classi di Retorica, Bruno Severino, 
dolt. di Lettere.
Prof, sostituito di Matematica elementare e Filosofia 
positiva, Altaian Vittorio.
Lettere italiane, Casaro Francesco.
Matematica, J 'a lh is  Stefano, prof, di Filos. 
Fisico-Chimica e Meccanica applicala alle arti, Besio 
Carlo, dott. in Filosofìa.
Disegno, Crescia Domenico Luigi.
Lingua francese, Fortin  sac. Frane., pred.
Lingua inglese, Malaussena Pietro.
Lingua tedesca, Tourn ie r  Augusto.
Ginnastica, Zerega Carlo.
Istruttore militare, Ghionda sergente Pietro.
IGaetti sac. Antonio.Instilulori ' Levelti Cesare, provv. 
E conom , Toselli Gio. Ballista.
Córso speciale 
Professori e Maestri
Maestro di Nutazione, Chabriè Saverio.
Maestro di Canto, N. N.
Piccolo Seminario di Nizza 
( R. Viglielto 20 luglio 1842 )
CONSIGLIO COLLEGI ALE
Fabre leol. avv. sac. Antonio Spiridione, Rellore 
e direttore spirituale, 
liberti sac.Marcellino, prof, di Filosofia razionale. 
Baudoin teol. Leopoldo, prof, di Retorica  ed U- 
raanità.
Navello sac. Saverio, maestro di Quarta .
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Direttore spirituale, Fabre leol. avv. sac. Antonio 
Spiridione, pred.
Professori e Maestri
F7 .  j razionale, L'berli sac. Marceli., pred. 
i «so/ia j i)0Sm va f r a n c o  Giuseppe.
Retorica ed Umanità, Baudoin teol. sac. Leopoldo 
pred.
Grammatica, Navello sac. Felice.
Sostituito di Filosofia, Giordan sac. Claudio. 
Sostituito di latinità, T ribaudini sac. Michele. 
Quarta classe, Navello sac. Saverio, pred.
Quinta e Sesta classe. Ambourg sac. Michele. 
Matematica element., G iordan sac. Claudio, preti- 
prow .
Lingua francese, Chassan sac. Luigi.
Scuole elementari > £ oUa C*' F il iPP°- t G ras eh. Carlo.
Economo, Ambourg sac. Michele, pred.
Assistenti { CoUt eh Giuseppe.
Oddo eh. Giuseppe.
Scuola speciale di Commercio 
stabilita in Nizza Marittima
Direttore dell’istituto, e prof, di Chimica generale ed 
applicata alle arti, Garnier G iovanni G iuseppe. 
Prof, di religione, e di Filosofia morale, Seren  sac. 
Augusto.
Prof, di M atematica elementare e Fisica, Sain te  Co­
lom be Gio. Battista.
Prof, di Commercio ( C ontab ilità , Cambio e tenuta  
dei lib r i) N. N.
Prof, di Storia naturale e di Letteratura francese, 
N. N.
Prof, d i S toria , Geografia, e di Letteratura fra n ­
cese, N. N.
Prof, d i Grammatica francese, Darves B eniam ino. 
Prof, di Grammatica. Retorica , Letteratura italiana, 
e Storia d 'Italia , V escovi Baffaele.
Prof, di L ingua  inglese, Palm er Carlo.
Prof, di L ingua  tedesca, Tournier.
Maestro elementare, Ayasse Stefano.
Prof, di Disegno, B ensa F ran cesco .
Maestro di Disegno lineare, S tenogra fia ,e  Ginnastica,
N. N.
Maestri di Musica { ^
Regio Collegio d i Sospetto
CONSIGLIO CO L LEG I ALE
Presidente
Il R. Provveditore locale agli studj
Membri
Blancardi sac. P aolino , dirett. sp irituale, 
'a lla g h è  sac. P aolino , prof, di Filosofia.
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Lacan sac. M arcellino, prof, ili R etorica. 
Fulcheri *ac. F rancesco, m aestro di Q uinta e Se­
sta c lasse .
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Direttore sp irit., Alavena sac. Giuseppe.
Id. Blancardi sac. Paolino, pred.
Professori e M aestri
Filosofìa positiva, Yallaghò sac. Paolino, pred. 
Retorica, Lacan sac. Marcellino, pred.
Um anità, M arcarini Pietro.
Grammatica, Blancardi sac. Paolino , pred .
Quarta classe, Alavena sac. Giuseppe, pred. 
Q uinta e Sesta Classe, Fulcheri sac. Francesco, pred. 
Sostituito, T ruch i sac. Onorato.
I Truchi Delfino.
Scuole elem entari J Tardivo sac. Francesco.
|  Degubernatis  Giuseppe.
Convitto di Sospello
R ettore , Rovea Gio. Battista, dei PP. della Con­
gregazione della Dottr ina Cristiana.
Economo, Deleuse sac. Raymondo. 
l iis titu to re , Passeron sac. Corrado.
Assistente, Pelisseri sac. Giuseppe.
Breglio
Q uinta e Sesta c lasse , Toesca  sac. Luigi.
Scuole elementari { »'Jh'ìsHo sac. C a r^ .
’ Cacciardi sac. Gio. Ballista. 
Briga
Quinta e Sesta classe, Lanieri sac. Antonio.
Scuole eie,nenia,-i I ^ ' SSÌ s ac ' Pi" lroI'
' r i l ipp i  s i c .  Paolo.
Figaret ( U t e l l e )
<71
Scuola particolare della fondazione Crisiini 
Maestro, Daideri sac. Gio. Andrea.
Collegio di Meritorie
Professore e Maestri
Direttore degli stiulj, e Reggente di Retorica ed Uma­
nità, Andrei sac. Nicola.
Grammatica, Ameglio can. sac. Antonio.
Lingua greca e sostit. di L a tin ità , Moreno Romolo. 
Stona e Geografia, Danducio sac. Nicolao, incaric. 
dell' insega.
Aritmetica, Geometria, e Disegno lineare, Preti di 
S. Croix Onorato.
Lingua francese, Nicolas Stefano.
i Comanedi Innocenzo.
I Brun Angelo.
Sost. delle classi eleni.. Preti di S. Croix O noralo ,pr.
Suorgio
Quinta e Sesta classe, Liprandi sac. Pietro.
Scuole elem entari j “ g<> Alessandro.
I G aber r r an cesco .
S. Stefano di Nizza  ( f r a  i m o n t i )
Quinta e Sesta classe, N. N.
Ì Argentili Gio. Battista. Fulconis sac. Giuseppe. 
R apue sac. Stefano.
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Tenda
Quinta e Sesta classe, Arnulf sac. Francesco.
„ , . . . i Ghio sac. Giacomo. Scuole e lem entan  j Bos¡o sa(,_ Gj()_
PROVINCIA DI NOVARA 
Regio Provveditore agli slutlj 
Perdonai avv. Gioachino.
Provveditori locali
A rona , Roccarei doli. Luigi.
Biandrale, Fasola avv. Lorenzo.
Borgovercelli, Borghini nolaio Luigi. 
Borgomanero, Maioni avv. Gio. Cesare. 
Borgolicino, Casella dottore.
Carpignano, Franzosini farmacista G iuseppe. 
Galliate, Cannaferina causidico Giustino Aurelio. 
Gozzano, Borsini notaio Giulio.
Mmno, T om asina dott . Gaetano.
Oleggio, P ar ian i dott. Giuseppe.
O rla, Pennoni avv. Carlo.
Rom agnano, F rancione dott. Giovanni, residente a 
Grignasco.
Trecate, Cameroni avv. Luigi.
Vespolate, Melloni dott. Giovanni.
Scuole Universitarie
P rof, degli E lem enti di D iritto  civile patrio e Pro­
cedura, Negroni avv. Carlo.
P rof, di Geometria p ra tica , Belletti ingegn. Giu­
seppe.
Havvi inoltre nello Spedale  u na  Cattedra di 
Ostetricia pratica retta  dal dottore Pagani.
CONSIGLIO D’ i ST R LZ I O N E  ELEMENTARE
Presidente
L ’Intendente generale della  provincia. 
Membri
Il Regio Provveditore agli s lu d j, V. Presid .
N. N., ispettore delle scuole elementari.
Ramello teol. Gio. Batt-, prof, di Religione e di­
rettore spirit.
Decarolis dott . coll. sac. Raffaele, prof, di F ilo­
sofia positiva.
Spreafico chier. Fabio, prof, di Retorica.
Bianco sac. Giuseppe, maestro normale.
Rovida avv. Dionigi j membri del Consiglio pro- 
Majoni avv. Carlo ' vinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
N. N.
E presso il Seminario di Novara una  L ibrer ia  
di ben 20 mila volumi aperta  al pubblico. Cu­
stode ne è l’Anziano del Sem inario  slesso. Il Mu­




Torreano prof. leo l. sac. Domenico, preside. 
Ramello teol. Gio. Battista, pred.
Decarolis dott. coll. sac. Raffaele, direttore degli 
studj, pred.
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Scolari cav. Enrico, aiutante maggiore nella guar­
dia nazionale, censore della disciplina.
Garizio sac. Pietro Vincenzo, prof, di Filosofia 
razionale.
Lorenzati Domenico, prof, di Grammatica.
Monte Filiberto, prof, elementare.
m
P reside , Torreano  prof, teol sac. Domenico, pred. 
Prof, d i Relig ione, c Direttore sp iritua le , Kamello 
teol. Gio. Dall, preti.
D irettore degli s tu d j, Decarolis prof. sac. Railaele, 
¡»•ed.
Censore della discip lina , Scolari cav. Enrico, pred.
P rofessori
positiva , Decarolis sac. Raffaele, 
] rred.
razionale , Garizio sac. Pietro Vin­
cenzo, pred.
Spreatìco eh. Fabio, pred. 
Conlerno Giunio.






Bianco sac. Giuseppe, pred.
S toria e Geografia, P o ì z ì  Alfeo.
Matematiche e lem entari, Belletti ingegnere  Giu­
seppe, pred.
S toria  naturale, Fornaseri Giovanni.
Eloquenza italiana e latina  per gli a lunni di Filoso­
fia, Sprealìco eh . F a b io ,pred.






ICajelli L eone, prof, di G ram m . M arenco sac. P ie lro .
Institu turi \ Canejtaro Serafino.
I Franceschi™ Gius. A n i ,  provv.




Rettore, P ralo  sac. Filippo.
Direttore sp irituale, e Professore di R eligione, Galli 
sac. Emilio.
F. F. di Censore di disciplina, Calliani sac. P ro ­
spero.
M aestri
Ì Zenone Giuseppe.Pess ina  sac. Francesco.
T rìcerri sac. Giuseppe.
Sostituito, Guglielminelli Giuseppe.
e , , . ■ \ C allaneo L uig i.
Scuole elem entari j ^  p ro5pcro> pred.
Collegio d i Arona
F. F. di D kett. spiri!., Zonca sac. Giuseppe. 
Maestri
Grammatica, T urr i  sac. can . Luigi.
Quarta Classe, Cugioni can. sac . Spirilo .
Quinta e Setta classe, Tomm asina can . sac. Pielro.
Soiiiimio, Zonca sac. Giuseppe, jìred.




Direttore spirituale, R uga can. sac. Antonio. 
Maestri
Quarta classe, Borrino sac. Pielro.
Quinta e Sesta classe, Zoppis eh. Alessandro
Sostitu ito , R ug a  can. sac. Antonio, pred.
„ , , . . * Tacchi Bartolomeo. 
Scuole elem entari \ C e m  G iuseppe.
Pensionato di Pi'ato 
Betlore, Rinolfi sac. Lorenzo, ex-oblato.
PROVINCIA DI ONEGLIA
Regio Provveditore agli stud j
Arrigo avv. Giacomo.
Provveditori locali
Borgomaro, Dellerba avv. Giuseppe.
Diano Castello, P iana  sac. Gio. Battista.
Pieve, Lucifredi Luigi.
Porto M aurizio, Lupi avv. Giacomo.
Prelà, Orengo dott. Gio. Battista.
Scuole Universitarie
P rof, degli E lem enti di D iritto civile patrio  e Proce­
dura, Beraldi avv. Candido.




Il fi. Provveditore agli sludj, V. Presid.
Ramello sac. Gius. L u ig i , ispettore delle scuole 
elementari.
Gatti P. Gio. Battista, direttore spirituale.
Gherzi P. Stefano, prof, di Filosofia.
Bono P. Domenico, prof, di Retorica.
Beris eh. Amhrogio, ff. di maestro normale.
Rossi avv. Giuseppe j membri del Consiglio 
Gerudo dott. Gio. Battista ' provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Ramello sac. Giuseppe Luigi, prof, di R etorica  e 
di Metodo, pred.
Vi ha  in Oneglia u n a  Librer ia  presso i RR. P P .  
delle Scuole Pie.
Regio Collegio di Oneglia
Affidato ai RR. PP . delle Scuole Pie.
CONSIGLIO CO L L EG I AL E
Presidente
Il fi. Provveditore agli sludj 
Membri
Gatti P. Gio. Battista, d irettore spirituale, pred. 
Gherzi P . Stefano, prof, di Filosofia, pred.
m
*8
Bono P. Domenico, prof, di Retorica, pred. 
Marcenaro P. Stefano, maestro di Gramm.
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Direttore spirituale, Gatti P. Giambattista, pred.
Professori e M aestri
£ i razionale, Gherzi P. Stefano, pred. 
i osofia j p0Jj/jl,a> Qa nj p  Gj0_ Battista, pred.
Itetorica ed U m anità , Bono P. Domenico, pred.
S M arcenaro P. Stefano.Rossi P Luigi.
Sanguinetti  P. Tommaso.
Prof, assistente. Gotta Pietro, dott. in Filosofia. 
Sostituito, N. N.
ÌPizzarello P. Carlo.Gagliardi P .  Giacomo.
Niggi P. Girolamo.
J assistenti
Robbione P . Michele 
Podestà P. Giuseppe
Convitto d i Oneglia
Affidato ai RR. PP. delle Scuole Pie.
Rettore, Rosselli P .  Vincenzo.
I s t i tu to r i  ! Corradi sac. Francesco, provv.
' Garibaldi F ran cesco , provi?.
Collegio di Porto Maurizio
CONSIGLIO COLLEGI ALE
Presidente
Il Provveditore locale agli stud j.
Membri
Riccardi sac. Angelo, direttore  spirituale . 
Rambaldi sac. Pasquale, prof, di Filosofia.
Dotla sac. Luigi, prof, di Retorica ed Umanità. 
Ferrari sac. Nicolò, maestro di Grammatica.
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Direttore sp iritua le , Riccardi sac. Angelo, pred.
Professori e Maestri 
Filosofia positiva, Rambaldi sac. P asquale ,  pred. 
Uetorica ed U m anità , Dotta sac. Luigi, pred. 
Grammatica, Ferra r i  sac. Nicolò, pred.
Sostituito, Carli sac. Gio. Battista.
Quarta classe, Rambaldi sac. Michelangelo.
Quinta classe, Delpiano sac. Giuseppe.
Sesta classe, Acquarone sac. Gio. Battista.
e , , . . ( Pinoncelli Giuseppe. scuote elementari „  , . . .  .' Bardone Gio. Battista.
Diano Castello 
Scuola della fondazione Bonfante ed Aliberti 
Quinta e Sesta classe, Sciaguato sac. can. Cesare. 
Scuole elementari, Novaro sac. Francesco.
Diano Marina
Sesta classe, Gasparctti eh. Antonio.
, , . . i Ramella sac. Nicolao. scuole elementari ,, ,' Carpotaro sac. Alessio.
Pieve
Quinta e Sesta classe, Botando can. sac. Giorgio.
¡ Rossi-Forni Gio. Battista. Levreri  Giuseppe.
Fazio sac. Pietro Antonio.
Torrazza 
Scuola della fondazione Barla 
Quinta e Sesta classe, Bracco sac. Andrea.
Scuole elem entari, Barla sac. Francesco.
PROVINCIA DELL'OSSOLA
It. Provveditore agli studj
Scaciga della Silva avv. Francesco.
Provveditori locali
B ann io , Spezia ingegnere  Antonio.
Crodo, Delirale Alvazzi nolaio Cesare.
S. Maria Maggiore, Cavalli doli. cav. D. Carlo.
Scuole Universitarie
Prof, degli E lem enti di Diritto civile patrio  e Pro­
cedura, Albcrlazzi avv. Antonio.
CONSIGLIO D’ISTRUZIONE ELEMENTARE
Presidente
L ’ Intendente della provincia.
Membri
Il U. Provveditore agli stud j, V. Presid.
Dalmasso Costantino, ispettore delle scuole ele­
mentari .
Toscani sac. G iuseppe ,  direttore  spirituale.
Comollo sac. G iuseppe prof, di filosol» positiva
Gagliardi sac. G iuseppe, prof, di Retorica.
Pazzi sac. Giulio Cesare, fT. di maestro normale.
Bianchetti cav. dott. Gio. I . . , , r  ■ 
RiitUta ? membri del Consi-
Delfrate AÌvazzi caus. A n i .’ gli°  Provincialc'
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Dalmasso C ostan t ino , prof, di M etodo, pred.
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C o l l e g i o
d i  f o n d a z i o n e  d e l  c o n t e  M e l l e r i o  
Affidalo ai RR. Sacerdoti della Carità.
CONSIGLIO COL LEGI ALE
Presiden te
Il IL Provveditore agli studj 
3Iembri
Toscani sac. G iuseppe, direttore spirituale, pred. 
Comollo sac. Costantino, prof, di Filos. positiva. 
Gagliardi sac. G iuseppe, prof, di Retorica, ed 
Umanità, pred.
Guglielminetti can. sac. Luigi, maestro di Quarta .
Direlt. spirituale, Toscani sac. Giuseppe, pred.
Professori e M aestri
FU « H « posi/ira, Comollo sac. Costantino, pred.
1 o*o/ia j r(Kj0B^ beccaria  s ac . Marco, regg. provv.
Retorica ed U m anità, Gagliardi sac. Giuseppe, pred.
I Nicolini Antonio.
Grammatica Guglielminelli can. sac. Luigi, pred.
I Marlinelli Germinio.
Sostituito, N. N.
. Pazzi sac. Giulio Cesare, pred.
Scuole elem entari f erazzi s a c - Carl°,;. „I Horgnis sac. can . Giuseppe.
< N .N .
C o n v i t t o  i n  D o m o  d  O s s o la
Rettore, Mazzoni sac. Anlonio. dei RR. Sacerdoti 
della Carità.
¡'istitutori I Cugnoni eh. Antonio.
' Lugan eh. Giacomo.
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PROVINCIA DI P A L U N Z A
R. Provveditore agli sludj 
f r anzi avv. Giuseppe.
Provveditori locali
Cannobio, Giovanola avv. Antonio.
In tra , P re ia lmini dott. Luigi.
Lesa, Rabajoli-Aposloli avv. Antonio.
Omegna, C apra  avv. Onorato.
Ornavasso, i orio notaio Giuseppe.
Scuole Universitarie
P rof, degli E lem enti d i Diritto civile patrio  e Pro­
cedura , Nessi avv. Domenico.
CONSIGLIO D’ iSTRUZI ONE ELEMENTARE
Presidente
L 'Intendente  della  provincia
Membri
l i  R . Provveditore agli slud j V. Presid.
Pavesi Francesco, ispettore delle scuole element. 
Galli can. sac. P ie t ro ,  direttore  spirituale. 
T a magnone sac. Gio. Battista, prof, di Filosofia. 
F e r r e ro sac. Francesco Antonio, prof, di Retorica. 
Rossi Carlo, ff. di maestro normale.
Giovanola avv. Antonio > membri del Consiglio 
Debonis dott. Teodoro ' provinciale.
Ispettore delle scuole elem entari 
della provincia
Pavesi Francesco , prof, di Metodo, pred.
i8ì
Pallanza ha buona raccolta di libri di Scienze 
naturali ad uso degli allievi del R. Collegio acqui­
stata recentemente da quel generoso Municipio.
Regio Collegio di Pallanza
CONSIGLIO COL LEGI ALE
Presidente
Il R . Provveditore agli studj
Membri
Galli can. sac. P ie t ro ,  direttore spirituale . 
Tamagnone sac. Gio. Batt is ta ,  prof, di Filosofia, 
pred.
b erutli dott . Lodov ico , prof, di Retorica.
Zelasco Pietro maestro di 2. gram m atica .
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Direttore spirituale, Galli can. sac. Pietro, pred.
Professori e M aestri
i positiva, Carnevale Antonio.
F ilosofia}razionale, T am agnone sac. Gio. Batli- 
|  sta , pred.
Dctorica, Berutti dott . Lodovico, pred.
Umanità, F e r r e ro sac. Francesco  Antonio.
Ì Boella sac. Giovanni.Zelasco Pietro.
Caucino Eligio.
Professore assistente, Lepora  Pietro, dott. in Filos. 






Q uinta e Sesta classe, Reschigna can. sac. Fran­
cesco.
c , , . . i Carmine Giovanni.Scuole e lem entan  } Mag¡gWg
Intra
Quinta e Sesta glasse, Se tti sac. Luigi , regg.
Ramolfi Antonio.
c, , , , . ) Martolio eh. Policarpo. 
Scuole elem entari < v  ,■ nveglia Domenico.
N. N.
PROVINCIA DI PINEROLO
R. Provveditore agli stiulj
F er avv. Stefano.
Provveditori locali
Bricherasio, Buggino avv.
Buriasco, Borsarelli notaio Domenico.
Cavour, Camussi medico Ludovico.
Cumiana, Bruno notaio Gio. Battista.
Fenestrelle, B o u r lo t  sac. Michele, prof, di R e t i  ff- 
provv.
L u sem a , Bertelli avv. P ie tro , giudice.
N o n e , Griglio dolt. in medicina Giacomo. 
Pancalieri, Pagnone notaio Giovanni.
,Perosa, F e rre ro medico.
Perrero, Bonchail medico.
S. Secondo, R ol medico.
Torre L userna , Baudino avv. Matteo, giudice. 
Yigone, Sola leol. coll. sac. Pietro, prevosto. 
Villafranca, Eysau tier medicoLorenzo GiusliniaDO.
Scuole Universitarie
Prof, d i Teologia, Croset-m ouchet can. teol. avv.
sac. G iuseppe.
Prof, degli E lem enti di D iritto civile patrio  e P ro­
cedura, Tegas avv. Luigi.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEMENTARE
Presidente
L ’ Intendente della provincia
Membri
I l  li. Provveditore agli studj, V. Presid.
Agnesi leol. avv. sac. P ie r  Luigi, ispettore delle 
scuole elementari.
Camusso can. Michele, direttore spirituale.
Gallo sac. Giovanni, prof, di Filosofia.
Trona Giacinto Edoardo, prof, di Retorica. 
Grosso Adolfo, maestro normale.
Giosserano Giuseppe I membri del Consiglio 
Brignone Giuseppe ' provinciale.
Ispettore delle scuole elem entari 
della provincia.
Agnesi teol. avv. sac. P ier  Luigi, prof, di Metodo.
Regio Collegio di Pinerolo
CONSIGLIO CO L L EG I AL E
Presidente
l i  R . Provveditore agli studj.
Membri
Bolla can. sac. Carlo, d irettore spirituale.
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Dentaria  teol. Pietro l’aolo prof, di Filosofia ra­
zionale.
T ro n a  Giacinto Edoardo, prof, di Retorica. preti. 
Boyer sac. Defendente Chiaffredo, prof, di Gram­
matica, ¡ired.
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Direttore spirituale, Bolla can. sac. Carlo, preti. 
Id. Cantusso can. Michele, prcd.
Professori e M aestri
r... ,  i positiva, Gallo sac. Giovanni, pred. 
i osopa j ra lw n  .Demari a teol Pietro  Paolo ,preti.
Ì T rona Giacinto Edoardo, prof, nazio­nale, pred.
Bestoso Giovanni.
Ì Boyer  sac. Defend. ChiafTr., pred. Canuto eh. Ferd inando , regg.
Odetti sac. Filippo, regg.
P rof, sostituito per le scuole su /tenori d i Latinità  i 
Filosofia, Solerà  can teol. avv. sac. Michele. 
Sostitu ito  e Direttore spirituale per le classi inferiori 
di L a tin ità , Romero sac. Carlo.
Elem entari
Q uarta classe, Grosso Adelfo.
Terza  classe, Chiotti Giovanni.
Seconda classe ! l a n t a m e  ^ o l o  Stefano.
» b ert Gto. Battista.
/  L ey nardi Goffredo.
I Allaix Giovanni Pietro ,
j F e r re ro Francesco.
P rim a classe < Salengo Giuseppe.
j  Favre Michele, Giuseppe, prorr.
I Borgogno G iu sep p e , assistente 
prore, e Sostituito
Colivi tto Ci vico - Vescovi le 
di Pinerolo
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Preside, Solera can. leol. avv. sac .  Michele, pred. 
in lcrin .
V. Preside, Bernardi sac. Iacopo, pred.
Direttore sp ir it., P rof, di Religione, Bernardi sac. 
Iacopo.
Censore d i disciplina, Bonardi teol. Stefano.
Collegio di Cavour 
Direttore sp iritua le , Bertolino sac. Giovanni.
Professore e ìla e slr i
Retorica ed Umanità, f o n t a n a  eh. Gio. Battista.
¡ Maglio sac. Benedetto.Bertolini sac. Giovanni.
Turch i sac. Gio. Battista. 
Sostituito, Genovesio sac. Gio. Battista.
Convitto di Cavour
Rettore, Turchi sac. Gio. Ballista, pred.
! Ilettore, Genovesio sac. Gio. Ballista,  pred.
Fenestrel/e 
Collegio-Convitto Vescavile 




Botando Gio. Ballista. 
Ferreri sac. Ottavio. 
Odorizzi Fortunato.
Vice R ettore, Challiol sac Giuseppe.
Direttore sp iritua le , Guigas sac. G ioanni Ballista, 
prevosto.
Professore e M aestri
Retorica ed Umanità, Burlol sac. Michele, pr. regg. 
Grammatica, Challiol sac. Giuseppe, regg. 
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta Classe, Gay sac. Gio. Pietro , regg.
L ingua  italiana, Mazzoletti Gaetano.
c , , , ■ ) Passet Gio. Giuseppe.Scuole e lem entan  , Bprl P ao , o
A ssistente , Gay sac. Gio. Francesco.
Collegio della Torre di Luserna
Professori
positiva, Rollier Ippolito. 
razionale, Malan Sidraco.
/> <__• ) Revel Giovanni.
< orica j gyja | an Bartolomeo.
Ì T ron Bartolomeo.Monastier Antonio.
Charbonnier Domenico, provv. 
Storia  na tura le, Rollier Ippolito , pred. 
Lettera tura  Francese, Malan S id raco ,  pred. 
S to r ia ,  Revel Giovanni, pred.
L ingua  greca e Letteratura  ita liana , Malan Barto­
lomeo, pred.
E lem entare  Chambeaud Gio. Matteo.
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Filosofìa j






Quinta e Sesta classe, Berlini leol. Valentino.
c , i Fenoglio Gio. Matteo.Scuole elem entari { ,I Odetti sac Chiaffredo.
Bricherasio
Quarta classe, Galli sac. Felice.
Quinta e Sesta classe, Rossi sac. Giuseppe.
Scuole elem entari ' f iv0,ir.0. Bartolomeo.
i Castaido Giuseppe.
Pensionato di Bricherasio
Rettore, Galli sac. Felice ,  ■preti.
Assistente, Rossi sac. Giuseppe.
Luserna
Scuola particolare di Lingua italiana e la t ina, 
stabilita con R. Viglietto (3  aprile 1818. 
Maestro, Promis sac. Emanuele.
Scuole elementari, Bonino Gio. Battista.
None
2.“ Grammatica, Gastone sac. Giuseppe, regg.
1.* là. N. N. 
Pomaretto
Quinta e Sesta classe, Gay Gio. Francesco.
Scuole elem entari Faure sac. Stefano.
t i g o n e
2.“ Grammatica, Àjmo sac. Bartolomeo.
1 •“ Grammatica, Tropini sac. Sebastiano.
Ì Rosa Pietro.Q u aran ta  Bartolomeo. 
Peretli Giuseppe.
Bosco Francesco.
V illa fra n c a
F . F . d i Dirett. spirituale, Deyla sac. Gio. Antonio. 
Quinta e Sesta classe, Deyla sac. Giovanni Anto­
nio, pred.
, N. N.




lì .  Provveditore affli studj 
Borelli prof. caus. coll. Luigi.
Provveditori locali
Barge, Sola sac. Andrea, prevosto. 
Cavallermaggiore, Ciartoso sac. Luigi.
Cosligliole, Recalenda sac. Gio. M a r i a , prevosto. 
M oretta , Mariano teol. sac. Sebastiano, prevosto. 
Paesana, Margaria  medico Giovanni.
Racconigi, Sorasio teol. avv. Carlo Alberto. 
Revello, Banfi Giuseppe.
Sam peyre, Audiffredi avv. Lorenzo , giudice. 
Savig liano , Dovo sac. teol. Paolo.
S a n fro n t, Molina dott. Lucio.
Venasca, Camosso sac.
Verzuolo, Cattaneo teol. sac. G iuseppe, prevosto. 
V illanuovaSo laro , Capello sac. P ie t ro ,  prevosto.
Scuole Universitarie 
P ro f, di Teologia, N. N.
P rof, degli E lem enti di D iritto civile patrio e Pro­
cedura, Baralis avv. Luigi.
CONSIGLIO D’ iSTRUZIONE ELEMENTARE
Presidente
L ’ Intendente della provincia.
Membri
I l  jR. Provveditore aijli stndj, V. Presid.
Magnano teol. can. sac. Giuseppe, direttore sp i­
rituale.
Allisio sac. G iuseppe, prof, di Filosofia positiva. 
Re Massimino, prof, di Retorica.
Abelly Chiaffredo ff. di maestro normale.
Cattaneo *  avv. Vincenzo I membri del Consiglio 
Verrone avv. Giovanni l provinciale 
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
N. N.
Fu decretata dal Comune la creazione di una  
pubblica Biblioteca in Saluzzo; intendendosi di 
porvi a fondamenta copia di tulte le edizioni di 
tipi bodoniani donate  alla città di Saluzzo dal ce­
lebre tipografo Giovanni Battista Bodoni suo 
concittadino.
Regio Collegio ili Saluzzo
CONSIGLIO CO L L EG I AL E
Presidente
Il l ì .  Proveeditore agli studj.
Membri
Magnano teol. can. sac. G iuseppe ,  direttore sp i­
rituale.
Ternavasio teol. Francesco, prof, di Filosofia r a ­
zionale.
I9<
Re Massimino prof, di Retorica, pred. 
Debernardi Basilio, maestro di Gramm atica. 
Birelli dott. Alessandro prof, di Matematica eleni. 
Roulph Giacomo, maestro elem entare .
D irettori i Raynaldi sac. Giuseppe. 
spirituali • Magnano teol. can. sac. Giuseppe pr. 
Direttore degli stud j e supplente di Filosofia razion. 
e Matem. e lem ent., Onesti teol. avv. Giuseppe.
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Gr
Storia e Geografia, Galli Giovanni, provv. 
M atematica eleni, e Disegno, Birelli dott. Alessandro.  
S toria  naturale, B orra  teol. Filippo, pred. 
Sostitu ito , Bossa sac. Chiaffredo.
Regio Collegio eli Savigliano
CONSIGLIO C OL L EG I AL E
Presidente
Il Provveditore locale agli studj.
Membri
Davicino sac. Andrea, d irettore spirituale. 
Orizio G iu se p p e , prof, di Filosofia.
Professori e M aestri 
„ [positiva, Allisio sac. Giuseppe, pred. 
filo so fia  . Tprnavasin tpnl. Stpf F « nred.rflsinw.Ternavasio teol. Stef. F.°/>rai.
Scuole elementari
Abelly Chiaffredo.
Roulph eh. Giacomo 
Gozzi sac. Giambattista,  pred 
Rocci Gregorio.
Cima Vincenzo, prof, di Relorica  
Enriolli  Francesco, prof, di Grammatica.
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Direttore spirituale, Davicino sac. Andrea.
Professori e M aestri
Filosofia, Orizio Giuseppe.
„ . . I Cima Vincenzo.
ReJor,cn * Ajmone Pietro.
Ì Enriolli Francesco.Gandolfo sac. Guglielmo. 
Priaschi sac. Carlo Calisto.
Prof, sostituito, Bosio can. sac. Gio. Francesco.
¡ Capriolo sac. Luigi. Tortalla Giuseppe.
Gaslaldi sac. Benedetto. 
Binelli Davide.
Panerò  Domenico. 
A bate -D aga  Bartolommeo. 
Bonino Nicolò.
Maestro sostituito, Morano sac. Michele.
Convitto d i Savigliano
Rettore, Ortolani sac. prof. Bartolomeo, pred .
Pensionato di Cavallermaggiore
Rettore, Boglione sac. Giorgio.
Barge
Quarta classe, Ameri sac. Gio. Ballista.
Quinta e Sesta classe, Perassi sac. G iuseppe. 





Q uinta e Sesta classe, N. N.
c , , , • i Capello Pietro .
Scuole e lem en tan  { ^  Fra[)CesC0
Moretta
Quinta e Sesta classe, Dao sac. Pietro.
„ , , . . i Bollati sac. Sebastiano. 
Scuole elem entari | Cavaliero p aolo Giuseppe
Revello
Quarta classe, Rovera sac. Giorgio.
Q uinta e sesta c lasse , Chiapello Bernardo.
„ , , , . I Chiapello eh. Carlo.
Scuole e lem entan  { ch _ Sebaslian0.
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PROVINCIA DI S. REMO
R . Provveditore agli studj
Amoretti sac. Antonio, prof, emerito.
Provveditori locali.
B ord ighera , Ballarecco Luigi.
Ceriana, Cassini avv. Luigi.
Dolceacqua, Grillo dott. Gio. Battista.
S. Stefano, Ferraironi sac. Luca, arciprete. 
Taggia, Curii avv. Domenico.
Triora, Capponi avv. Pietro .
Ventim iglia , Amalberti Gio. B a ll is ta ,  sindaco.
Scuole Universitarie
P rof, degli E lementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Grossi avv. Gio. Battista.
CONSIGLIO D’ iSTRUZIONE ELE ME NTAR E
Presidente
L 'In tendente  della P rovincia
Membri
Il R . Provveditore agli studj, V. Presid.
Ramello sac. Giuseppe Luigi,  ispetl. delle scuole 
elementari.
Giordano sac. Francesco ,  direttore spirituale. 
Moreno sac. Antonio , maestro di Grammatica. 
Maccari sac. G iuseppe, prof, di Retorica.
Grassi sac. G iuseppe ,  maestro di 4.a elementare 
e maestro normale.
Carli dott. A ndrea i m em bri del Consiglio 
Uoverizio conte Stefano * provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia.
Ramello sac. Giuseppe Luigi, prof, di Retorica e 
di Metodo, pred.
Collegio di S. Remo
CONSIGLIO CO L LEG I ALE
Presidente
I l  R. Provveditore agli stud j.
Membri
Giordano sac . F rancesco ,  d irettore spirit. , pred. 
Carbone avv. sac. A ntonio , prof, di Filosofia r a ­
zionale.
Maccari sac. Giuseppe, prof, di Retorica, pred. 
Moreno sac. Antonio, maestro di G ram m atica ,pred.
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Direttore spirituale, G iordano sac. Francesco, provv.
Professori e M aestri
S;positiva, Massiraino sac. Felice. razionale, Carbone sac. avv. Antonio, 
pred.
Retorica ed U m anità, Maccari sac. Giuseppe, pred.
G ram m atica, Moreno sac. Antonio, pred.
Sostituito , Fossati sac. Gio. Battista.
Q uarta classe, Acquarone diac. Angelo.
Q uinta e Sesta classe, Carbone sac. Giambattista.
i Grossi sac. Gius. Francesco.
c , . , . '  Bonetti Gio. Battista.
Scuole elem entari CoUa Francesco
' Grossi Francesco. 
Ventimiglia 
Scuole Universitarie 
P rof, di Teologia, Roggeri sac. Giacomo. 
Collegio
CONSIGLIO CO L L EG I AL E
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
Cassini leol. can. sac. Gio. Battista, dirett. spirit. 
Cerretti  teol. sac. Giacomo, prof, di Filosofia. 
Rolando sac. Andrea, prof, di Retorica.
Gibelli eh. Angelo, maestro di Grammatica.
D irett. spirituale, Cassini teol. can. sac. Gio. Bat­
t is ta ,  pred.
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Professori e M aestri
Filosofia positiva, Cerretli leol. sac. Giacomo,preti. 
Retorica ed Umanità, Rolando sac. A ndrea , pred. 
Grammatica, Gibelli eh. Angelo, pred.
Sostituito, Cassini can. sac. Gio. Ballista, p r. provv. 
Quarta classe, Lupi eh. Giovanni.
Quinta e Sesta classe, Viale eh. Emilio. 
c„  , . . < Croese sac . Vittorio.
io e e emen a n  { Rossi Bartolommeo, provv.
Collegio di Taggia
Direttore sp iritu a le , Arrigo sac. Pietro.
Professore e M aestri
Retorica ed U m anità , Sivori P Antonio dell’o rdi­
ne dei PP. P red ica tor i ,  regg.
Grammatica, Arrigo sac. P ie t ro ,  pred.
Quarta classe, Montobbio Lorenzo.
Quinta e Sesta classe, F o rn a ra  Vincenzo.
Sostituito, Bevelli can. Lorenzo.
c_. » , , . t Cagnacci T om m aso .Scuole e lem en tan  J ^  BencdeUo.
Triora
Quinta e Sesta classe, O rengo  sac. Giacomo.




l i .  Provveditore agli sludj
Ponsero dott . G iuseppe ,  prof, emerito.
Provveditori locali
Almese, Griffa medico Ferd inando .
A vigliana, G arn ie r-v aletti  medico Giovanni. 
Bussoleno, Pelt igiani sac. Gio. Battista, prevosto. 
Cesano, P e yron dott. Àn drea.
Condove, Pezzana notaio Giuseppe.
Giaveno, Morelli teol. sac. Carlo.
O ulx, Allizoud teol. avv. sac. Andrea.
Scuole Universitarie 
Prof, d i Teologia, N. N.
P ro f, degli E lem enti di D iritto  civile patrio  e Pro­
cedura, Chiapusso can. teol. avv. sac. Felice.
CONSIGLIO D’I STRUZI ONE ELEMENTAR E
Presidente
l 'In te n d e n te  della provincia
Membri
Il l ì .  Provveditore agli studi, V. Presili.
Pelleri sac. Remigio, ispettore delle scuole eleni. 
Chiapusso can. teol. avv. sac. Felice, direttore 
spirituale .
Mottura Luigi, prof, di Filosofia.
Martini Antonio, maestro di Grammatica.
Rocci Gregorio maestro normale.
Bianco avv. Lodovico l membri del Consiglio 
Cler medico Francesco > provinciale.
Ispettore delle scuole elem entari 
della provincia  
Pellcri sac. Remigio.
È in Susa una  L ibrer ia  nel Seminario vescovile. 
Regio Collegio di Susa
CONSIGLIO COL LEGI ALE
Presidente
I l  li. Provveditore agli studj 
Membri
Chiapusso can. leol. avv. sac. Felice ,  d irettore 
spirituale, pred.
Mottura Luigi, prof, di Filosofia, pred.
Bensa sac. Domenico, prof, di Rett. ed Umanità. 
Martini, prof, nazionale Antonio, maestro di G ram ­
matica, pred.
Direttore spirituale, Chiapusso can. teol. avv. sac. 
Felice ,  pred.
Id. Marzolino can. sac. Riagio.
Professori e M aestri 
Filosofia razionale, Mottura Luigi.
Retorica ed Umanità, Bensa sac. D omenico, pred. 
Grammatica, Martini Antonio.
Sostituito, Prever  can. sac. G iuseppe.
Quarta classe, Peirolo sac. Luigi.
Quinta c lasse , B raida  Celestino.
Sesta classe, N. N.
Sosl. per le classi in feriori, Mistraletti  sac.G io.Bat.
¡ Calandri eh. Giovanni.Bosio Giuseppe.
Silvestro Giovanni.
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Rettore, Scrim aglia  sac. Lorenzo.
V. R ettore, Calandri eh. Giovanni, pred.
Convitto Vescovile di Susa




R etto re , Arduino teol. can. sac. Innocenzo, pre- 
’¿F vosto.
V. R ettore , Pogololli sac. Alessandro.
D irett. spirituale, Pogolotti teol. sac. Alessandro, pred.
Professore e M aestri
Retorica  ed Umanità, A brate  sac. Gabriele. 
Grammatica, Marocco sac. Michele.
Sostitu ito , Vignotti eh. Felice 
Quarta classe, Poi eh. Vincenzo.
Quinta e Sesta classe, Pelazza sac. Barloloranieo.
Scuole elem entari I £ av0‘li ssf  ' ’ì110™ ; ,  
i Vinassa eh. Gio. Balt.
Sostituito per le classi elem ent., Pezziardi sac. Mau­
rizio.
Collegio d'Oulx
Direttore spirituale, Guighet sac. Francesco.
Professore e M aestri
Retorica ed U m anità , B erard  sac. Pietro Edoar­
d o ,  regg.
Grammatica, Villot sac. Gio. Ballista, provv. 
Sostituito , Guiguet sac. F ran cesco ,  provv.
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Convitto Civico di Susa
Quarta classe, Reuil Luigi Andrea, regg.
Quinta e Sesta classe, Prin Gio. Ballista,  regg.
L ingua italiana, Bertone Vincenzo.
c , , . . I Manzon Spirito.
Scuole e lem entan  { R a u J  G¡¿  Giuseppe
Pensionato d1 A  vigliatici 
Rettore, Borgesa sac. Vittorio.
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PROVINCIA DI TORTONA 
R . Provveditore agli studj 
Bernardi dottore Giuseppe.
P rovveditori locali 
Castelm iovo-Scrivia, Marguali medico Carlo.
Garbagna, Giacomini sac. Paolo.
Sale, Giacomini dott. Giovanni.
S. Sebastiano, Galante teol. sac. Giovanni. 
Vigussolo, Perrucca sac. Luigi.
Villalvernia, Spalla  Cesare, sindaco.
Volpedo, Capsoni Luigi, s indaco.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli E lem enti di D iritto civile patrio  e Pro­
cedura, Montemerlo avv. Francesco.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELE ME NTAR E
Presidente
L ’ Intendente della  provincia
Membri
Il R . Provveditore agli s tu d j, V. Presid. 
Covino Andrea, ispettore delle scuole elementari.
*9
Marenco teol. sac. Guglielmo, direttore spirituale. 
Deiitala sac. Salvatore, prof, di Filosofia.
Rivera sac. Ferd inando ,  prof, di Rettorica.
Bassi Ercole, maestro  normale.
Montebruno conte Giambatt.  i membri del Con- 
Cavigioli avv. Clemente * siglio provine.
Ispettore delle scuole elem entari 
della provincia
Covino Andrea, prof, di Metodo, pred.
Regio Collegio-Convitto di Tortona
CONSIGLIO C O L LEG I ALE
Presidente
I l  R . Provveditore agli stud j.
Membri
Gatti prof. sac. Ambrogio, p res ide  regg., e prof.
di Filosofia razionale .
Marenco teol. sac. Guglielmo, dirett. spirit., preti 
Rivera sac. F e rd inando ,  D irettore degli studj. 
l 'erell i causid. Stefano, censore della disciplina. 
Persi Carlo, prof, di Retorica, pred.
C apra  Pietro, prof, di Grammatica.
Scolari cav. Ercole Luigi, prof, di S toria e Geo­
grafia, prove.
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Presule, Galli sac. prof. Ambrogio, in terin ., preti- 
Direttore spirituale, Marenco teol. sac. Gugl i e lmo,  
pred.
D irettore degli studj. R ivera sac. Ferdinando. 






Professori e M aestri 
positiva, Del itala sac. Salvatore. 
razionale, Gatti sac. Ambrogio,pred. 
Persi Carlo , pred.
R ivera sac. Ferdinando, pred. 
Capra Pietro.
Semino sac. Giuseppe.
Marucco sac. Gio. Battista.
Berti sac. Luigi.
Bassi Ercole .
Cuniolo sac. Pietro, 
f Tresolili Giulio.
Storia e Geografia, Scolari cav. Ercole Luigi, pred. 
regg. pròvv.
Matematica elem entare, e D isegno, Querio Carlo 
Antonio.
Eloquenza italiana e la tina  per gli alunni di Filoso­
fia, Persi Carlo, pred.
Lingua francese, N. N.
Prof, sostituito  d i Filosofia razionale , Paysio sac. 
Ignazio.




r „ , . • ) Balduzzi P ie r  Felice. histilutori < „  n  „Isosone Pellegrino.
Babilano Bartolommeo.
Torli Giuseppe.
Collegio d i Sale 
Direttore spirituale, N. N.
Professore e M aestri 
Retorica, ed U m anità, Aiachini sac. Giulio. 
Grammatica, Moggio sac. Vincenzo.
Sostituito, Ghislieri sac. Giuseppe.
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Quarta classe, Ghislieri sac. Pio.
Quinta classe, Ceva sac. Giuseppe.
Sesta classe, Malavolta Antonio.




11. Provveditore agli studj
Boggio can. sac. Giuseppe.
D u p rà  dott. Antonio, suppl.
Provveditori locali
Borgosesia, Fasan i ni medico Giovanni.
Scopa, Duprà dott. Antonio, pred.
Scuole Universitarie
P ro f, degli E lem enti di D iritto  civile patrio  e Pro­
cedura, Zamboni avv. Gio. Battista.
Prof, di Geometria pratica e Disegno , Fregiolini 
Carlo.
CONSIGLIO D’ I STRUZI ONE E LEMENTAR E
Presidente
L ’Intendente della Provincia.
Membri
Il B . Provveditore ag li stud j, V. Presiti.
N. N., ispettore delle scuole elementari.
Rasario  sac. G iuseppe, d irettore spirituale. 
Chiossone Giovanni, prof, di Retorica.
Ottone Giovanni, maestro di Grammatica.
Grassi Giuseppe, maestro normale.
Zamboni avv. Gio. Bali. . membri del Consiglio 
Peco causid. Andrea ( provinciale.
Ispettore delle scuole elem entari 
della provincia
N. N.
E in Varallo u n a  L ib re r ia  part icolare  nel Semi­
nario di ius-patronato della casa d ’Adda.
Regio Collegio d i Varallo
CONSI GLIO CO L LEG I ALE
Presidente
Il li. Provveditore agli studj
Membri
Rasario sac. Giuseppe, direttore spirituale, pred. 
Carretto sac. Giacomo Antonio, prof, di Filosofia. 
Chiossone Giovanni, prof, di Retorica.
Ottone Luigi, maestro di Grammatica.
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Direttore sp iritua le , Rasario  sac. Giuseppe, pred. 
Professori e Maestri
Filosofia, razionale, Carretto sac. Giacomo Antonio 
pred.
Retorica ed Umanità, Chiossone Giovanni, pred. 
Grammatica, Ottone Luigi, pred.
Sostitu ito , Ravelli can. sac. Francesco.
Quarta classe, Boschi Gabriele.
Quinta e Sesta classe, C amaschella can. sac. P ie t ro .
I Dedominicis Giovanni.




Rettore , Chiarasorini sac. Giuseppe.
Vice-Rettore, e Direttore sp irit., R asan o  sac. Giu­
seppe, pred.
ÌTagini sac. Giovanni.Bottiglioli eh. Giovanni.
Delgrosso sac. Giuseppe.
Piccolo Seminai'io d'Adda
Rettore e Direttore degli s lu d j , Raineri  sac. Ber­
nardo, pred.
Direttore sp ir it., Chiodini sac. Luigi.
Retorica ed Umanità, Lanier i sac. P ietro , regg. 
Grammatica, Griseri sac. Francesco, regg.
Q uarta classe, Zenone sac. Enrico.
Quinta e Sèsta classe, Deregis sac. Francesco, regg. 
Scuole elem entari, lutila chier. G iuseppe.
Professore e M aestri
Pensionato di Borgosesia
Rettore, Olginatti Luigi.
t .a  Grammatica, Gandolfi Faustino, regg.
PROVINCIA DI VERCELLI
R. Provveditore agli s lu d j  
Verga *  avv. Luigi.
Provveditori locali
Arboro, Podani chirurgo Pietro .
Cigliano, Noè ingegnere  Carlo.
Crescentino, OJelli ili Marcorengo conle Carlo. 
Desana, Busti dott. Giovanni.
Galtinara, Bastone notaio Antonio.
Livorno, Donizzolli avv. Giuseppe.
Santliià, Zapelloni prof. Giuseppe.
S. Germano, F ranzoi notaio Francesco.
Slroppiana, R acca  avv. Marco Antonio.
Trino, Boria dott. Giuseppe.
Scuole Universitarie
Prof, degli E lem enti di D iritto civile patrio  e P ro ­
cedura, Bellardi avv. Vittorio.
H avvi inoltre nello Spedale maggiore una  Cat­
tedra d’Ostetricia p ra t ica ,  della quale è titolare 
>1 dottore Guglielmo Varalda.
CONSIGLIO D’I STRUZIONE E LEMENTAR E
Presidente
L 'In tenden te  generale della Provincia
Membri
Il It. Provveditore agli slud j, F. Presid.
Porzio-Giovanola Carlo, ispettore  delle scuole e- 
lementari.
Canetti teol. Pietro, direttore spirituale, 
p inelli dott. Giuseppe Virgilio, prof, di Filosofia. 
Daneo dott. Felice, prof, ili Retorica.
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Baggiolini Mario, maestro normale.
M orra  can. sac. Tommaso »membri del Consiglio 
L anche tti Carlo ( provinciale.
Ispettore delle scuole elem entari 
della provincia
Porzio-Giovanola Carlo, prof, di Metodo, pred.
E in Vercelli aperta  al pubblico la Libreria 
della Agnesiana, con 16 mila volumi incirca; Bi­
bliotecario è il sig. sac. Valenzana Carlo.
Regio Collegio di Vercelli
CONSIGLIO COL LEGI ALE
Presidente
I l  R . Provveditore agli sludj
Membri
Canetti teol. Pietro, prof, di Religione e direttore 
spirituale, pred.
Scioralti sac. Leonardo , direll. degli studi. 
Pinelli dott. Giuseppe Virgilio, prof, di Filosofia 
positiva, pred.
Daneo dott. Felice, prof, di R etorica ,  pred. 
Chioneili Giovanni B all is ta ,  maestro di Gram­
matica.
Cesati barone V incenzo, prof, di Storia naturale- 
B agg io lin i M ario, m aestro e lem en tare.
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P rof, di Religione e Direttore spirituale, Canetti teol- 
P ietro , pred.
D irett. degli studi, Sciora lti sac. Leonardo, pred.
Professori e Maestri
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positiva, Pinelli dott. Giuseppe Vir- 
Filoiofia   ^ gilio, prof, nazionale, pred.
raziona le ,Sciora ti sac. Leon., pred. 
D aneo dott. Felice.Retorica Peroglio dolt. Celestino.
Chionetti Gio. Ballista. -
Grammatica { Chiariglione sac. Gio. Bernardo.
Arietti sac. P ietro.
B on g io an n i  sac. Giovanni.
Baggiolini Mario.
r i  , ■ )  Facino sac. Angelo.Elementari < n  .. , °Parro li sac. Innocenzo.
Montanaro Carlo.
Pagliasso Antonio.
Storia e Geografia, Balliano dolt. Luigi.
Matematica elem entare e Disegno, Giulio ingegnere
Carlo.
Storia na tura le, Cesati barone  Vincenzo. 
Eloquenza italiana e Ialina per gli a lunn i di F ilo­
sofia, Daneo dott. Felice ,  pred. 
t® Sostituito per le classi di Filosofia, Storia natu­
rale e M atematica elem entare  , Colomberi sac. 
Michele, dolt. in Filosofia.
2.° Sostituito p e r  le classi di L e ttere , Galli Carlo, 
dott. in Lettere.
3.°Sostituito per le classi e/em. Colombie sac. Felice.
Pensionato in Vercelli
Rettore, Bavelli sac Ludovico.
Convitto Dalpozzo in Vercelli
Rettore, Ravelli sac. Ludovico.
!• ¡lettore, Carlini sac. Giovachino.
Ripetitore elementare, F erra r i  Costanzo.
M aestro di Calligrafia, Grippa Francesco.
Collegio di Crescentino
Direttore sp i-it., C enna sac. Giacomo.
Professore e M aestri
Retorica ed Umanità, C anna dott. Casimiro. 
G ram m atica , Balducci sac. Paolo.
Sostituito, Cenna sac. Giacomo.
Q uarta classe, Daneo Pietro.
Quinta e Sesta classe, Frassali  sac. Agostino.
Ì Anziani Antonio.Capitani Antonio.
Sordi sac. Giuseppe, regg. 
Collegio di Trino 
D irettore sp irit., Ranco sac. Carlo.
Professore e M aestà  
Retorica ed Umanità, Monateri eh. Giuseppe, regg. 
Grammatica, Boriani Gio. Battista.
Sostitu ito , Ranco sac. Carlo, pred.
Q uarta classe, Saettone eh. Domenico, regg. 
Quinta e Sesta classe, Zorgno Carlo.




Direttore sp irit., Bussetti sac. Ignazio.
Professore e M aestri 
Retorica ed Umanità, Chicco sac. Giovanni, regg-
! T artaglia  sac. Fortunato .Grosso sac. Carlo.
Sala sac. Serafino.
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Sostituito, Bussetti sac. Ignazio, preti.




Rettore, Busselli sac. Ignazio, preti.
Livorno
Quinta e Sesta classe, Marengo can. sac. Giuseppe.





fi. Provveditore agli slutlj
Angelini chimico Lorenzo.
Provveditori locali
Rarbianello, Belcredi cav. Pio.
Broni, Guarnaschelli  Giuseppe.
Casatisma, Celta notaio Carlo.
Casei, Squadrelli Giulio.
Costeggio, Dappino Giovanni.
Godiasco, Malaspina marchese Vittorio. 
Montalto, Vislarini-Bellingeri conte Carlo. 
Moniti Beccaria, C avanna sac. Daniele.
S. Giulietta, Delpoggi Clemente.
Soriasco, Dellanoce sac. Giacomo. 
Stradella, Chiolini notaio Virgilio.
Scuole Universitarie
Prof, degli E lem enti di D iritto civile p a trio , e Proce­
dura, Turbiglio avv. Andrea.
CONSIGLIO d ’i s t r u z i o n e  E LEMENTAR E
Presidente
L ’intendente della provincia.
Membri
Il It. Provveditore agli studj, V. Presid.
Ruffino sac. Giuseppe, ispettore delle scuole ele­
mentari .
Mosca teol. sac. Michele, prof, di Religione, e di­
re t to re  spirituale.
Biglino Gio. Battista, prof, di Filosofia.
F ass in i Antonio, prof, di Betorica.
Falco  sac. Chiaffredo, prof, elementare.
Pezzani avv. Carlo , membri del Con-
F erra r i  da Grado avv. Luigi } siglio provine. 
Ispettore delle scuole elem entari 
della provincia  
Ruffino sac. G iuseppe, ispettore, pred.
Collegio Convitto Nazionale 
di Voghera 
c o n s i g l i o  o r d i n a r i o  
D eandrea  eh. Giovanni, membro del Collegio 
di Lettere e Filosofia, Preside.
Mosca teol. sac. Michele, prof, di Religione e di­
rettore spirituale, pred.
Ausenda sac. Giuseppe, d irettore degli studi. 
Bry cap. F i l ip p o , fi. di censore della disciplina 
Ferr i  Gio. Battista, regg. di S toria  e Geografia-
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Fassini Anlonio, prof, di Retorica, pred.
Bovio sac. Giovanni, prof, elementare.
Preside, D eandrea *  eh. Giovanni, pred.
Prof, di Religione e Direttore sp iril., Mosca teol. sac.
Michele, pred.
Direttore degli studi, Ausenda sac. Giuseppe, pred. 
Censore della discip lina , Bry cap. Filippo, pred.
Professori
positiva, Biglino Gio. Balt., pred. 










Storia e Geografia, Fezzi Gio. Battista, regg. 
Matematica elem. e Disegno, FaruUini Alessandro. 
Storia naturale, Ricotti dott. Carlo.
Eloquenza ita liana  e latina per gli alunni d i F ilo ­
sofìa, Fassini Anlonio, pred.
Lingua francese, V incent Giuseppe.
Assistente alle classi di F ilosofia, Ceppo sac. teol.
Costantino, dottore di Filosofia.
Assistente alle classi di Retorica, Bestonso Giovanni, 
dott. di Lettere.
I Giavelli Gio. Battista.F ortuna ti  Luigi.
M assone I aolo .
Marguati teol. Giuseppe.






I N D I C E
Assistenti alle cliniche mediche . . pag.
A ttribuzioni dei quattro d istin ti Uffici del M i­
nistero . . . . . .  »
B ib lio teca . . . . . »
Calendario dell'anno  1853-54 . , » 
Collegio Carlo Alberto per g li studenti delle 
provincie  . . .  »
Collegio e Consiglio d 'am be leggi. . » 
» della facoltà  m edico-chir. »
» di belle lettere e filosofia »
» di scienze fisiche c matcm . »
» di teologia . . »
Commissione perm anente p er le scuole second. » 
Consiglio generale per le scuole elem entari » 
» superiore di pubblica istruzione  » 
» universitario  »
Consultore della B. Università . . » 
D iretto li delle conferenze di teologia m orale  » 
Dottori collegiati emeriti della classe di filosofia» 
» di leggi . »
» della classe di lettere »
» d i medicina e chirurgia»
# di teologia. . »
Economo della R . Università  . . » 
E difizio  idraulico  »
Elenco de'profess. d'eloquenza , filosofia e metodo 3 5  
» d i giurisprudenza . » 26 
» di medicina e ch in irg ia  « 30 
» d i scienze psiche e matem. » 40 
» d i teologia nella R. l'n iver. n 23 
Esami di concorso per am m issione ad aggrega­
zioni, ed esami di aggregazioni uri collegi delle 
facoltà da tisi nel 1852 e 1853. V. Tabella  
statistica . . . » 221 
Cabinetto e laboratorio anatomico patologico » 73 
Gabinetto di fisica . . » 73 
Ispettore generale delle scuole di metodo ed ele­
mentari. . . . . . » 21 
Ispettori delle scuole elem entari nelle varie pro- 
vincie, V, Provincie.
Ispettori delle scuole secondarie . . » 78
Laboratorio di chim ica . ■ » 74
Laboratorio d i fisiologia . . » 74
Libri aduso delle scuole prim arie e secondarie » 1 1
Macchinista della lì. U niversità . . » 74 
Ministero della pubblica istruzione. . » 1 5
Museo di antichità  ed egizio . . » 72
Museo m ineralogico . • » 72
Oratorio della R. Università. . . » 71
Ordine stabilito per le varie scuole dell' Univ. » 45
Orto botanico . . . . » 1 ^
Prospetto degli studi d  eloquenza,filosofia e metodo 34
» di g iurisprudenza . » 25
» di medicina e chirurgia  » 28
» d i scienze fisiche e m a lem . » 38 
» di teologia . . » 1 3
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Prov inc ie .  Savoia propria . . . »
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» A lla  Savoia .  »
» Genevese . »
)) Faucigny . »
» Tarantasia »
)» M oriana . »
9 Chiablese . »
» Torino »




)) A s t i . . . . »
)) Biella »
» Bobbio • »
n Casale . »
» Cuneo »
)) Ivrea
)) Lom ellina »
)) Mondovì »




)) Pallanza  . ))
» Pìnerolo .
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» Vercelli . . . » 2 0 7
>> Voghera . • • » 211 
Rettore della R. Università » 22
Ricevitore della R . Università . » 22
Ripetitori per g li studenti della R. Università » 75 
Scuole universitarie secondarie . . » 68
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Scuole di Teologia nelle varie provincie, V. P ro ­
vincie.
Scuole degli E lem enti di Diritto civile patrio e 
di Procedura nelle provincie. V. Provincie. 
Segreteria della R . Università . . » 21 
Tabella statistica num erica degli alunni i n ­
scritti per i vari corsi di studio nell'anno  
scolastico 1852-53  . . . »  221 
Tabella statistica degli esami di Magistero da ­
tisi nel 1852-53  . . . »  222 
Tabella statistica delle scuole secondarie dipen­
denti dalla R . Università di Torino nell'an ­
no 1852-53 . . . » 223
•   Riepilogo . . . » 224
1 avola delle esercitazioni per le scuole d i leggi » 57
1 0
ERRATA-CORRIGE
Pag. 63 dopo la penultima linea, aggiungi Berti- 
naria avv. F rancesco ,  prof, sostituito di Fi­
losofia.
VARIAZIONI ED AGGIUNTE
O C C O t l S E  D U R A N T E  L A  S T A M P A
Pag. 19 linea 9 Cantù ecc., leggi, S ismonda é ,  
ega Angelo, prof, di Mineralogia, Membro 
della R. Accademia delle Scienze, ecc.
Pag. 26 linea 32, leggi, Nuytz ^  Giovanni Ne- 
pomuceno, ecc.
Pag. 31 linea 30 , leggi, Alliprandi Michele^ 
Luigi, ecc.
Pag. 39 linea 15, Demargherita Cav. Alessandro, 
leggi, Daviso cav. Brunone.
Pag. 44 dopo la  linea 8, aggiungi, Sella Quin­
tino, prof, sostituito di Matematica.
Pag. 59 linea 2 0 ,  in luogo di Vachino *  Gio­
vanni Francesco, leggi, Saracco Eugenio 
Leandro.
Pag. 75 dopo l’ultima linea, aggiungi, Zambian- 
chi dott. Antonio.
P ag .  89 linea 10 , Pellet G iuseppe ,  leggi Krebs 
Daniele.
Ivi linea 2 4 ,  Boltzauzer ecc., leggi, Krebs 
Daniele.
Pag. 94 dopo la linea 1 7 ,  aggiungi, Esiste pure 
un’altra Biblioteca di 600 volumi nel Col­
legio instituita col mezzo di annue retribu­
zioni per parte  degli alunni.
Pag. 98 linea 19, Grammatica, Naville ecc., leggi 
N. N.
Pag. 103 linea 19, Pechenino teol. sac. Marco 
per le scuole ecc., leggi, Pechenino leoi.sac. 
Marco per le classi di Latinità, nel Collegio- 
Convitlo nazionale.
Pag. 108 linea 10 N .N .,  leggi, Fancelli Giuseppe.
Pag. 122 linea 9 Bosco teol. ecc., leggi, Contratti 
Luigi, prof, di Filosofia po­
sitiva.
» 12 Barbotti Carlo, leggi, Pizzorno 
sac. Francesco.
» 13 Pellegrini Giovanni ecc., leggi, 
Àndrito Michele.
» 25 Bosco teol. ecc., leggi, N. N.
Pag. 130 linea 2 e 3 Piovano ecc., leggi, Gusberli 
Domenico, prof, di Retorica.
» Signetti ecc.,  leggi, Camerano
sac. Lorenzo, maestro di G ram ­
matica.




Pag. 15 linea 1 i  e 15, Segretario particolare di 
Gabinetto, in luogo di Bertoldi *  Prof. Giu­
seppe, leggi, N. N.
Pag. 63 linea 3, togli, Segretario  di Gabinetto 
nel Ministero di pubblica Istruzione.
Pag. 78 linea 5, Bertoldi %  Giuseppe, Segreta­
rio di Gabinetto del Ministero della pub­
blica Istruzione, leggi. Bertoldi Giuseppe.
nell'anno scolastico 1 8 5 2 -
! N  P R O V I N C I A
TABELLA statistica numerica degli alunni inscritti per i vari corsi di studio nell'anno scolastico 1852 1853
D E S I G N A Z I O N E  
DEI  CORSI
™ i corso ordinano
I EOLOGIA J , ,I corso com pletivo
i . 1 corso ordinario  Licci ■ > , .I corso com pletivo
| ((istituzioni civili
* i Procedura
M e d ic in a  e  C h ir u r g ia
C l i n ic a  O s t e t h ic a  .
F l e b o t o m ia
F a r m a c ia
F is ic a  e  G e o m e t r ia  .
S t o r ia  n a t u r a l e  
F il o s o f ia  s u p e r io r e  . 
M a t e m a t ic a  
A r c h i t e t t u r a  .
B e l l e  L e t t e r e
M e t o d o  . . . .
C o r s o  d i G r a m m a t . l a t in a
T o t a l i
























































































































» » » B B B —» * * • B B B ! “• 9 » > 229 109 356 i» » • B
* » • D B B 9 > 1025
p B » » » B B !2 D » • B B 8 1534■
4
• » B B 3 12» » B B 4 9* * ■ » B B » 202m * * B B » 45» ■ » B B B 3B » B B B B 46» » • B B B B 147» > » B B B B 8» II » B B B B 37» » » » 1 B B 6» » B B B B 19
2 » » » 229 109 367 1904
O  S  S E  l i  F A Z I O N I
24 luglio 1846 per la legale).
Gli aspirami alle professioni di Causidico e di Notaio devono studiare nel I .« anno gli Elementi di Diritto civ ile „atrio 
iY. l i .  P er  la Prolcssione di Misuratore ed Agrim ensore non e prescritto corso pubblico, ma 1’Aspirantc a f- 1 •* 
¡ustificare di aver dato saggio in apposito esam e di possedere sufficienti cognizioni di A ritm etici iti ( 'nnmul i *>rnllcgi stifi  i  t  s i  i  sit  s  i ss  
Sono però ammessi all*iscrizione senz’ obbligo de ll’esam e;
redazione ai Collegi. Per aggiungere stim olo a fro­
da aggiudicarsi a (¡udii che, compiuto il corso 
ito si qnrn«ta»/i . pr°p°sti dai Professori sulle materie del rispettivo
accostano ai prem iai,. (V . i due Regolamenti 0 settembre per la Teologia e
e nel 2 .°  la Procedura civ ile  c crim inale.
V / ’ ~ Pratica e ad ottenere l’ iscrizione prescritta debbe
iea , i eometria elementare e di Lettere italiane o francesi.
Magistero.
4 .°  Coloro clic abbiano sostenuto con buon successo Pesame d* Aritm etica , di Geometria <j Jj Lettere rlm f» i r
2 .°  Coloro clic hanno com piuto , prendendone i relativi esa m i, il corso speciale in uno dei o » i|e<r¡ Nazionali od^ * .csami 
a p p r o v i 010' 0 ^  Cg,'al modo comp!uto ¡I coraB e 1>r¿S° C'°U Büott succcsso tre materie prom “ /tovuic « T ís ü iu to  tecnico c com merciale
Per coloro che hanno fatto i corsi classici c  sono stali promossi alla Filosofia in un pubblico Collegio issarne suddetto s’ aggirerà soltanto su ll’Aritmetica c sulla 
G e o m e t r ia .  j *  4 • 1» . 1 1 1  • n j -
1 direzione d’ un Ingegnere,




( i li esam i di Magistero consistono in tre d istin ti esperirne liti, due scientifici ed uno letterario, i quali comprendono le materie che sono oggetto dell*insegnamento 
secondario ugualm ente prescritto in tu tti i Collegi. . . . .
Uno degli esperim enti Scientifici versa sulle questioni di L ogica, Metafisica, Aritm etica, Algebra e Geometria estratte a sorte dai relativi programmi annessi al Re­
golamento approvato con R . D ecreto del 4 febbraio 4852: I altro sulle questioni di Etica c di lis ic a  estratte parimenti dai programmi relativi.
L’esperim ento Letterario consta di due saggi, lu n o  scritto, 1 altro verbale. Quello in iscritto consiste in una traduzione dal Ialino in italiano, ovvero dall’italiano 
in latino ed in una com posizione italiana: il verbale consiste 4 .°  nello squiltinio dei labori, di cui il candidato darà ragione, e risponderà alle questioni clic gli ver­
ranno fatte: 2 .°  nelle  interpretazioni degli autori latini ed italiani secondo il relativo programma. 3 .°  Nel rispondere alle questioni di Storia antica c moderna, che sa-
fanno estratte a sorte dal programma.
C o n c o r s i  t e r  A g g r e g a z io n i a i  C o l l e g i  d e l l e  F a c o l t a ’ c u e  e b b e r o  l u o g o  n e l 4552-53
Teologia, Ammesso il Teologo Carlo Muzio.
Leggi, 11 concorso non ebbe alcun risultato.
Medicina e C h iru rg it,  Ammesso il Dottore Lorenzo Bruno, ed accordata una Menzione onorevole ai Dottori Giuseppe Timcrmans e Giacinto Pacchioni. 
M atematiche, Ammesso l’ingegnere Eligio Martini.
E s a m i p u b b lic i d ’ A g g r e g a z io n b  s o s t e n u t i  c o n  b u o n  s u c c e s s o  n e l l ’ a n n o  4852-55
Teologia, Peyrctti Teologo Pietro —  Muzio Teologo Carlo, pred.
Medicina e C hirurgia, Bruno Dottore Lorenzo, pred.
Filosofia , Rossi Teologo Prof. Gioanni Antonio. —  Ncyrone Prof. Francesco.
A g g r eg a ti p e r  s u f f r a g i  u n a n im i  d e i  C o l l a g i d e l l e  f a g o l t a *
Leggi, Scialoia avv. Antonio.
Anche nel 1853, ebbe buon successo il concordo per la distribuzione dei premi del corso completivo di leggi.
Tale distribuzione si fece in modo solenne nella granile nula della Regia Università il giorno 17 novembre, alla presenza del sig. Ministro della Pub. 
blica Istruzione e del Consiglio Universitario. L'avvocalo Luigi Derardi cui fu  aggiudicalo il premio, lo ricevette dalle mani del prelùdalo sig. Ministro. 
Consisteva esso in una medaglia d'oro con analoga iscrizione, e in varie opere legali.
A stimolo di nobile emulazione ed a premio d’onore, il solo degno de'g iovan i generosi, il Consiglio Universitario ordinò la pubblicazione del presente R o n co :
Anno scolastico 4852-55 .
S tuden ti distinti Laureati in Teologia .
Cappello Andrea da C ercsole, allievo del Collegio delle P r o v in c ie — Bonansea Giovanni da B a rg e , allievo del R . Collegio delle  Provincie —  Mottura Sebastiano da 
V illafranca Piem onte.
Studenti d istin ti del quarto énno di corso.
Riccardi D avide da B iella.
Id . distin ti e L aurea ti in Leggi.
Reym ond Giovanni Giacomo di A lbcrtv ille , allievo del Collegio delle  Provincie — Cassini Giuseppe di S . R em o __Tardivo Francesco di Sosp cllo , allievo del Col­
legio delle Provincie — Vignola Giovanni da Mondovì —  Proverà Pietro di Mirabello — Rychard Gio. Battista da Ciauibery — Cliianea Innoceuzo Francesco da Tenda
— Grivas Giacomo Francesco da Annecy — Arton Isacco , da A sti,
Idem distinti del quarto anno di corso
Perrier Renato d’ A lbcrtville — Varchcx Francesco, da B onneville , Convittore del R. Collegio delle Provincie — Pelizzari Riccardo da C asale—• Alardi Leonello da 
C ontea— Zavattaro P ietro , da Frassinetto — Debonis A ristide, da Arona — Bodellono G iovanni, da Torino — G incsy Alessandro, da Puget-Théniers.
Id w i distinti del terzo anno ih  corso
Ronga Giovanni, da Castclnuovo — Bolmjda — B erthet Lorenzo, da Ciamberì —  Rito G iovanni, da Oceimiano — Colomba Defendente, da Cresccntino — R egio Pie­
tro, da Salu&zo— Ferrerò P ietro , da A s t i— Bourbon Luigi» da Pont-Beauvoisin — Priora A lb in o, da R edavalle — De Boigne Eugenio da Ciambéry.
Idem distinti del secondo anno di corso
Spanna Orazio, da T oiino — Ajmini G iovan ni, da Borgom asino, allievo del R. Collegio delle Provincie — Barna G iovanni, da Borgo V erce lli, alunno del Colle­
gio  Caccia — Zaccone Davide da Casale — Boarelli L uigi da Costi gli ole d’ Asti — Plcbano A ch ille , d’ Asti — Debenedetti A ron, da A cq u i— Bolla G aspare, da Torino
— Davico Giorgio, da P in cro l# — Cucehi-Boassi L u ig i, da Torino —  Pedem onte L orenzo, da Tortona, Convittore nel R* Collegio delle Provincie.
Idem distinti del prim o  anno di corso
Spai
— • 1  u a i  l a n i  « I M t U i n v j  u u  V I I  U t j l U  ,  ¡tllirtu U C I  »%• 1 II  1> C? • °  > ’  -------  - - - - -  • ' • u u  U |U . 1 l |> | " .  ,  v* »» * v i m v  avvi
eh era — Passetti Leone da R ovello , allievo del R . Collegio elle 1 rovincic — Silvano Carlo da M onfortc— Geranzani Alessandro, da Milano
Studenti distinti e Laureati in Medicina e Chirurgia 
Parodi P ietro , di N o v i— Rumiana B ia g g io , di V iliarfoch¡ardo, allievo del R . Collegio delle Provincie — Zuccotti A n g e lo , del Bosco, allievo del R . Collegio delle 
P r o v in c ie — Giuliano Francesco di B r a ,  allievo del R. Co cgio delle 1 rovincic Grillo Guglielmo di S p ig n o , Convittore del R . Collegio delle Provincie — Lisi
Luigi di Gambolò —  B er m ii Luigi d’ Asti. . . . . . . . . .
Idem distinti del quinto anno di corso
Gatti Lodovico di Fossano —  Gazziglia Francesco d’ Aspromonte — D claveney Camillo di Seysscl — Dardel Am edeo d’ A ix-lcs-B ains.
Idem  d is tin ti del qua rto  anno  d i corso
S a n tan c ra  G iovann i di V illa fran ca  d ’ A s t i— R eb a lli Irancesco  di T rin ità -V itto rio  — G racis P ie tro ,  di S andig liano — T u r in a  L azzaro , di s. Secondo (P inero lo ) —
GioreeÙi G iu s e p p e , d i Q u a rti —  O tho C elestino , d i L an!os.a .
I I » Idem  d istin ti del te rzo  anno  d i corso
Artfrniicr A u su sto  d 'A osta , allievo del 11. Collegio delle Provincie — Uottero Pietro di C hiusa, allievo del II. Collegio delle  Provincie — Oddenino Gaspare, di 
irino Convittore del R . C ollegio delle Provincie — Righetti Vittorio di Castelnocelto, allievo del Collegio delle Provincie —  T inctti Antonio di s. Martino, (Ivrea),
IVvn del C ollegio delle  Provincie — Tibone Dom enico, di Rocca di Corio —  Proverà Giuseppe di M irabello —  Pcyram Carlo, di s. Maurizio (Torino).
' °  Idem d istin ti del secondo anno di corso
n n„n; di Verrua — Forncris Domenico di Candia —  Gravina G iovan ui, di Slradella —  Goria Francesco, di T igliole —  Martini G iovan ni, di tossan o
ÌA Iba! —- Od'ìisio G iuseppe di V oghera, allievo del R . Collegio delle Provincie -  Reymond Carlo, d’ Albcrtville. 
v*^  / 1 Idem d istin ti del prim o anno di corso
*:• y ;„ i,„ i \ ncrnln di Castclnuovo (Ivrea) -  Pozzini Antonio, di Oasalvolone, pensionato del Collegio Caccia — l'cyrclti Michele di Osasio. 
n > Studenti distinti ed approvati in Matematica ed A rch ite ttura
Marchesi Giulio, da Cagliari -  Corsi Carlo, da Casale. ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^
S ch i.p p a rc .li G iovanni, da Sovigliano -  Garrone Lorenzo da T w i n o . ^  ^  ^  ^  ^  ^
Cavaliere A gostino, da Alessandria -  Rovere Alessandro, da
/-• - 1  _  Allerino I.u ici da Castagnito, allievo del II. Collegio delle P rov in cie—  Ottino Enrico, da Torino — Bossetti Giovanni da Barbatila, al-
Canna Giovanni a . | ,rovincie _  Ferrando Pietro da Toi ino — Pescolonna Giovanni da Chieri — Bcstonso Giovanni da s. Benigno.
Jicvo del R. Colleg Idem distinti del terzo anno di corso
I ¡venero  E m ilio , da Casale, allievo del R . Collegio delle Provincie.L dvcncio i-uiin , Jdem distinti del secondo anno di corso
O nirico Antonio di V alfenera —  Bracco Cesare da Spigno, allievo del R . Collegio delle  Provincie — Cordero G iulio, da M ondovì, allievo del R . Collegio delle
Provincie. C o r s o  n o r m a le  d i G r a m m a t ic a  L a t i n a
Studenti distinti del secondo anno di corso ed approvati Maestri
Traversa B artolom eo, da Bra -  Messagli» G iovanni, da G rosso^Torino).  ^ ^  ^  ^




Fava Secondo, da Tonco -  Garrone Innocenzo, da d l s t i n l i a n ) 1 0  (U car,a d, ScU-nzc
Pinaroli Francesco, da T recatc, allievo del R . Collegio delle Provincie.
E s a m i  d i  m a g i s t e r o
QUADRO COMPRATIVO TRA L ’ANNO 1831 -3 2  ED IL 1832 -33 .
; QUALITA’ DI ESAMI 
E CITTA’
I s c r i t t i E s a ­
m i n i t i
APPROVATI REIETTI N o n
QUALITA’ DI ESAMI 
E CITTA'
E s a -
MIMATI
APPROVATI REIETTI N o n
c o n
T o i e
n e l  1831 -52 p r e s e n - I s c r it t i
c o n T o t a l e
NEL 18Ì 2-55 p r e s e n ­
t a t i s i
DOVE EBBERO LUOGO
N . °
N . p L o d e
N . °
P  .N I  V.
N . °
P i ù V .













d o v e  e b b e r o  l u o g o
N . °
N . ° L o d e
N . °
l ’ .N I V.
N . °
Più V.










?£5 o  
ta
N . °
S e s s i o n e  d i  N o v e m b r e  
T o r in o  
1. °  E s a m e 134 154 9 V 81 l 59(00 9
S e s s i o n e  d i  N o v e m b r e  
Torino
L e t t e r e 94 87 9 2 52 54 55 57j00 7
2. °  »  . 49 49 9 1 43 i 5 24)  » » 1. “  d i  F i l o s o f i a  . 111 106 1 9 59 60 46 Vò\ » 5
S e s s ì o s e  d i  A p r i l e  
Torino  
1. ”  E s a m e . 76 76 V 9 51 1 25 52)  • 9
2. °  » • 
S e s s i o n e  d i  A p r i l e  
Torino



















ì . °  » 10 10 9 7
• j )
50)  » 9 1. °  d i  F i l o s o f i a  . 42 57 9 9 25 23 14 57) . 5
S e s s i o n e  d i  L u g l i o  
Torino
L e t t e r e 169 158 1 4 108 li 8 50)  » 11
2. °  »
S e s s i o n e  d i  L u g l io  
Torino























11 » 2 9 1 0) . 9
N izza
L e t t e r e 22 22 9 9 17 17 5 22)  » »
4.“ di Filosofia . 19 19 » 4 13 7 2 10)  » 9 1. °  d i  F i l o s o f i a : . 21 21 » 4 15 17 4 19) » » |2. "  , 11 11 9 4 9 n 4 9) • 9 2. “  » 17 17 9 4 15 17 » 0) » 9
C i a m b e r i
Lettere 15 15 » t> 15 5 0) • 9
Ciamberi
L e t t e r e 12 12 B » 10 10 2 16) » 9 |
1.° di F ilosofia . 11 11 » » 10 0 i 9) » 9 1." di Filosofia . 15 13 9 9 11 11 2 15) . »  12. “ 18 18 9 » 17 7 i 5) ■ 9 2. °  » 10 10 9 9 9 9 1 10) . »
A n v .rn
Lettere 13 13 9 » 11 ( 2 15) » »
Anneci
L e t t e r e 8 8 9 1 6 7 1 12) s »
1.° di Filosofia . 15 13 9 » 11 1 4 26) » 9 1. °  d i  F i l o s o f i a  . 8 8 9 9 7 7 1 12) » 92. ° 8 8 9 9 7 7 1 12)  » 9 2. °  » . 10 10 9 9 8 8 2 20, . 9
948 891 12 16 639 (7 224 24)  » 57 1015 970 5 24 677 706 264 27)  . 45
esami dgtroLSAMI DA U SI IN 10R IIS0 NELLE SESSIONI DI NOVEMBRE, APRILE E LUGLIO 
Confronto Ira i Candidati secondo i vani Collegi.
l'ROVEMKNZA DEI CANDIDATI
COLLEGIO






























Sarzana i circondar 
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V o t o  a  3 0 . m<
I n d iv id u a l e  M edio
8 2 24 20
12 4 22 24 23 17
5 3 22 20 30
30 19 19 27 21 22
24 27 27 18
18 20 23 20
22 20 18 23
17 16 15
10 3 18 23 21
4 3 21 18 20
16 7 21 18 17 11
17 17 13
32 16 18 18 19 18
21 25 in 24
25 14 14 12
14 12 11 17
6 4 18 23 20 17
11 8 18 20 26 21
20 11 17 9


























































5 23 16 6 15
3 21 21 15 19
40 19 26 19 19 17,31,40
27 22 20 18
18 22 21 18
20 20 25 18
21 19 19 19
19 19 14 13
15 8 14 15
13 16 17 14
14 15 15 15
17 14 17 17
56 21 20 21 22 19, 13)86
18 22 20 19
18 22 18 26
23 22 23 20
27 18 25 21
18 22 18 21
22 21 26 20
18 20 21 21
19 20 18 19
21 22 18 21
30 17 6 14
16 14 12 15
16 17 17 16
17 12 14 11
7 18 20 18 19 17, 3,7
18 16 13
3 30 25 25 26, 2,3
1 7 7
2 23 15 19
18 22 18 20 25 21, •»Hi
19 19 26 20
21 29 29 25
25 22 17 14
15 13


































2123 21 18 16 
13
22 23 29 20 
17 15 17 17
25 22 19 18
20 14 17
21 30 lode 24
30 20 19 30
23 22 18 21
18 18 16 14
11 15 17
23 30 14 IO
19 25 25 14
18 20 21 21
25 20 18 18
13
18 24 18 21
19 25 20 21
21 21 18 49
16 12 17 16
11 12
18
20 21 20 28
20 25 24
22 22 21 20
12 14
22 18





21 20 25 26
23 19 18 19
20 13 12 17
16 17 15 17
17
20 18 20 25
18 18 18 18
17 12 5
22 20 24 18
12 16
22 18 18 18
26 24 21 18
20 29 26 18
12 12 16 8
18 21 19 48
15
17





24 20 22 21
16 16 11 17
20 18 18 21
23 26 25 21
21 24 23 18
19 24 23 20
18 22 20 18
18 19 19 19
23 20 18 21
49 1 7 14 17
17 17 15 14
15 16 15 15
15 16 1 6 17
17 10 17 17
23 20 19 22
18 19 27 20
20 18 18 20
19 29 18 19
25 19 26 22
23 23 25 18
21 23 18 21
19 18 21 20
25 18 S3 17
17 10 8 16
15 14 15 44
11 16 14 46
16 11 8 17
13
19 19 18 25
18 8 14 15
6





22 21 19 18
18 18 21 22
18 22 19 26
18 22 18 19
22 27 18 12






































4 , 1)2 
18, 1,2 
18, 14)27















E sa m i
N.°
Voti a 3 0 ."
I ndividuale






























26 30 18 27
24 IH 17
21 29 22 24
30 34 17
28 18 18
29 28 26 18
21 26 18 18
21 21 22 16
18 24 19 27
25 18
18 25 21 20
24 21 21 25
22 20 19 20
18 30 30 20
21 20 23 18
21 17 16
20 22 24 18
18











18 18 20 16 
19 
18 22
22 22 21 20
7 13
18 22 21 19 
30 l o d e  18
19 1!) 18 13




26 21 28 19 
1818  18 l i  9 
10 12 15 
24
30 LODE 
20 18 25 9
M ed io
18 19 18 22
20 18 20 27
19 22 18 18
21 23 18 20
18 19 18 18
19 22 22 19 































19 18 23 16
17
26 19 24 14
23
18 18 18 19
22 24 18 18 
22 20 21 25 















































D E L L E  T R E  C L A S S I
E sa m i
N .°













































21 , 7)0 
21 , 5)0 
21
20, 8,0




















17, 5 ,0  










14, 3,0  
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TABELLA statistica delle Scuole secondarie dipendenti dalla R. Università di Tvino nell'anno 1852-53 .
PROVINCIE COLLEGI
ClAM RERl .  .  
A l b e r t v i l l e  .
A n n e c ì .
B o n n e v il l e  . 
M o ù t i e r s
S.  G io. d i M o r i a n a  
T h o n o n
T o r in o  .
A cq u i
A lb a
A l e s s a n d r ia
A o s t a  . 
A s t i
B ie l l a  .
B o b b io  . 
C a s a l e  .
C u n e o  .
I v r e a  .
L o m e l u n a
Ciambcrì 
Pontbeauvoisin  
A lbertville . 
Annecy  
R um illy  
Thònes 
B onneville  . 
La-R oche  
Mélan .
Mòli tiers 
S . Gio. di Moriana 
Thonon 
Evian .
C ollegio Nazionale 



























































NUMERO DEGLI ST U D EN TI
<u <u 40H H H
3 * <** X
< *<
-4 <3 0 d
w < *< ■<cn 'il ló
9 24 17 20
55 42 18 16
5 4 4 j
16 14 6 15
• 15 15 11
3 5 5 6
6 5 5 5
15 15 19 11
2 7 10 15 11
6 12 9 7
10 11 5 14
14 16 6 10
18 15 5 8
155 154 125 139
——
» 47 46 56
» 51 51 50
» 25 19 14
7 22 50 9
7 745 146 109
~10 15 8 8 ~
9 21 8 10
» 5 4 25 18
55 14 15 10
15 9 7 6
40 17 17 20
46 11 12 40
» 7 6 9
9 7 7 4
155 Ì05 ~86
» ~29 22 25
9 7 9 10
6 5 8 5
9 5 » 9
~ 2 4 4b 5'J 4 0
7 T 7 7 ~ 5 0 7 5
D 4 0 18 15
4 5 5 6
15 7 4 6
11 6 » »
11 5 » 9
~41 ~ ñ 55
8 ~52 5 6 7 5
9 15 5 5
9 4 » D
7 P D S
9 7 9 9
7 ~ 7 8 ~50 5 5
~22 I h 7Ö 7  7
7 T ~44 5 8 ~28
5 3 » »
5 ~ 4 7 5öj ~28
T ~ ~19 26 5 5
42 1 4 13 »
» 2 0 7
1* » * 1 n» 2 » »
2 1 » •
14 56 5 6 42
*> _ 5 4 4
» » » »
7 T 5 r
r
59 45 37
» 19 27 a
» 1 9 21 10
» r » *
7 T 97 7)7 47
D 4 5 5 5 ~ 2 H
8 2 » "
0 24 17 14
' » 12 8
» » »
n » 8 9
3 <j p *
Ü 6
9
17 7>3 Tic 4 2
7 m 5 i 52
1( I* Ifi 11
» K 1 4
» i : “
9 » • *
9 »
a
~ ~ b i 1 7 7 7
* 5 5 [) 21
4( 2 1 9


































































































































































































































M o n d o v ì
N o v a r a
O n e g l i  a
O s s o l a  . 
P a l l a n  za
PlNEROLO
S a n r e m o
S a l i z z o
S u s a  .
T o r t o n a
V a r a l l o
V e r c e l l i
V o g h er a
N iz z a  M a r it t im a
Mondovì

























































































< < < ■<
£ (A IO —
----- ----- ----- ----- — ■-----
59 54 5 44 16 12
56 55 20 20 11 6
> 18 16 21 15 11
8 5 7 9 8 5
0 8 4 5 5 2
5 7 14 15 9 15
9 » 9 » » 9
V 9 9 » B B
4 s 9 B » B
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r i e p i l o g o
PRO V IN C IE
Savoia D ucato  
T orino  .
A cqui .
A lba . 
A lessandria  
Aosta .
Asli
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M E N O
153 154 125 139 102 107 65 85 928 887 41
93 276 249 195 155 151 141 135 4395 1489 » 9624 46 39 40 56 56 15 17 251 247 4
41 74 55 59 52 26 21 22 310 516 * 6
7 78 50 55 23 21 22 8 244 247 » 5
22 21 20 17 21 23 15 8 145 142 3 9
5 47 58 28 27 16 22 15 196 189 7 B
14 G6 56 42 38 15 19 25 265 309 46» 5 1 * 4 8 4 8 7 54 41 » 7» 97 91 47 54 51 50 52 402 422 » 20
17 93 60 42 22 18 20 14 286 525 » 59
44 84 92 57 55 55 25 20 410 432 » 22
» 101 54 40 51 55 25 20 304 288 16
138 152 75 82 62 in 36 27 599 558 41 „
52 51 50 58 39 27 29 54 300 242 58 »
18 80 59 53 24 51 16 17 298 235 63 B
11 65 33 45 16 23 15 13 219 221 B 2
12 4 12 4 10 3 11 1 57 72 » 15
» 56 17 9 5 4 5 4 80 75 5 »
58 122 62 59 . 55 52 18 13 597 429 » 52 '
54 70 46 45 48 54 17 29 525 542 » 55
66 29 21 25 24 20 14 6 203 207 4
80 45 72 30 42 28 4 5 502 278 24 9
11 75 51 51 24 21 17 8 258 203 55 a
12 9 52 25 19 11 21 . 1*5 146 » 10
29 59 46 28 27 20 13 13 235 294 ■» 59
» 20 25 25 19 13 10 2 112 155 » 23
919 1925 1529 1218 994 855 648 574 8662 8769 299 419 1
NOTA DEGLI ALUNNI elle ricevono la loro educazione in pubblici Convitti o Pensionati.
C o l l e g  - C o n v i t t i  N a z io n a l i
Torino C arm ine . 424
Nizza M arittim a . 45
N ovara . . 45
V o g h e ra . . 37
C iam berì . 64
C o n v i t t i  f r e s s o  i C o l l e g i  a s s i m i l a t i  
a i  N a z io n a l i
364
A lessandria . 56
A sti . 40
Iv rea . 70
M ortara  . . 91
T o rto n a  . . 407
A l t r i  C o n v it t i
C h ie ri . . . . 5ò
C arignano  . . . 2 2
C h ivasso . . . . 5 5
Lanzo . . . . 5 8
M oncalicri . . . 4 1 0
R ivaro lo  . . . 4 6
S . Benign® . . . 1 0
A lba . 4 . . 5 2
B ie lla  . . . . 4 4





C u o rg n è .
M oncalvo «
M ondovì Sem inario  
Fossano .
Bene 
D o g lia n i.
N izza P iccolo  Seminario 
N ovara C onvitto Gallarini 
O neglia 
Domodossola .




Susa C onvitto Vescovile • 
G iaveno . k 
V arallo  .
y a ra l lo  Sem inario (l'Adda 
aan lh ià  ,
A nnecì .
B onnevillé  
Mélan 
A lbertv ille  
R um illy
































Orbassano * * 40
Acqui . 48
Mombaruzzo . .  8
Cortcmilia . 7
Andorno Cacciorna . 24
B ioglio . . 20
Bobbio . . 5
Droncro . - 5
Bricherasio , 48
Cavallermaggiore . 4
Siile di Mondovì . 6
Vercelli . . 47
Thónes . .  54
2 01
Collegi-Convitti N azionali 311 
Convitti presso i Collegi assim ilati
ai N azionali 564
A ltri C onvitti 2039
Pensionati 301
Totale N \° 2951
